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Kiadványunk az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémiára vonatkozó iro­
dalom tárgy szerint osoportositott jegyzéke# F6 fejezetei az Akadémia újjáala­
kulására és uj feladataira, a megujhodott Akadémia szervezetére, továbbá újjá­
alakulásától 1953. végéig kifejtett tevékenységére vonatkozó anyagot" ölelik 
fel# Az Akadémia működésének anyagát tartalmazó fejezőt zöme a tudományszerve­
zési irodalom osztályok, ezeken belül az egyes tudományágak szerint, osopor­
tositott felsorolása. Az anyag felosztásának részleteiről a tartalommutató 
nyújt felvilágositást,
Öaszeállitásunk magában foglalja az Akadémiára vonatkozó vagy az Akadémiát 
érintő rendeletek, az Akadémiárjx és különféle területeken kifejtett tevékeny-- 
ségéflCl szóló közlemények, cikkek, tanulmányok, az Akadémia által vagy közre­
működésével /támogatásával/ rendezett gyűlések, ünnepi ülések, viták, kiállí­
tások iiodalmánaik könyvészeti adatait,. Ezzel szemben az Akadémia egyes osztá­
lyainak felolvasó-ülésein elhangzott szalmái tárgyú előadások, az akadémiai 
folyóiratkiadványokban /oaztályközlemónyek, acták/ közölt szakcikkek és az 
Akadémia kiadásában megjelent szakmunkák és Ismertetéseik, bírálataik könyvé­
szeti adataira csak abban az esetben terjeszkedik ki, ha a szóbanfopgó előadás, 
cikk vagy önálló mű az imént vázolt tartalmi keretbe boleillik. Az akadémiai 
kiadványok bibliográfiája jellegénél és terjedelménél fogva külön kötetbe kí­
vánkozik*
Az Akadémia intézeteire és vállalataira vonatkozó anyagot a uiuködési te­
rületűknek megfelelő helyen, a kutatóintézetekét a megfelelő tudományszak anya­
gában, elkülönítve helyeztük elj Így pl, a Ma^ar Tudományos Akadémia Nyelv- 
tudományi Intézetének irodalma az I ,  osztály anyagán belül, a Nyelvtudomány 
alfejezetében található','
Az anyag összeállitásáhOE r.3 akadémiai folyóiratokon kívül egyéb magyar 
folyóiratok, a Szabad Nép, Hépssava ésMaggrar Nemzet napilapok, valamint ön­
álló müvek szolgáltak forrásul« Külföldi folyóiratokat nem dolgoztuJ*k fel, A 
folyóiratok feldolgozását /az 1953 évi eseményekre vonatkozólag/ 1954» ápr, 
15-én zár'tuk le.
A kkadvány végsC rendező elve az időrend, mégpedig lehetőleg nem a megje­
lenés, hanem az események időrendje. Ezáltal pl» egy kongresszus irodalma, an-. 
nak ellenére, hogy a róla szóló heszámolók, ismertetések esetleg jóval később 
jelentek meg, e^v helyre keiül.
Az összeállitáBunkban szereplő könyvészeti tételek sorrendben a következő 
adatokat tartalmazzák; Az adott közlemény, oikkj tanulmány, rendelet vagy ön­
álló mü szerzője és cimei ha a dm magyarázatra szorul vagy nem felel meg pon­
tosan a tartalomnak, zárójelbe foglalt annotáció követi, mely legtöbbször tar­
talmi kiegészités, az esemény időpontjának megjelölése vagy az akadémiai vonat­
kozásra való utalás, /Ha szerző és cim nincs, a bibliográfiai tétel magával a 
zárójelbe foglalt annotációval kezdődik./; aláhúzással kiemelt forrásmegjelö­
lés, a folyóiratszabvány szerinti rövidítések alkalmazásával, A rövidítések 
feloldását a kiadvány végén található jegyzék tartalmazza«
Á szerzők neveit végig nagybetűs Írással emeltük ki. Ezekre és a cimben 
vagy annotációban előforduló egyéb nevekre a kiadványhoz csatolt névmutatóban 
utalunk'«'
Az 1949• évi XZVII, ¡törvény a Magyar Tudományos Akadémiáról. Ma 
1949. 258-^64. sz. /dec, 2o./ 56, p. és Akad. Ért. 1949-JL95o. 481. fiiz. 17-
18 , p,
A MTA Népköztársaságunk legfelsőbb tudományos intézménye. Megszűnt a 
Tudományos Tanács, /Közlemény a MTA ujjászervezéséról szóié törvényjavaslat 
beterjesztéséről az Országgyűlés dec_» 9-i ülésér,/ Szabad Nép. 1949c dec. lo, 
4* p.
/Andios Erzsébet beszéde az Oraaággyűléa I8-. ülésén, 1949» dec, 13-án 
a MTA újjászervezésére vonalScozó törvényjavaslatról,/ Az 1949. évi jtiniuB hó 
8-éra összehivott Orszá'^avülés NaulóJa, 1949«. dec, 13, 4o9-4l5o h.
/Szádeozky-Kardoss Elemér hozzászólása az Országgyűlés 18. ülésén, 1949» 
dec, 13-án a MTA újjászervezésére vonatkozó törvényjavaslathozo/ Az 1949. évi 
junius hő 8—ára összehívott Országgyűlés Nat>l6.1a.' 1949o' deo. 13» 415-422. h.
Elfogadta az országgyűlés . , ,  a Tudományos Akadémiáról szóló törvonyja^ 
vaslatot, /Andios Erzsébet előadói beszédének és Szádeozlty-Kardoss Elemér 
felszólalásának ismertetéso./ 8zabad Nép. 1949. deo, 14, 1-2« p®
AZ AKADÉMIA ÁTALAKULÁSA, A MEGUJHODOTT AKADÉMIA FSLJiHATAI,
IIGETI Lajos: A meguj-ulő Tudományoa Akadémia nagy föladatai* Magy «Nemzet. 
1949. okt, 16, 4. p,
“AdTa vannak a Tudományos Akadémia mesujiilásának társadalmi, politikai és
tudományos feltétolei,", Boszélgotés Moravoaik Gyula agyotemi tanárral, Magy. 
Nemzet. 1949* okt. 21, 4« p#
Összeswiaés, /A MTA 1949» okt, 31-i zárt összes-ülésének jegyzőkönyve.
Az uj alapszaliély tervezetének elfogadása^ az uj tagok megválasztása,/  Akad, 
Ért.. 1949-J.95o  ^ 481. fűz, 5-6, p.
Újjászületett a Tudományos Akadémia, Az Akadémia elfogadta a reformot 
és az uj alapazatályt, /Közlemény a MTA zárt összes-4ilésér01a/ Magy.Nemzet,
1949. nov, 1 , 1 , p.
Közgyűlés. /Az 1949,'nov* 29-*i közgyűlés j-egyzőkönyve* Az uj vezetőség 
megválasztása,/ Akad. Ért.l 1949-195o, 481, fűz» 1 4^6 , p.
Az újjászervezett Tudományos Akadémia a szooializmus épitésének szolgá- 
latába áll^ /A MTA uj alapszabályainak ós az újjászervezés jelentőségének mél- 
tatása./  NéTMSzava. 1949, novo' 2Öf 7. P.
A Magyar Népköztársaság Tudományos Akadémiája, /Az uj Akadémia méltatása./ 
Természet és T^ohn. 1949,' 743-*744« p*
A Szovjettinió élenjáró tudományát tekintjük példaképünknek, Rusznyák 
István elvtárs az újjáalakult Tudományos Akadémia feladatairól, /Az MTA uj 
elnökének nyilatkozata megválasztása után,/  Szabad Nép«‘ 1949o deOo 1} 6oP.
Az Akadémia uj elnöke az ui feladatokról, /líusznyák István nyilatkozata 
megválasztása nt,4n>/  Mngv. Nem^ .. 1949, doc, 1, 5«P»
A MTA ujjászületésa» /Vezércikk«/ Szahad Mén- 1949» dec, 2, 1« p,
NÉMETH Gyula: A régi és az uj Akadőniao Magy» Nemzet« 1949« dec, 2, 3 ,p.
/Straul* Brunő nyilatkozata ötéves tervről szóló törvényjavaslattal 
kapcsolatban a tudományos kutatás uj lehetőségeiről és az uj MTA feladatai­
ról,/ 1949. deo, 6, 2, Po
Uj Tudományos Akadémiánk» Né-pszava. 1949« dec* 15» 3« Po
Ünnepélyes diszülés I,V»Sztálin 7o* születésnapja alkalmából, 1949* deo, 
Í§—én, /Rusznyák István elnöki székfoglaló beszéde és Rudas László ünnepi elő­
adása,/ Akad. Ért. 1949-JL95o. 481, fűz* 19"43. i-.'
A megujhodott IITA a dolgozó népet szolgáljao /Beszámoló az 1949= dec.
19-i diszülésről,/ Szabad N.éti-> 1^49« deo, 2o, 5-4« P«
Tudományos intézetek egész sora létesül az ötéves tervfeeno /k:özlemóny 
az újjászervezett MTA legfontosabb feladatairól*/ Szabad Nép '^ 195or jan» 11,
3* P o‘
"A műszaki értelmiségnek el kell sajátítania az uj, fejlett munkamódsze­
reket," Mihailich Győző müegyeteni rektor nyilatkozatao’ /A Sztahánov-mozgalom 
kiszélesitésével kapcsolatban a MTA feladatairól«/ Szabad Nég_o 195o, márc. 4, 
5 . P* ■
A magyar tudoraánynak szervezottonj tei*vszerüen kell résztvennie a szo­
cializmus épitésében. Babics Antal orvoskari dékán előadása /az Akadémia szer­
vezetéről és feladatairól. Ismertetés,/ Szabad Nén« 195o, ápr, 21, 6« p<>
SZVETAJLO, H.Vs; A Magyar Népköztérsasá. Tudományos Akadémiája, /s: MT'!, 
alapitásának 125, évfordulója alkalmából megjelent oikk a Szovjet'anió Tudomá­
nyos Akadémiája Értesítőjének 195o» évi 8o számából,/ Magy» NemaeAg. 195o» nov  ^
18, 5» p«. és Kvtárügvi-Szle^ 195o, 5* nz, 55-65- Pö
F0GARA3I Béla: A dialektikus materializmus szerepe a tudományos kutatás­
ban és a MTA feladatai« /Az 195o» évi Ünnepi Hét negnyitő ülésén, 195o, nov. 
26-án tartott elfiadás./ Akad. Ért, 194.9-1950 ♦ 482, füz^ 24-36. p,
POGARASI Béla: Tudományos életünk időszerű kérdéseid /A  oikk egy része az 
Akadémiának a tudományos élet ideológiai átalakulásával összefüggő feladatai­
val foglalkozik*/ Társad.Sále. 195o, 877-886, p,
A magyar tudós megbecsülése. /Beszélgetés a MTA osztályain a magyar tudó­
sok megváltozott helyzetéről*/ Magv. Memzet. 1951* Jan* 7, 9* p.
A K0ngressz\ís elé, /A MTA üdvözlete a Magyar Dolgozók Pártja II* Kongresz 
szusának,/ Akad.Ért. 1951* 1* P*
/Rusznyák István felszólalása a Magyar Dolgozók Pártja II* Kongresszusán 
a megújhodott MTA felaf.atálról./  Akad. Ért. 1951* 6o-6l,' p, és A szocializmus 
építésének ut.lán* Bp. 1951» Szikra, 172-174* p.
A tudomány és a mindennapi gyakorlat egysége máris nagyszerű eredményeket 
hozott, /Rusznyák István kongresszusi felszólalásának kivonatos Ismertetése,/ 
Szabad Hép. 1951* febr, 28, 7* p*
A Magyar Dolgozók Pártja I I , Kongresszusa után, /A Kongresszus útmutatá­
sai a magyar tudománynak*/ Akad>, Ért,. 1951* 53-6o, p*
Aigeti Lajos egyet, tanár, a MTA alelnöke nyilatkozata a Magyar Dolgozók 
Pártja II." Kongresszusával kapcsolatban a tudósok feladatairól./  Szabad Nép. 
1951* máro,‘ 4, 5. p.
♦
Alkotmányunk a dolgozó nép ügyét szolgáló tudomány éltető eleme, /Beszél­
getés Novobátzky Károly egyet* tanárral a tudósok megváltozott helyzetéről és 
a magyar fizikai tudomány uj perspektíváiról./ Népszava.'«’ 1951* aug, 12, 5, P*
GOMBÁS Pál; Tudományos munka ma és a múltban* Akad'*' Ért* 1952* l8<tóo. p.
/Rákosi Mátyás a Magyar Tudományos Akadémiáról* Az Országgyűlésen tpictott 
beszéd részlete,/ Szabad ' I?éT). 1952, deo, 16, 3, P*
HEVESI Gyula: A tudonány és termelés szocialista kapcsolataié /Előadás 
az 1953» évi nagygyűlésen, hozzászólásokkal«/ MTA Társad.» Tflrt^Tuá^Oszt.Kőzl. 
3. köt. 1953* 395-436. P*
HEVESI GyulaJ A tudomány és a termelés kapcsolata» /Vezércikk»/ Magy. 
N^ -Tizet^  1953» azept. 26,  l-2,p»
RUSZNYÁK István: Az uj népgazdasági programm és a msigyar tudociái^ r felada­
tai. Szabad.Nép> 1953. dec,' 1, 3. p.
AZ AKADÉMIA SZERVEZETE,
A Z  a k a d é m i a  A L A P S Z A B Á L Y A I ,
A MTA alapsaabályal, /Áss MTA Igazgatótaná«sa javaslatára az összes ülés 
elfogadta 1949. ok*. 31-én. J6váh?teyta a Népköztársaság Elnöki Taná)>sa 1949. 
évi nov, hó 14« napján kelt 8,' szánni határozatával«/ Magy. Közi. Hivatalos Lap. 
1950Í 4- sz- /jan. 8 . /  14-17» p ., Akad. Ért. 1949-1950. 481. fűz, 7-13. p.
A MTA alapszabályai. Bp, 1949, MTA, 16, p.
Az alapszabályok módositása, 195o* deo, 2. Akad. Ért. 1949-195°. 482, 
fűz. lo2 . p.
Javaslat az alapszabályok mődositására, /Az 1951. évi nagygyűlésen, dec. 
15-én,/ Akad. Ért. 1951. 533. P.
A MTA alapszabályai aa 1951« évi közg3rtilés után. Akad, Ért, 1952, 158-164.
p.
Javaslat az alapszabály módositására, /Az 1953« évi közgyűlésen, máj. 3o- 
án./ Akad. Ért. 1953. 199«2ol. p.
A Z  A K A D É M I A  S Z E R V E Z E T E  Á L T A L Á B A N .
A MTA szervei, /A Titkári Hivatal, az Akadémia Könyvtára, tudományos in­
tézetek, dokumentációs központok laniflrtatése./ Akad. Ért, 1949-1950. 481. 
fűz. 71-73. P.
ERDŐS Tamás: A tudoinányos kutatás igazgatásának szervezete« /A MTA és 
intézményei szervezeti ismertetése,/ Áll, ős Közig, 195o. febr, 69-74 p.
• A Z ' A K I b É MI  a ' V E Z E T Ő S É G E ,  T A G J A I ,
Az Akadémia belső tagjai az 1949, évi közgyülós után, /A vezetőség és az 
osztályok tagjainak névsora./  Akad,. Ért. 1949-195o. 48I .  fűz. 1-4. p.
Megválasztották az újjászületett Tudományos Akadémia tisztikarát» Elnök 
Rusznyák István, főtitkár Alsxits Cyör^, /Közlemény az 1949, nov. 29-1 veze- 
tőségválasztő közgyűlésről,/ Mnjry» Nemzet. 1949. nov. 3o, 3 , p.
Megválasztották az Akadémia elnökségét, Háuszava. 1949. nov, 30, 3 . p.
Uj tagok választása, 195o» dec, 2* /Az 195o, évi közgjrülésen,/ Akad. Ért« 
1949-1950, 482, fűz. 104-Ű.05, p.-
Erdey-Graz Tibor r.tag főtitkárrá választása, /Az 195o, dec, 2-1 közgyű­
lésen./ 1949 -19 5o, 482. füz.lo2-lo3. p.
Az Akadémia belső tagjai, vezetősége /az 195o., évi közgjrttlés után,/ Akad, 
ért^ I949-J.950. 482. fűz, 1-4. p.
Jaisslat a taglétszám felemelésére, /Az 1951, évi nagygyűlésen, ded, 15- 
éfa./ Akad. Ért. 1951. 533-534, p,
Uj tagok választása, /Az 1951. évi nagygyűlésen, deo, 15-én<./ Akad. Ért,
1951. 534-535. p,
A MTA 1951, évi közgyűlése az akadémikusok számát 128-ről l4o-re emelte. 
/KösCLeraény a közgyűlésről./ Szabad Nép» 1951. deo. 18, 2. p*
Az Akadémia belső tagjai /az 1951, évi közgyűlés után. A vezetőség éJ az 
osztályok tagjainak névsora,/ Akad. Ért. 1951. 477-481, p»
Az' Akadémia belső tagjai / f  •. 1952, évi közgyűlés után. A vezetőség és az 
osztályok tagjainak névsora,/ Akad, Ért» 1952. 173-1?7. p.
Tiszteleti és külső tagok választása,. Uj rendes és levelező tagok válasz­
tása /aa 1953. évi közgyűlésen, máj, 3o-án/, Akad. Ért, 1955» 2o2-2o5, p.
/Osztrovszki György főtitkárrá választása az 1953* évi közgyűlésen, máj, 
3o-ón,/ Akad« Ért. 1953. 2ol-2o3<* P*
Az Akadémia tagjai. /Az 1953* évi közgyűlés után. A vezetőség és az osz­
tályok tagjainak névsora,/ Akad. Ért^ 1953« 153-158, p.
A Z  A K A D É M I A  B I Z O T T S Á G A I ,
A MTA vegyész csoportja és állandó bizottságai* /Jegyzék,/ Akad. Ért. 
1949-1950, 481, fűz. 86-93» P*
Az Akadémia, állandó bizottságai. /Az osztályok és a Vegyéezosoport állan­
dó bizottságainak jegyzéke, a tagok névsorával,/ Akad. Er.t, 1951* 25o-256, p.
Az Akadémia hirei. /Elnökségi bizottságok^és kiegészités az állandó bi­
zottságok előbbi te gvzékéhez./ Akad. Ért.. 1951. 337-338, Po
A MTA állandó bizottságai. /A Szilikózis-bizottság 1953* nov, 6-i elnö­
ki jóváhagyása, a tagok névsorával,/ Akad> Ért«, 1953» 38o, p.
AZ AKADÉMIA KÜKiíDÉSE, 1949-0.955.
F Ő T I T K Á R I  B E S Z Á M O L  6 * .
/Alexits György főtitkári beszámolója az 195o. dec, 2-i közgyűlésen, hoz- 
gászölásokkal./ Akad, ^¡rt. 1949-0.950, 482, fűz. 87-I0I .  p.
/Erdey-^ruz Tibor főtitkári beszámolíja az 1951. deo, 15-i közgyűlésen, 
hozaászólásokkal./ Akad. Ért^ 1951. 5o7-532, p.
/Erdey-Gruz Tibor főtitkári beszámolója az 1952, máj, 5I-I közgyűlésen, 
hozzászólásokkal,/ Akad .Ért. 19«:?. 187-215. p.
/Osztrovszki György főtitkári boszámolőja az 1953« niáj, 3o-i közgyűlésen, 
hozzászólásokkal,/ Akad. Ért. 1953. 165-199* p.
A Z  A K A D É M I A  K Ö L T S É G V E T É S E ,
/Mihályfi Emö beszéde az Országgyűlés 19« ülésén, 1949» deo, 14~ón a Mi­
nisztertanács 1950, évi költségvetéséről s az ennek keretében a felső tudomá­
nyos intézeteknek és a I^agyar Tudományos Akadémiának juttatott összegről»/ Az
1949. évi junius hó 8-ára összehivott Országgyűlés Nai3lA.1a. 1949» dec. 14,
472. Po
A MTA 1951, évi költségvetése, /Számszerű kimutatás, a Titkári Hivatal, 
a kutatóintézetek és a Könyvtár költségvetéséről»/ Állami költségvetés az 1951. 
évre. 2. fűz, Bp, 195o, 24-58, p,
A MTA költöégvetéso, 1951» /Az állami költségvetés Ismertetése,/ Akad«
Ért. 1949-1950, 482, fűz, 141-142. p.
- lo
/^aEyiatők Jóssef iJeBzéde az Orazággyülés 33« ülésón, 195o. deo*' 5~éo a 
MTA 1951. évi költségvetésérfil./  Országgyűlés HaplóAa* 195o, dac, 5, 223-227. P«
/Kiss Károly l>eszéde az Országgyűlés 33. ülésén, 195o. deo* 5-én a MTA
1951* évi kaitsé^vatésérfii./  Országgyűlés Mapló.la. 195o. dec, 5, 227-^28. p.
i
A MTA 1952, évi költségvetése* /Rövid indokolás és összesítő táblázat az 
előirányzott összegekről*/ ÁllamLJcöltségvetés az 1952. évre. Bp, 1951* 33-35»p.
/Kossá István beszéde az Országgyűlés 44. ülésén, 1951* deo, l8-án a AITA 
1952* évi költségvetéséről,/ Országgyűlés Na-plója« 1951* deo. 18j 71o-711. p.
A lOGYAE TUDOMÁNYOS AKADÉIŰA ÉPtiXETE,
A MTA épülete. /Beszámoló az épiflcezési mtinkálatokról és tervekről./
Akad. Ért. 1949-1950, 481* fűz, 84-85. p.
Helyreállítják a Tudományos Akadémiát* /Rövid közlemény a MTA épületének 
halvraállitásárél./ Mp-gv. Nemzet. 195o. okt, 31, 5* P*
Helyreállítják a MTA műemlék-értékű dísztermét. Aövid közlemény,/ Szabad 
SéT)> 1950. nov. 16, 5* p*
A Z  A K A D É M I A  A B É K E M O Z G A L O M B A N .
Akadémikusok a békemozgalomban. Akad. Ért. 1949-J-95oo 481* fűz. 71* P*
A MTA elnökségének felhívása a magyar dolgozókhoz /a  stockholmi békekonfe- 
renola határozatainak támogatására*/ Szabad Nép.. 195o, ápr. 23, 6. p*
A MTA tiltakozása Joliot-Curle üldözése ellen. Szabad Nép« 195o, máj, 4y
2* p.
A MTA kibövitett elnökségi ülésen tiltakozott az amerikai imperiaűListák 
koreai rablóhadjárata ellen» /Rusznyák István beszédének ismertetése és az 
BNSZ'Biztonsági Tanácsához küldött távirat ezövege,/ Szabad Nép. 195o» aug,
2o, 2« p, ‘ .
A Tudományos Akadémia elnöksége a Békekölcsönről* /Felhí\rá,s a nagyar tu­
domány dolgozóihoz./ Szabad. Nép« 195o, szept, 29, 2,  p . •
A tudomány a békéért* /Rövid hir a MTA tudósainak a I I . Országos Béke- 
kongresszus tiszteletére tett fela.lánlásairiSl^/ Magv  ^ Namzet. 19*So. okt» 24j 
5» p.
Tudósok felajánlásai a Magyar Békekongresszusra és a Béke Hivei II» Vi­
lágkongresszusára. /iCözleraény a i'iá titkárságához érkezett felajánlásokról,/ 
S_gal)ad NéTu 1950e nov, 1, 5, p*
/Andios Erzsébet beszámolója a Béke Hivei II» Világkongressz-usáról az 
Ünnepi Hét záróülésén, 1950» deo, 2^^«/. Akad. Ért, 1949-195o» 482» fűz.
63-*65. Po
/Gombás Pál előadása az 195o, évi Ünnepi Hét záróülésén, dec. 2-án a ma­
gyar, és szovjet tudomány békeharoáról, hozzászólásokkal*/ Akad> Ért, 1949-
1950. 482» füzo 65-83. p.
/az 1950. dec, 2-1 közgyűlésen elfogadott Határozati javaslat a Békéi Hí­
vei II» Világkongresszusa határozatainak támogatására«/ Akad. Ért^ L 1949-195°. 
482. fűz. I 05-I06. Po . .
"A béke megvédésének ügye minden b.ecsül.etes ember és köztük a tudomány 
embereinek ügye Is," Vvéget ért a MTA Üimepi Hete. Szabad Nép. 195o. deo._ 3»
7» p.
A MTA lelkesen csatlsikozott a varsói Békevllágkongpesszus határozataihoz. 
/Beszámoló a.MTA 195o* évi Ünnepi Hetének záróüléséről./  Maev. Nem^ejt. 195o, 
dec, 3 , 1-2 . p.
Békenagygyülés /a  MTA rendézésé'ben, a Békevilágtanács berlini határoza­
tainak .támogatására, 1951* máro. 29-én./ Akad. Ért« 1951« lo5“U 8 ,  p.
LIGETI Lajos; A békeharc ügye a tudósok ügye. /A MÍA alelnökének beszéde 
az Akadémia 1951. márc. 29-4 Békenagygyüléson./ Akad. Ért. 1951* lo6-112, p,
"A magyar tudomány valamennyi dolgozójának éreznie kell, hogy a békeharc 
a tudósok ügye is." A MTA ürmepi ülé'sen csatlakozott az Országos Béke tanács 
felhlTásához, Szabad Nén« 1951. márc. 5o, 5. p.
BaktéPiumháboru és az amerikai tudósok. /Rusznyák István táviratváltása 
az Amerikai Tudományos Akadémia elnökével a koreai-kinai baktériumháboruról.» 
1952. máro. l4,-ápr. 9 ./  Akad. Ért. 1952. <282-284. p..
Elóadó 'ülés. /Az Országos Bő’cetanáos és a MTA rendezésében,1952» máj. 2- 
án, az £tmerikai imperialisták koreai*4cinai baktójfi'umháboruja ügyében, Rusznyák 
István bevezetője, Szabó Imre előadása a Demokratikus Jogászok Nemzetközi Szö­
vetsége által kiküldött bizottság jelentéséről,^referátumok és az ülés részt­
vevői által elfogadott Határozati javaslat./ Akad. Ért.'_1952. 133-157* p.
A magyar tudósok felháborodottan tiltakoznak az amerikaiak baktériumhá- 
boruja ellen. /Beszámoló az Országos Béketanács és a MTA 1952* máj. 2—i elő— 
adé üléséről./ Szabad N ^ .  1952. máj, 4» 7. p.
HEVESI Gyula: Erősítsük a béke frontját. /Kivonat a MTA 1952, máj. 21-i 
békegyülésen tartott előadás'ból./  MTA Müsz.'Tud.Oszt.Kö^A 7. köt, 1952. 1-7¡>P>
Határozati javaslat. /Az 1952, máj. 3l-i közgyűlésen elfogadott tiltako­
zás Jt^ues Duolos letartóztatása ellen, hozzászólásokkal,/ Akad. Ért.<,. 1952» 
185-187, p.
A MTA tagjai mély felháborodással tilt akoztak Jacques Duolos letartózta­
tása ellen, /Beszámoló a MTA 1952, máj, 31-i közgyűléséről./ Nemzet,
1952. jun, 1, 3 , p.
Magyar tudósok, művészek, egyetemi tanárok leTelei Duolos elvtárshoz. 
/Rusznyák Istvánnak, a MTA elnökének levele. Szabó Imra akadémikus nyilatko­
zata J , Dii<d.os letartóztatásáról./  Szabad Néu. 1952. jun. 14, 5* P»
Táhl Miklős bókebeszéde a MTA Geodéziai-Geofizikai Kongresszusán, 1952. 
jun. 9. MTA m sz. Tud. Oszt. K&zl. 7. köt. 1952. 457-438. p.
*
A Bölyai János születésének 15o. évfordulója alkalmából rendezett önnepi 
-(ilésBzak üdvözlő távirata a Hépek Békekongresszusáriak, 1952, dac, 14. MTA 
Matam. és Fiz. Oszt. Közi. 3. köt. 1953. 129. p.
Jánossy lajos beszámolója a Népek Békekonfiresszusáről a Magyar Tudomá­
nyos Akadémián, / a z  Országos Béketanáos és a MTA 1953* íao» 13~i békegyülé- 
sén./  Szalad Héi). 1953* jan, 14-, 2, p,
A MTA elnökségének tiltakozása a Rosenberg-^zaapár fogvatartása ellen« 
/Kivirat az Egyesült Államok elnökébe*,/ Szabad Né ti. 1953* 3aá» 18«' 4, pa
A MTA Nagygyűlésének tiltakozása a Rosenberg-házaapár kivégzése ellen, 
19534 máj*' 30. itaiiJjlir. 1953, "15-216. P. .
Záróülés, / a MTA 1953* évi nagygyűlése máj, 3o—1 záróűlésének anyagst, 
Lukáos György beszéde a békemozgalom kérdéseiről, a külföldi, akadémiák küldöt­
teinek hozzászólásaivalf tiltakozó távirat az amerikai kormányhoz a Roaenberg- 
házaspár ttgyében./A)caá. Ért. 1953* 2o7-2l6, p.
LUKÁCS György: A tudomány és a béke, /Részletek a MTA nafiygytiléséne.k 
zárőülésén, 1953. máj* 3o-án elhangzott előadásból*/ Szabad Nép. 1953* jun*
1» 3. P.
A békeküldöttek látogatásai hazánkban. Fogadás a Magyax Tudományos Aka­
démián* / a  BékevLlágtanáos ülése alkalmából hazánkban tartózkodó békeküldöttek 
tiszteletébe,/ Népszava. 1953* jiai, 19, 4. p.
Nyilatkozatok a Békevilágtanács budapesti tanácskozásairól* /Osztrovszki 
György főtitkár nyilatkozata a Békevilágtanács budapesti ülése allcalmával ha­
zánkban tartózkodó külföldi tudósoknak: a MTA intézményeinél tett látogatásai­
ról -/...Magx^ uiiSJaaal*. 1953* jun* 26, 3* p,‘
A Z  A K A D É M I A  Ü I É S S I .  
ÖSSZES-ÜLÉSBK.
Összes-ülés, /A MTA 1949, okt, Jl-i zárt össaes-^LLésének jegyzőkönyve.
Az uj alapszabály töi*Vezetének elfogadása, az rxj tagok mejgválaaztása./  Akad.. 
laníít 1949-1950. 481, fűz, 5-6. p.
Újjászületett a Tudományos Akadémia. Az Akadémia elfogadta a reformot 
és a® uj alapszabályt. /Közlemény a MTA zárt összes-^lésértl./ I.lagy« Nemzet,
1949. noT. 1 , l.p .
Ünnepélyes diszülés I.T . Sztálin 7o* születésnapja alkalmából. 1949o 
dec, 19, /Beszámoló, Rusznyák István elnök székfoglaló beszédével és Rudas 
László "Sztálin, mint az élenjáró tudomány korifeusa" c.‘ előadásával./
Akad. Ért. 1949-1950. 481. fűz. 19-4^. U.
A megújhodott MTA a dolgozó népet szolgálja. /Beszámoló a Sztálin ?o, 
születésnapja tiszteletére rendezett diszülésről, Rusznyák István elnöki szék­
foglaló beszédével,/ Szabad M t)... 1949. deo. 2o, 3-4. P*
A nsseujhodott MTA első ülés^’. /Beszámoló a Sztálin ?o. születésnapja 
tiszteletére rendezett diszülésröl*/ Természet és Teolin. 195o. jan, 55-56. 
p ., 4 képpel.
Összes-ülés Descartes halálának 3oo. évfordtilója alkalmából 195o. febr^ 
17. /^ t r a i  László előadásának ismertetése és ilesd.te György "Descartes mint 
matematikus és természeStudós" o. alőartásp../ Akad. Ért. 1949-195o. 481« fűz« 
44—48. p.
Rendkivüli összes-ülés I*P, Bárgyin, a Szovjetunió Tudományos Akadémiá­
ja alelnökének magyarországi látogatása alkalmából, 195o» febr. 2o-án, /A 
szovjot tudós előadása a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának s^orvezetérőlc/ 
Akad. ÉrJL.- 1949^.1950. 481. fűz. 49-54. p.
A szovjet tudományos munka szervezetéről és feladatairól tartott elő­
adást Bárgyin elvtára a Magyar Oíudományos Akadémián^ . Szabad Néu. 1950» febr« 
22, 6» p*
Összes-Ülés Goldziher Ignáb születésének'loo» évfordulója alkalraából» 
A 95o , jun,' 22. Rövid beszámoldV  Akad, ért. iqAQ^iq^o. 481, fűz, 58. p,
HÉIIETH j/ulíua/i Goldziliers Jtigend. /a  Goldzíher Ignác születésének loo. 
évfordulója alkalmából, 195o. Jun, 22-én tartott összeswülésen elhangzott 
ünnepi beszéd részlete és a további részek összefoglalása, ^énet szöveg, orosz 
kivonattal./ Aota Őriként. 1. köt. 195o-ű.951. 7-25. p.
6S0NG0R, B/amabás/: Sztoletie rozsdenija Ignatija Gol^dziera v Vengrii, 
/Goldziher Ignác születésének százéves évfordulója.- Beszámoló az évforduló 
alkalmából rendezett ünnepségekr'i, köztük a MTA 195o, jun, 22-i összes-ké­
séről,/ Aota Orient. 1. köt, 195o-J-951. 213-215. P.
Ünnepi összes ülés I .V , Sztálin 71. születésnapja alkalmából, 195o. dec*
21, /P , D, Krajevszkij, az Egyetemi Orosz Intézet igazgatójának előadása; 
"Sztálin alakja a Szovjetunió népköltészetében,/ Akad^rt. 1951. 6-19b p.
Leonardo da Vinci a művészetben és tudományban egyaránt a haladás Mse 
volt. Emlékünnep a MTA disztermóben, /Beszátsoló az Országos Béketanács, a 
MTA éa a Magyar Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége ünnepélyérőli/ Szabad 
yéJt 1952;  ápr. 16,
Darwin, A MTA emlékünnepélyén elhangzott előadások;“ /r-952o' ápr, 18 ,/
Bp. 1952, Müveit Kén. 46. P»‘
Hagy érdeklődés mellett tartották neg a Darwin—ünnepséget a Tudományos 
Akadémián, /Rövid közlemény./  Sgabad ??éti. 1952, ápr, 19, 5» p.
Az Országos Béketanáos és a MTA ünnepségen emlékezett meg Avicenna szü­
letésének ezredik évfordulójáról. /Beszámoló./ Szabad Uéu. HéMzava.' 1952» 
aug* 26,'
Bolyai János születésének 15o. évfordulója alkalmából a Bolyai Jáaoa líate- 
matlkai Társulat közreműködésével rendezett ünnepi ülésszak anyaga^ /1952. 
dec, 14^8 .7  MTA Matam.' Fiz^ Oszt. KS^l. 3, köt, 1953Íi‘ 121-291* p.,-
/Hapi beBzámoaók a Bolyai-ülésszak eaeménvelrőlí/  Szabad Né-p.« 1952. dee, 
1 5 ^ 9 .
AIEXIOB György: ünnepi ülésszak Bolyai János születésének 15o éves év- 
fordxaőja alkalmából. /Értékelés,/ Aka,d«]fcrt. 1953« 51-53» P«
VINCZE Istvánt Ünnepi, ülésszak Bolyai János születésének 15o* évforduló­
ja alkalmából, 1952. deo, 14-18, /Beazáiaolő./  Matem. I.' 1953« 5-12. p*
/A  MTA gyászülése Sztálin halála alkalmából,^1953. márc. 7-én, Rusznyák 
István elnök gyászbeszéde és a hozzászólások,/ Akad. Ért. Rendk,' sz, 1-21, p,
■%\ ■ 'T.- > . '
A nagy Sztálin emlékét diadalmasan fogja hirdetni minden uj alkotás. A 
MTA gvásztiléae. Népsz^ava  ^ 1953» máro* 8, 6, p.
Emlékünnepély Marx Károly halálának 7o. évfordulójára. /l953. máro. I 3 , 
Molnár Erik éa Mód Aladár ünnepi előadásii,/ Akad. Er_t. 1953. 93-121* p*
MOIiNÁH Erik: Marx, a nemzetközi mtinkásmozgalom vezére* /ünnepi elíadás 
a MTA Marx Károly halála 7o* évfordulója alkalmából, 1953* máro* 13-én tartott 
élésén,/ Társad.Sale. 1953. 281-297. p.
MÓB Ala&ir: Marx és a magyar történelem, /Ünnepi előadás a MTA Marx Károly 
halálának 7o, évfordulója alkalmából 1953* máro. l3-án tartott ülésén,/ Táraad. 
¿gle^ 1953. 298-312. p,
A Tudományos Akadémia ünnepi ülése'Marx Károly halálának 7o. évfordulója 
alkalmából'« Szabad Né,p. 195^. máro* 14, 3» P.
Alkalmazzuk élő és teremtő módon Marx halhatatlan eszméit* A MTA ünnepi 
ülése Marx Károly halálának 7o. évfordulója alkalmából.' Népszava. 1953« máro. 
14, 3* P.'
/Beszámoló a* Akadémia 1953» márOó 13—i Marx—emlékünnepéről» Molnár Eplk 
és Mód Aladár ünnepi előadásának Ismertetése./  Századok.' 1953» 184-186. p ,,
/A  MTA osztályainak együttes ülése az 1953« évi nagygyűlés keretében, 
máj, 25—26-én. Pogarasi Béla, í^ íolnár Erik, Nagy Imre és Hevesi Gyula előadá­
sa, hozzászólásokkal,/ MTA Ti j^agaá.-Tört, Tud. Oszt. Közi. 3* köt, 1953. 285- 
44o* Pa
A Nagy Októberi Szocialista Forradalom megünneplése az Akadémián, /1953« 
Beszámoló* az ünnepség keretében átadott kitüntetések ismertetésével,/ Akad» 
Ért.^ 1953 . 367-369. p.
NAGYGYÜIÉSEK AÖZGYÜBÉSEK/,
lo9.^ ' nagzicrtlléa... ,195íl. nav._.26,-AeiL. Z ,:  a Magyar. Tadományos. Akadémia Ün­
nepi Het^ a^ . ala-pltásának 125^ évforáulőd.a alkalBiájióla
TREIíGSÉNYI—"WAIDAPFilL Imrei A MTA, /Az Ünnepi Hét elé. Az Akadémia hEvladó 
hagyományai és uj feladatai»'/ Népszava. 195o, nov, 23» 5® Po
A MTA 1950, nov, 26 - deoo 2, között tartandó Ünnepi Hetének programmjao 
/Megnyitó ülés, az osztályok tudoaányDa ííLfeeí . záróülés,'/  Akad, Ért. 1949-1950» 
481, fűz, 61-70 . p.
Tudósok a MTA Ünnepi Hetének progranHajáról« /Osztrovezki György és Pais 
Dezső akadémikusok nyilaik:ozatal,/ Szabad Nép, 1950a nov, 24, 5o Po
A 125 éves Akadémia. Szabad Fép. 195o, nov, 25, 4. P«
Üdvözöljük a 125 éves Magyar Tudományos :\kadémiátl Aezérolkk./  Szabad 
Sép. 195c« nov, 26, 1-2, p,'
Az Akadémia Ünnepi hete, Né-pszava. 195o. nov, 26, 3. p,
HEVESI Gyula; Az Akadémia üxjiepe, /Vezércikk./ Maav. Nemzet. 195o, nov,
26, 1 , p.
lo9. nagygyülás, /Az Ünnepi Hét anyaga: A megnyitó és záróülésen elhang-* 
zott előadások' és felszólalások; az osztályok előadásainak kivonatos ismerte­
tése? az 1950, évi rendes közgyűlés jegyzőkönyvei az tnnepi Hét eseményei./ 
értr 1949-1950* 482, fűz. 5-lU. p ., 9 képpel,
/Hapi beazámolók az Ünnepi Hét nsaménvalrőli/ Szal)ad Nép. 195®• Kov. 28 - 
deo. *».. NéTiSzava. Magy« Nem^t. 195o, nov* 28 deo* 3*
ERDEYJ&RÜZ Tibor: Az Akadémia Ünnepi Hete után, / az Ünnepi Hét értékelé­
se ./ Szabad .Mép, 195o* deo, 9, 5* P.
llo* nagygyűlés, 1951, deo. 9-J-5*
Az Akadémia nagygyűlése elé* Akad. Ért» 1951. 437-439, P*
EEDEY-GRUZ Tibort A MTA nagygyűlése-ele. Természet és Technika* 1951.
7 1 1-7 1 2 ;  pi;
A Tudományos Akadémia nagygyűlése eléa Szabad Néu, 1951» deo* 9« 7* P*
PARRAGI György: A MTA és a nép« Ae^ércikk, a na^gyülés elé*/ Mg s^y,.. 
Nemzet« 1951« dec. 9, 1* P*
A MTA 1951» évi nagygyűlése tudományos üléseinek programraja* Akad* Ért,
1951. 460*469. p.
llo*' nagygyűlés, /A nagygyűlés anyswsas A megnyitó és záróülés előadásai; 
az osztályok ülésszakainak ismertetése; az 1951* évi rendes közgjrülés j^yzó- 
könyvo; a nagygyűlés egyéb eseményei*!/ Akad. Ért, 1951* 482-566, p., 14 képpel.
A MTA nagygyűlése - tudományos életünk seregszemléje. Áll, és Igazg.
1951. 673-676. p,
Aapi beszámolók az Ünnepi Hét flseménveirőlt/  Szabad. Néu. Náuszava. Magy. 
Nemzet,; 1951, dec. 11-J.6.
A tiéke és az alkotás tiidománya» /A  nagygyűlés eredményeit méltató Tezér- 
cikk«/ Sgal>ajL Nép,. 1951* deo, 23» 1* P*
logarláeoel és kalapáccsal. /A nagygyűlés eredményeit méltató vezércikk,/ 
Hematet. 1951. deo. 23, 1 . p.
1 1 1 . na^orgyűléa. 1Q52. mái. 28^ 31.-■
A MTA 1952. évi Nagygyűlése. /A  nagygyűlés elé./  Elekti^otechnikái, 1952,
1 , sz. 1-2 p.
111, lagygyülés, /Az 1952, évi rendes közgyűlés ieavz6k6nyve, /  Akad.Ért«
1952. 183-216, p,
/Napi beszámolók a na^gyűlés eseménTeirgl;/  Szatad NéPf Népszava. Magy  ^
Nemzet. 1952, máj. 29 - Jun. l*
A* 1952, évi nagygyűlés. /A  nagygyűlés munkájának értékelése./ Akad. Ért.
1952. 178-182. p.
EEDEy-&RUZ Tibor; A MTA. nagygyűlése után. Szabad Nép. 1952. Jun. 15, 7
112. nagygyűlés. 1953».mál, 25-30a .
OSZTROVSZKI Györgyi A Tudományos Akadémia nagygyűlése elé. Szabad Népj
1953. máj; 24, 3. P. ...... .
HEVESI Gyula: A tudomány és a termelés szorosabb kapcsolatáér-t. A Tudo­
mányos Akadémia nagygyűlése elé. Népszavaj. 1953» máj.’ 24, 3. P.
A MTA 1953. évi nagygyűléa aek prograramja. Akad* Ért. 1953. 89-92.
112«' Nagygyűlés, /Rusznyák István elnök megnyitó beszédei az 1953. évi 
rendes közgyűlés jegyzökönjrvef a záróűlés anyaga*/ Akad«' Ért^ 1953* 159-224-» p*
/Napi beszámolók a nagygyűlés eaemónyeiról*/ Szabad Nép. Népszava. Magy»
1953. máj. 26~31*‘
Az alkotó tudomány. Aezéroikk; a nagygyűlés méltatáBa«'/  Magv. Nemzet. 
1953. máj. 30, 1-2. p.
A MTA 1953, évi nagygyűlése. /Beazámoló*./  Termés ae t és Teáin. 1953« 363»p.
A Z  A K A D É M I A  T U D O M Á N Y S Z E R V E Z Ő  M U N K Á J A .
A TUDOMÁNY ÖTÉVES TERVE,
ÁitaJAroa réag«
Törvényjavaslat a Magyar Népköztársaság elafi ötéves teífvéröl au 195o, 
jan. 1-től 1954. deo, 31-ig terjedő időszakra. 43.§i' 9.‘ /A  tudományos kutató- 
intézetek létesítésére és a MTA továbbfejlesztésére vonatkozó rendelkezés./ 
Szabad Héu. 1949« dec. 4y 5« p*
Törvény a Ma^ar Népköztársaság első ötéves népgazdasági tervéről. 43»§< 
9*^  / a tudományos kutatóintézetek létesitésére és a MTA továbbfejlesztésére 
vonatkozó refadelkezés./ Az ötéves tervvel a szocializmus felé« /Ep» 195o./ 
Magy* Népművelési Minisztérium, 73-74. p. és- Győzelemre visszűk-a báko^tei^ 
vét. Bp, 1951, Tervgazd. Könjrvk, 224. p*
/Straub Br\mó nyilatkozata az ötéves tervről szóló törvényjavaslattal 
kapcsolatban a tudományos kutats's uj lehetőségeiről és az uj MTA feladatai­
ról*/ Szn.bftd Nép> 1949* deo* 6 , 2* p.
/ZJésalet &erő Ernő "Az ötéves tervvel a szoeializnms felé" oimü I 94.9, 
deo, 9-i országgyűlési beszédétől, a tudományos kutatás és az újjászervezett 
MTA feladatairól az ötéves tervben./  Szabad IQdQ. deo. lo, 4. p, és
&Tg?5elenira Yl-gszük a béke tervé t> Bp« 1951. Tervgazd,' Köftyvk. 198-2oo. p.
1951. évi I I . törvény az ötéves tervről szőlő 1949.' évi XX7, törvény 
módositásáról. 36.§. 8» /a  tudományos kutatás fejlesztésére fordítandó össze- 
£xSasl9,mre .Y.ls.g^ tüs .a béke tervét. Bp, 1951. Tervgazd, Könyvk.l7o .p.
HEVESI Gyula: A tudások éa az ötéves terv. Aezéroikk,/ Magy. Nemzet. 
1951, okt. 3, 1. P,
Az Akadémia évi nagygyűlésén először ismertetik nyilvánosság előtt a 
tttóomány ötéves tervét. /Rövid közlemény az 1951. évi nagygyűlés elé./
Sy.ahad Né ti. 1951. deo. 5; 2e p<
Az ötéves tudományos terv, /Tájékoztató a terv fő vonásairól«/ . Akad, 
£rt, 1 9 5 1 . 440-44 5 . ?, tíS Terraé'szét és jan.' 49‘-5 1 i Po
Határozat az ötéves tudományos terv alapelveiről*' /Az Akad, Ért,-ben 
kiizzétett .fő vonások olfogadása az 1951o évi nagygyűlésen, deo* 15-éa,/
Akad. Ért,» I95I . 552. p, és Szabad Nép, 1951. deo, 16, 7 . P*
ERIffiY-GRUZ Tibor: Tudo;^yszervezésünk időszerű kérdései,' /Előadás az, 
1951c évi nagygyűlés ipegnyitó ülésén, deo* 9-én, a tudományos tervkészítés 
problémáiról és az ötéves tudományos tervről./  Akad. Ért. 1951. 489-5o5. P.,
1 képpel és Termésaat és Teohn. 1952* Jaü* 5-11.^  p*
" *
ERDEY- GRÚZ Tibor: A laidomány fejlesztésének ötéves terve Magyarorszá­
gon* Tartus Békéért, lépi Demokro 1952. 11. sz, 7. p«'
Az osztálTOk /tud, sgakolc/ »tévefl terra«- 
/Az osztályok sorrendjében'./
NAGY Péter: Az irodeű.omtarténet kutatásának ötéres terv©« Irodalomtör­
ténet. 1950, 1 . sz. 1-+. p';‘
A Tudományos Akadémia elkészitet-fe az irodalomtörténeti kutatás tervét« 
Majgy. Nemzet. 1951. nov,»3, 2. p.‘
Az Akadémia ötéves tejrfe a társadalom- és történettudomány kutatásai­
nak fejlasztéséro, /Hövid közlemény*/ Magv. Nemzet. 195o* nov* 25, 3*P*
PÜLEP Ferenc: A magyar régészet ötéves terve* /Javaslat a Magyar Régé­
szeti és HtLvészettörténeti Társulat 1949. évi budapesti vándorgyűlésén el­
mondott referátum alapján,/ MTA Társad.-Tört.. Tud. Oszt* K82I* 3* Muzeol. 
sor, 1, köt, 1951. 3-I0* p*'
A nép történetét hozzák napvilágra a Történeti Múzeum nagyszatósu ku­
tatásai* Az Akadémia irányítja a régészet ötéves tervét, Magy* Nemzet.* 1951* 
dec, 28, 5, P*
RÉNYI Alfréd: Beszámoló a III* osztály munkájáról, ötéves tervéről és 
az ezzel kapcsolatos feladatokról* /Elfiadás a III* osztály 1951« deo« U-i 
nyilvános ülésén, hozzászólásokkal./ MTA Matem. Fiz. Oszt. Közi* 2. köt, 
1952* 3-22* p*‘
Somos András elvtárs, akadémikus, a Micsurin és Liszenko utján járé ma­
gyar biológia ötéves tervéről# / a  IV* osztály titkárának nyijtatkozata az 
osztály inunkatervéről./ Szabad Nép*’ 1949* dec. 29, 3'» P*
ZÓLYOMI Bélint; A botanikai tudományos kutatás ötéves terve, /Előadás 
az 1951* évi nagygyűlésen, deo, lo-én, hozzászólásokkal*/ MPA Bjol* Agr» . 
tud, Oszt^ Blol. Aloszt. Közi. 3. köt, 1952* 447*-46i;‘ píí
DUDIOH Endrét A magyar zoológia ötéves terve* /Előadás az 1951« évt 
nagygyűlésen, dec. lo-én, hozzászólásokkal./ MTA Blol*. Agr,' tud* Oszt. Slol.«
Alosat. Közi. 3« köt, 1952, 425-445» P*
A mezőgazdasági tudományos kutatás fő célja; a nagyüzemi gazdaságok fej­
lődésének segítése. /Somos ijidráa előadása a nai^ar mezőgazdasági tudomány öt­
évé« kutatási tervéről az 1951. évi nagygyűlésen, deo, lo-én./ Szabad Hép. 
1951» deo, 12, 5. p#‘
A Tudományos Akadémia az ötéves tearvért. Hevesi Gyoia elvtárs, akadémikus 
ityllatkozata /a VI. osztály ötéves tervéről/. Szabad 3?éu. 1949. deo. 25, 8. p.
GÁRDONYI Jenő; A nagyar ipar legfontosabb problémáinsűc megoldásával segí­
ti a Tudományos Akadémia az ötéves tervet, /Beszélgetés Geleji Sándor akadémi­
kussal a VI. osztály tudományos munkatervéről./  Magr.‘ Nemzet. IQSo. deo. 29,
5. p,
A műszaki tudományok helyzete és feladatai az ötéves tervvel kapcsolatban» 
Beszédek és felszólalások á 1951» decemberi nagygyűlésén. Bp, 1952. Akad, 
K. /A M A  Msz.Tud..0szt.K6zl. 3« köt, 1952. 1. sz, 1-48, p, különkiadása,/
OSZTROVSZKI György: A MTA Műszaki Osztályának ötévea kuta-tá si terve és 
az ezzel kapcsolatos feladatok, /Előadás aa 1951. évi nagygyűlésen, hozzászó­
lás okkal ;/_MTA_Mjiszj,_.2u^*_j0s^tj^JKöjQ^ 3e köt. 1952, 1.' sz, 15-4 7 . p, és Magy. 
Tecfan. 1952. jan.-febr, 5-H,' p.
BOGNÁR Rezső: A kémiai tudományok ötéves terve és az ezzel kapcsolatos 
feladatok, /Előadás'az 1951. deo, lo-l nyilvános osoportgyüléseny hozzászólá­
sokkal,/ MTA Vegy. /Kém./ Tud. Oszt. Közi. 2. köt. 1952. 11-34. p.
/A vegyész-csoport előadásai *iz 1951* évi nagygyűlésen, dec» lo-13-án,/
MTA Vegy. /Kém./ TuA^ Oazt. Közi. 2o kötő 1952. 1-237. p. Különkiadás? Vegyé­
szetünk fejlődése az ötéves tery során. A MTA 1951. évi nagygyűlésének vegyé­
szeti előadásai, Szerk, Erdey lészló. Bp. 1952. Akad.' K*
TüDWíÁNlSZERVlZÉS A2 EGYES TUDOMÁNYOK TERÜIE'Eélí,
I ,  K j ? a l r -  é a I r o d a l o m t u d o m á n y i  O s z t á l y .
-táltos résg, _
A MTA Hyelv- és Irodaloatudományi Osztályáneűe felolvaBŐ-. és rltaülésdi 
195o**ben. /á z  elhangsott előadások jegyzéke./ MTA Nyelv- éa írod, tud« Oazt. 
K6zL^ 1 . M t . 1951. 224. p,'
Sztálin nyelvtudományi munkái és a magyar tudományi' /Az I .  és I I , osztály 
közös ünnepi vitaülésén, az 195o, évi Ünnepi Hót keretében elhanazott előadások 
anya«a,/ MTA_I. éa lIf^Oe^t. Kfizl. 1 , köt. 1951* l*J.o8, p*
Az 1.' és n .  osztály együttes ülései: SztáHn nyelvtudományi cikkeinek 
tanulságai* /Az 195o. évi Ünnepi Hét Iwretóhen elhangzott elSadások kivonatos 
ismertetése«/ Akad. Ért. 1949-0.950* 482. fttz. 37-59. pí
Sztálin nyelvtudományi tanításaival föglalkozott az Akadémia I*‘ és I I .  Osz­
tályának együttes ülése. Magy, Nemzet. 195o, nov* 29, 3-4* p.
A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya 195o* deo, 2-én tartott ülésé­
nek határozataiból, /Az>1* és II , osztály Sztálin nyelvtudományi cikkeit meg­
vitató együttes ünnepi ülésének tanuLaágai*/ MTA Hvelv- és írod, tud. Oszt.
Közi. 1* köt, 1951. 131-132,' p*
A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának felolvasó- ós vitaülései 
1951-ben, /Az előadások jegyzéke./ MTA Nvelv- és írod, tud, Oyztt_KQzl, 1. köt.
1951. 418. p.
Együttes ülés I .V , Sztálin nyelvtudományi aiunkál megjelenésének egyéves év­
fordulója alkalmából, /Pogarasi Béla, Pais Dezső és I«káoB György eíSadása az
I ,  és 11;  Osztály együttes ülésén, 1951. Jun. 29-én./ Akad, ért. 1951. 261-471, 
374-400* p.
timiepl ülés a Tudományos Akadémián Sztálin elvtárs nyelvtudományi munkái 
mecjelenésének első évfordul(Sján, /Beszámoló az 1« és I I , osztály 1951. jun, 
29-i együttes üléaéról./  SzabadJjj és Maev. Nemzet., 1951. jun, Jo»
Nyilvános osztályíEL'éE!« /Előadások az 1951» deoí lo-i ülésení Zsirai Mik- 
lós a magyar nyelvtudomány, Waldapfel József az irodalomtörténetirás helyzeté­
ről és feladatairól, Kodály Zoltán $ Könyvtár kézirattárának egy uj, zenetörté­
neti fontosságú szerzeményérőlo/ MTA Nyelv- és írod, tud. Qsztt Kőzl, 2, köt,
1952. 5-39, P»
Előadások Sztálin nyelvtudotaányi Munkái megjelenésének második évforduló­
ján, A Budapesti Eötvös loránd Tudományegyetemnek a fíTA I* és I I ,  osztályával 
közösen 1952* jun, 2o-^ és 21-én tartott tudományos ülésszaka* /Az ülésszak 
teljes anyaga,/ Bp, 1953. Tankönyvk.2o7, p«
Megkezdődött a Tudományos Akadémia és az Bötvö a Iioránd Tudományegyetem 
tudományos ülésszaka, /Sztálin nyelvtudományi munkái megjelenésének 2. évfor- 
16ja alkalmából, az I .  és II» osztály és az egyetem rendezésében*/ Szabad Nóp 
és Ma^Y. Hemzftt.iqsg. jun« 21c.
A Tadományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos ülés­
szakának 2, napja» Msugy^  N.apizat» 1952, juno 22, p.
NyilaiScozat Sztálin elvtárs nyelvtudományi cikkei megjelenésének második 
évfordulója alkalmából, /Az 1» osztály vezetősége 1952p jule 14-i ülésének ha,- 
tározataiból*/ Akad._fertl 19^^. 2?1~232,
A MTA 1. osztálya vezetőségének nyilatkozata Sztálin elvtáro nyelvtudómá­
nyi cikkei megjelenésének második évfordulója alkalmából» Maave Nvol.v» 1952o 
1-30 Po
A Nyelv- és Irodalomtudományi Osztály felolvasó Slés® Arany János halálá­
nak 7o, évfordulója alkalmából® /Kodály Zoltán és Voinovioh Géza előadása, Pais 
Dezső elnöki zárószava 1952, okt« 27-én«/ M  
3, köt, 1953. 215-230, p..
TRENOSÉHYI-WAItDAPFEL Imre: Nyolv- és irodalomtudományunk feladatai a 
Szovjetunió Kommunista Pártjának XIX, Kongresszusa utáni' /Elóadáe az 1953« máro, 
23-i oaztályülésen, hozzászólásokkal*/ MIA Kvelv^ éa_Irod> tud» Oszt. Közi. 
két, 1953. 321-375. P*
WAU)APFEL József: A Nyelv- és Irodalomtudománj:! Osztály munkája 1952-1953- 
ban« /Előadás az 1953* évi nagygytüésen, hozzászólásokkal«/ M!EA Nyelv- és Irpd, 
fad,« 4 , köt. 1953* 1-J.5 . P .
A MTA Nyelv- és Irodalomtudanányi Osztályának 1953 •’ évi akadémiai naeyeyü- 
lési előadásai* /Hozzászólásokkal./ MTA Nvelg- éS- lrod '^ -taid. Oszt« KSal, 4 . köt,
1953. 1-299, p .
Nvelvtuáomápy.,.
A MTA Helyasirási Albizottsága munkájáról. Magy*' Nyelvőr. 195o, l66-l<S7*p.
PAlS Dezsgt A Magyar Helyesirás Szabályainak kilencedik kiadásához.
Nyelv. 1950. 380-385. p.
TEIEGDI Zsigmond: A magyar nyelvtudomány uJ korszak küszöbén. SzovJ .Kult_. 
1950• szept., 9-Ho P*‘
TEIEGDI Zsigmond; A maátyar nyelvtudomány a szoolaliemTis építésének szolgá­
latában, /Az uJ Magyar Nyelvtan és Értelmező Szótár munkálatairól./ Szabad 13¿-p. 
“I 950, növi 22, 6. p,
A MTA határozata az orosz nevek és szavak magyar átírása ügyében, Magy.« 
Nyelvőr. 195o. 476-480, pV
Sztálin nyelvtudományi munkái és a magyar tudomány. /Az l , és II , osztály 
közös ünnepi vitaülésén, az 195o. évi Ünnepi Hét keretébcsn elhangzott előadások 
anyaga,/ MTA l . éa I I .  Oazt, KQzXA 1.‘ köt, 1951.' W L 08;  p,
'V
Az I ,  és I I . osztály együttes ülései; Sztálin nyelvtudományi oikkeinek ta­
nulságai, /Az 1950. évi Ünnepi Hét keretében elhangzott előadások kivonatom is­
mertetése,/ Akad. Ért. 1949-1950. 482. fűz. 37-39. p.
Sztálin ayelytudoraányi tanításaival fofíLalkozott az Akadémia I«' és I I , 
tályának együttes ülése, Magy. Nemzet. 195o. nov,‘ 29, 3-4. P.‘*
NÉMETH Gyula: Szfélln nyelvtudományi pikkel és a hazai nyelvtudomány fel­
adatai» /ab-I. és II* osztály kötós ünnepi vitaülésén, 195o« nov, 27-én elhang­
zott előadás./ MTA 1. A& Il^j)gzt«-Közl.. 1. köt. 1951.'. 3-2o. p,
NÉMETH Gyula; Sztálin J^elvtudományi oikkel ás a hazai nyelvtudomány fel­
adatai, /Részletek az Ünnepi Hót keretében, az I ,  és I I ,  osztály közös ünnepi 
vitaülésén tartott .előadásból,/ Szabad Né-p, 195o, nov,' 29j 6, p,
BÁSCZI Géza: Sztálin oikkel és az általános nyelvtudomány, /Az I ,  és I I . 
osztály közös Ünnepi iritaülésén, 1950« nov*' 27-én elhangzott korreferátum, hoz­
z á s z ó l á s o k k a l , / 1.  Jcöt, 1951;  21-39, p,
^IRAI Miklós: Szfólin oikkel és a történeti«<<)sszeha£Onlitó nyelvtudomány. 
/Az I .  és I I , .osztály közös ünnepi vltaüléséhj' 195o, nov, 27-én elhangzott kor^ - 
referátum, hozzászólásokká*/ MTA I ,  és I I ,  Oszt, K8zl.~ 1 , köt, 1951# 41-51. p»
A MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya 195o, deo, 2-án tartott ülésé­
nek határozataiból» /Az I,' és II', osztály Sztálin nyelvtudományi cikkeit meg­
vitató együttes ünnepi ülésének tanulságaid  MTA Nyelv- és írod, tud. Oszt. 
KjLzi«. 1 . köt. 1951. 131-132.  p.
AZ Akadémia Ünnepi Hetének nyelvtudományi előadásai, /Beszámoló./ Magy. 
SyeíSfiZjL 1951. 147-152, 233-236. és 387-39o. p,
BENK5 Iioránd: A MTA Helyesírási Bizottságának m\mkája. Akad. Ért. 1951.
82-85 p,
PAIS Dezsőt Mit tettünk és mit tegyünk a nyelvtudomány tHgyében a Sztálin 
teremtette fordulat után,? /Előadás az I ,  ée, I I . osztály 1951, jun, 29-i együt­
tes ünnepi ülésén./ JUcad. Ért. 1951,‘ 374-383. P«‘ és Magy. Nyelv, 1951. 113- 
124. p, ■
ZSIRAI Miklós! A magyar nyelvtudomány helyzete és feladatai I,V , Sztálin 
útmutatásai alapján, /Előadás az 1» osztály 1951, deo, lo-l nyilvános ülésén,/ 
XTA Nvelv- .ás írod. tud> Oszt^ Közi. 2. köt. 1952, 7-16,p.
A Nyelvtudományi Bizottság, vitaüléssi. 1951. deo. U-13. /A nagygyűlés ke- 
retében» Előadások, hozzász/ilÁsokkal./ MTA Nvelv-- és írod, tud. Oszt. Kőzl> 2> 
köt. 1952'; 311-397. p.'
Nyelvművelő ankét» 1951* deo» 12. /A  nagygyűlés, kér été ben,. Kodály Zoltán 
elnöki megnyitója, lórinoze laJos elfiadásai hozzászólásokkal«/ MTA Nvelv- és 
Írod» tud^ ' Oszt» Közi. 2, köt, 1952. 399-449,. p."
MÍTYINSZKAJA, K%E»í A magyar nyelvtudományrél. /A  szovjet nyelvtudíisnak 
a "Voproszű Jazükoznanija" o, folyóirat 1952, évf, 3« számában megjelent cikke 
az uj MTA szerepéról a magyar nyelvtudomány feilSdésében;/  Szabad Nép^ 1952;.
Jul. 9, 5« p.
A második Országos Magyar Nyelvészkongresszus anyaga» /Szöged, 1952, nov.
14—16. Elnöki megnyitó; előadásokl beszámoló a nyelvtudományi tervraunkálatokról, 
hozzászólásokkal; a kongresszua határozatai, Fodor Gábor felszólalása, elnöki 
zárószóV MgA Nyelv- és írod., tud. Oszt. Közi. 4 . köt. 1955. 3ol-544. p. Kűlön- 
kiadásí A II.Országos Nyelvészkongresszus» Szeged, 1952»' nov. 14-16, Bp» 1954. 
/A  Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadná nyal »■ 83, s z ,/
A II',' Országos Mai^ yar Nyelvészkongresszus határozatai. Magy. Nyelvőr. 1953* 
264-269. Po
Megkezdődött Szegeden a második országos nyelvészkongresszus, /fiövid közle­
mény./ Szabad Néu.  ^ 1952. nov» 15, 2 , p,
A II,' Nyelvészkongresszus, /lamartetés./ írod.' üíb ." 1952, nov, 2o, 5* P.
LIGETI Lajos; A második országos nyelvészkongresszus tan\ilságaia Szabad 
Néu. 1952,' nov, 28, 3* po'
BALÁZS Jánost A II , Országos Nyelvészkongresszus,’ Szeged, 1952. nov, 14-
15-16, /Beszámoló,/ Magy,' NyejLvfi,rjl 1953» 257-264, p,
EJRE Samu; A Nyelvtudományi Bizottság vitája Bárczi Géza; "A tihanyi apát­
ság alapitólevele mint nyelvi emlék,''* oimű könyvéríi./Beszámoló. az 1953. febr, 
3-i vitaiilésről,/ MTA Nvels- és_.IroA»._tud. Oszt, Közi, 3« köt, 1953« 436-439. P»
PAIS Deasfií A magyar nyelvtudomány Időszerű kérdései. /Előadás az 1953. évi 
nagyejtilésen./ MlA..Hy.8lT- és .írod, tnd. Oay,t, 4, fcöt. 1953. 17-31. p.
ELEKPI László: NyelvtudomáKji előadások a MTA 1^53» évi nagygyűlésén. / I s ­
mertetés,/ M§££*JÍ3ial2fi£,. 1953c 253-257. pi
A líyelvtudományi Bizottság határozata az Akadémiai Ha^szótárról. /Az 1953. 
Bzept, 1-i taés határozatao/ Magy. Hvelv. Í953. 257-361,' p.
A Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete,
A llagyar Népköztársaság Minisztertanácsának lo/l951, /I*5 » / M»'T» számú ren­
delete egyes tudoipányos intézeteknek a MTA felügyelete alá helyezéséről. /Többek 
között a Nyelvtudományi Intézetre vonatkozó rendelet./ Maay. Közi. /l . Főrész./
1951, 3-4* sz, /jan. 6^/ 15-16. po és Akad^ ért.^ . 1951» 48-49, Pe
TEIEGDI Zsigmond: A MTA Nyelvtudományi Intézete. . Akad  ^ Ért^ 1951. I 64-I69.P.
A Nyelvtudományi Intézet munkájából*. OSSZÁGH László* Az Értelmező Szótár.
1951, jan,' 6I.-640 p»
A Nyelvtudományi Intézet n'T^ mkájá'ból* LAKÓ Györgyi A magyar nyelv finnugor 
elemeinek etimológiai szótára, Hvelytud. Int» Közi; 1951» ápr, 6I-65, p,
BÁRCZI Géza: A mEigyar nyelvatlasz munkálatai, /lS51o‘ ápr, havában készült 
beszámoló,/ Ma^syar..Hv.e.1 Árá.spH? 1» köt, 1951» 145-155, Po
A MTA .Nyelvtudományi Intézetében 1951* első felében elhangzott szakmai-ideo- 
lógiai előadások, /Bevezetés és az előadások szövege,/ Nyelvt>xd. Int. Közi. 1951« 
dec, I ^ I V ,  I-I06, p,
A Nyelvtudományi Intézet munkájából, HEGEDŰS Lajos: A fonetikai lalioratörltun 
felszerelése és rendeltetése, Nvelvtud. Int^ Kö^j. 1951V jul, 98-I0I . p,
LÖRINCZY Éva: Az uj Magyar Tájszétár» Magy, Nyelvjárások, 1, köt, 1951»
156-164. pi'
Késztől a magyar nyelvtudomány egyik hézagpótló müve, a Magyar Nyelvjárások 
Atlasza» Aözlemény a Nyelvtudományi Intézetben folyó mnnkaközösségi munkáríil,/ 
Magv.~ Nemaet. 1951. aug, 3, 5« P»
A Nyelvtudományi Intézet munkájából* lŐRINCZE Lajos: A Nyelvművelő munkakcí- 
zösség* Nvelvtud. Int-. Közi«' 1951* nov« 80-83, p*‘
ORSZÁGH Mszló: Sztálin oikkoi és Intézetünk munkája, /A Nyelvtudományi In­
tézet munkájáról./  Nvelvtud« Int. KSzl« 1951» deo,' lo2>lo6. p,‘
A Nyelvtudományi Intézet munkatársainak előadásai 1952* első negyedében» 
Nvelvtud. Int. Közi. 1952. 92-93. P.
A Nyelvtudományi Intézet munkájából# KIRÁLY Péter: Szlavisztikai munkálatok, 
Nyelvtud. Int. Kőzl. 1952,' 89-92, p.
A magyar tudomány kapcsolata a szovjet tudománnyal, /V,V» Vinogradov, a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája Nyelvtudományi Intézete igazgatójának levele 
a MTA Nyelvtudományi Intézetéhez»/ Akad. Ért. 1952, 269. p,
V,V,‘ Vinogradov akadémikus levele Intézeteink tervinunkálról, /A Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Nyolvtudoraányi Intézetének igsiagatóját63 a MTA Nyelvtudo­
mányi Intézetéhez intézett levél, 1952, máj» 2 5 r ^ * / Nvelvtud« Int. K6zl« 1952« 
222, p,
A Nyelvtudományi Intézet raunkáj-iból« ORSZÁGH Lászlát Az Értelinozó SzőtáT, 
Nvelvtud., Int. Kgzl. 1952, 2o6-22o^ p,
A Nyelvtudományi Intézőt munkájából» A Nyelvtudományi Intézet munkatársai­
nak előadásai, 1952, ápro-jui. Nvelvtud. Int. Közi. 1952, 220-221, p,
A Nyelvtudományi Intézet munkájából;' URAY Géfca: Bibliográfiai szolgálat. 
Nyelvtud, Int... Kő^l, 19520 341-346. p.
A Nyelvtudományi Intézet munkájából, A Nyelvtudományi Intézet iminkatársai- 
nak előadásai, 1952. augc-okt, Nvelvtud» Int. Közi. 1952, 345-346, p.
lEIiEGDi Zs/lgmond/í Lingvisztioaeszkij insztitut AN Vengrii, /A MTA Nyely- 
tudományi Intézete» - Az Intézet munkájának ismertetése,/ Aota llneniat. 1, köt. 
1952, 435-443. P.
Beazámol6 a nyelvtudományi tervraunkálatokról. Ailőadások a szegedi II , J,la- 
gyar Nyelvészkongresszuson a Nyelvtudományi Intézetben folyó munkálatokról, hoz­
zászólásokkal,/ MTAJ]iolvi-Js_Irodi_tu^j8_0^^ 1953e 487-529, p,
IMEB Ssmu L- KÁBííÁN Bélát A szlovákiai nyelvatlaszgyüjtő ut néhány nyelvé­
szeti tanulsága» /A  Nyelvtudományi Intézet kutatóinalc 1952, nov,-deo» hónapban 
végzett tanulmányútjáról. 1« közlemény,/ Ifagy. Nvelv. 1953» 514-523» Po
IMRE Samu *• KÁLMÁN Béla; Nyelvatlaszgyüjtö utón Csehszlovákiában, /Beszá­
moló' az 1952. nov,-deo, hónapban végzett tanulmányutróÜ'/ Magy» Nyelv, 1Q53« 
229-231. pí
IMRE Samu; Nyelvatlaszgyüjtö utón Csehszlovákiában« Nyelvtudc Int« Közi, 
1953» 338-340. p»
LŐRINOZE Lajos: Beszámoló romániai utunkrPlo /Lörihozo Lajos és Benkő Lo- 
ránd, a Nyelvtudományi Intézet kv.tatói 1952, deo« 5-23» közötti tanulmányútjáról; 
a két ország akadémiai nyelvtudományi intézeteinek egyiittmüködéséröl szóló meg­
állapodás jegyzőkönyvének szövegév3lo/ MagyJTyelv, 1953* 22o-229* p»
LŐRIN02Í3 Lajos: Nyelvjáráskutató tapasztalatcsere Romániában  ^ Nyelvtud« Int. 
MzJ,*. 1953» 333-337. p^
A Nyelvtudományi Intézet mtmkájábóls A Nyelvtudományi Intézet aunkatársai- 
nak előadásai 1952, utolsó negyedében, Nrelvtud> Int» Közi, 1952» 455-457. p,
A Nyelvtudományi Intézet munkí.jából; A Nyelvtudományi Intézet munkatársai^ 
nak előadásai 1953.» elaő negyedében» Nvelvtud., Int. Közi.,, 1953, 540-341, p,
A Nyelvtudományi Intézet iirankájábóls Megindult a Byélvtudotaányi Intézet 
szakmai-ideológiai tanfolyajr.a, Nvelvtud- Int> Közl„ 1953» 341-342, p,
KERESZTES Kálmání Az Uj Magyar Tájczótár, /Beszámoló a MTÍ!. Nyelvtudományi 
Intézetében folyó gyűjtőmunkáról} 1953» j’an^  3o.ri keltezéssel,/ Magyar Nyelv­
járásoké 2o köt. 1953* 181-182, ^
KÁIMÍK Béla: A Magyar Níyelvjárások Atlaszao /RSidcl 'beszámoló a Nyelvtudo­
mányi Intézet irányításával folyó munkálatok állásáról,/ Maev- Nvelviárások.
2. köt. 1955. 182. p,
ITOMPá Jóaaef; Leiró uyelvtíinimk tárgyáról éa felosztásáról. /A Nyelvtudoraá- 
njrl Bizottságban lefolyt viták rövid összefoglalása és a Nyelvtudományi Intézet 
tudományos tanácsa által elfogadott felosztás megvitatás céljából történt köz­
zététele./ Magv> Nvelv. 1953> 261-566, pW
A Nyelvtudományi Intézet nunkájábólt Az Intézet munkatársainak előadásai 
éa megjelent munkái /1953« ápr# l*-szepti' 1 . / .  Nvelvtuá. Int a Kgjj., 1953, 427- 
429. p,
ORSZÁGH Lászlót A magyar nyelv uj azótáráról» /Az Értelmező Szótár munká­
latairól Mai;r. Nyelvőr.' 1953. 387-4o7. p*‘
GilDI László: Az Akadémiai Nagyszótár ügyeo /A szótár munkálatainak törté­
netéről és a jelenlegi teend'ökről«/ Maav. Nyelvőr* 1953» 4o8-414. p»
Készül az uj magyar értelmező szótár« /Közlemóny*/ Szabad 1953«nov.24»
A Nyelvtudományi Intézet mvinkájából* TOMPA Józsefi Leiró nyelvtani munká­
latok* Nyelvtud« Int. Közia 1953» 51o-515» Po
Az intézeti munkatársak megjelent munkái és elhan/jzott előadásai« 1953» 
szept, l,--deo, 3I.. Int^ Kcal. 1953» 515-'5193 Po
Az Intézőt szakmai-ideolóKiai tanfolyamárólj /l953«' második felében,/
%.g3.T.W. 1954;  120-121. p.
_.I rod alorntTidománv.'
✓
»AGY Péter: Ae Irodalomtörténet Icutatásának ötéves terve* Irodalomtörténet. 
1950» 1 . sz, 1-4. p» •
tAIDAPFEL Józsefi VörSsmarty és kora* /Előadás az I'« osztály 195o. nov» 2o- 
án, Vörösmarty Mihály születésének I 50« évfordulója alkalmából rendezett ünnepi 
ülésén,/ M.?A fiyalT- és_J[joil.. tad. ^ezt. Közi. 1 , köt. X951. 133-J^63. p.
/Beszámoló az I* osztály Vörösmarty szfiletésének 15o, évfordulója alkalmá­
ból, 1 9 5 0 nov* 2o-án rendezett ünnepi üléséről.'/ Magy.~ Memaet. 195o. nov. 22,
5« P.
Ünnepély Vörösraar^ Mihály születésének 15o, évfordulója alkalmából. /l95o, 
dec, 1 , Beszámoló a MTA, a Magyar Írók Szövetsége és a Ma^ar Irodalomtörténeti 
Társasáé közös ünnepélyéről. Darvas József megnyitó szavai és Horváth Márton ün- 
napi beszéde./Akad. Ért. 1949^95o. 482. fűz. U5-131.Í P*
Népünk magáénak vallja Vörösmarty örökségét. Ünnepély A Zeneakadémián a köl- 
tö születésének 15o* évfordulóján,' /Beszámoló a MTA, a Magyar írók Szövetsége és 
a Magyar Irodalomtörténeti Társaság közös ünnepélyéxö 1 , /  Szabad Nép, 195o. deo.
2, 5, P.
Vörösmarty emlékünnep Kápolnásnyéken, /Beszámoló a MTA, a Huzeunok éa ffli- 
emlékek Országos Központja és a helyi tanács által rendezett ünnepségig 1 , / Sza^ - 
bad 1950, deo, 2, 5.' P*
LUKÁCS György: Sztálin cikkeinok tanulságai az irodalom és művészettörté­
net szempontjából« /Az lí és I I , osztály közös ünnepi vitaülésén, 195o, nov, 28- 
án elhangzott korreferátum, hozzászólásokkal,/ MTA I .  és I I . Oszt. Közi. 1 . köt.
1951. 67-90o p.
Tájékoztató az Irodalomtörténeti Dokumentációs Központ /1951,/ július havi 
munkáiáról» Kvtártlgvi Szle. 1951. ápr.-aug, 133«» P» '
lUKÁCS Györ^: Irodalom és művészet mint felópitoényo Aléadás az I ,  és I I . 
osztály együttes ünnepi ülésén, Sztálin nyelvtudományi nninkái megjelenésének egy­
éves fordulója alkalmából, 1951» jun«, 29-én./ Akad» éri;.! 384-400« p«
A Tudoraányoa Akadémia elkészitetto az irodalomtörténeti kutatás tervét* 
Mnirv.' Hemze_t. 1951. nov» 3» 2» p,
WAIiDAPFEL József: Irodalomtörténetirásunk helyzete és feladatai* /Előadás 
az le osztály 1951» deo, lo-l nyilvános ülésén./ MTA Nvelv- és Irod.^tad. Oszt. 
Közi. 2. köt. 1952. 23-59.  P« .
Irodalomtörténeti Kongresszus. Bendezték az Irod^omtörté-neti Állandó Bi­
zottságok és a Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 1951. deo, 11-14* /Az 1951» 
évi nagygyűlés keretében,' Vitaülések a maí^ rar irodalom egyes korszakainak prob­
lémáiról« A Világirodalmi Állandó Bizottság ülése. Vitaülés Madách Imréről. Vita­
ülés MikszáfcKálmánról«/ MTA Nvelv-. és írod, tud. Qszt;:Közl.^ 2,köt. 1952. 41- 
5I 0, p«
Vitaülések a magyar irodalom egyes korszakainak problémáiról* /Az 1951» deo. 
lX-14« között rendezett Irodalomtörténeti Kongresszus keretében, Klaniösay Tibor, 
Barta János és Bóka László beszámolói az iiodalomtörtóneti kutatás helyzetéről 
és feladatairól, hozzászólásokkal«/ M!EA. Nvelv- és írod« tud. Oszt, Közi. 2. köt,
1952. 43-175 . p,
NAGY Miklós; Az Irodalomtörténeti Kongresszus előadássorozata az irodalom-, 
történeti kutatás helyzetéről és feladatairól. /Az Irodalomtörténeti Kongresszus 
keretében elhangzott beszámolók kritikai isíaertetése»/ Irodalomtörténet«
1952* máro, 116-127. Pc
A Világirodalmi Állandó Bizottság ülése. /1951, deo, 11®, az Irodalomtörté­
neti Kongrosszus keretében,/ MTA Nyelv- és írod.- tud. Oszt. Közi. 2, köt. 1952. 
177-237« pí
Vitaülés Madách Imrérőlo /Az Irodalomtörténeti Kongresszus keretében, 1951» 
deo. 15-án*' Lukács György megnyitó beszéde és Waldapfel József előadása, hozzá-^  
szólásokkal./  MTA Nyelv-« és Irod^tad. Oszt« Közi,, 2«köt» 1952 , 239-278« p.
Vltaülés Mikszáth Kálmánról* /A b Irodalomtörténeti Kongresszus keretében, 
1951* deo* 14-én* Király István elCadása« hazzászőlásokkal./ MSA Nvelv~ és írod, 
tud. Oszt* Kazl. 2. köt* 1952* 279-31o* p,
HAGfy ?/étar/: Az elsó magyar Irodalomtörténész-Kongresszus* /Az elheingzott 
előadások ismertetése*/ írod« U.1s. 1951. doc. 21, ♦. p.
Magyar klasszikusok kritikai kiadásának szabályzata* /A ’-íagyar Irodalomtör­
téneti Állandó Bizottság részérói raegritatás céljából közzétett Irányelvek,/  MTA 
gyelY-_és_Jroá. tud. Osz.t. Közi* 3* köt* 1952. 53-55. P.
Vargyao I<ajos "A magyar vers ritniusa" o. könyvének meí:vltatása* /A Néprajz- 
tudonányij Irodaloiptörténeti és Zenetudományi Állandó Bizottság 1953* febr. 3-1 
Titaülésénak anyaga,/ MIA Tára^^ört. Tud*^Oszt. Kögl '^ 3 . köt. 1953. 219-257* p.
TOIBAI Gábor: A reformáiió jegyében* /Horváth János "A reformáció jegyében"
o, könyve akadémiai vitájáról*/  írod. J^.is* 1953.' ápr ‘^ 9# 8« p,
A Móricz Zsigmondról szóló kandidátusi disszertáció nyilvános vitája. /Rövid 
beszámoló Nagy Péter értekezésének vitájáról./ Szabad NéD. 1953».deo* 4, 2* p.
Nyilvános vita Sótér István doktori értekezéséről. /Az Eötvös J.ózsefről szó­
ló disszertáció megvitatása az Irodalomtörténeti Állandó Bizottság, a Magyar írók
Szövetsége és az Irodalomtörténeti Társaság közös tudományos ülésszakának első 
napján* Rövid beszámoló*/ Szabad Nép. 1953» deo. 17, 2» p»
Ai irodalomtudományos ülésszak második napja» /Rövid közlemény Szigeti Jó­
zsef előadásáról./ Szabad Né.o. 1953. deo, 18 , 2. pp
A Kiasszika-Pilolőíeiai Bizottsá«'vitaűlóse* /A UIA »aíytyülésö keretében, 
1951» dec* 13-in« Moravoslk Gyula beszámolója a klas3zika«filoló£ial kutatás hely- 
zetéröl és feladatairól és Trenosényi-Waldapfel Imre tí-öadása, hozzászólásokkal,/ 
MTA lLv8l3fa óa,_LgoA. t\iA._Qs^t. Kdzl. 2. köt. 1952, 451-552. p,
MOBAVCSIK Gyulai A klasszika-filológiai kutatás helyzete és feladatai, /Elő­
adás 3  Klasszika-Hlolósiai Bizotteá« 1951* deo* 13-é» rendezett ritaülésén, hoz- 
zászólásokkal./ MTA Svelyw és írod, tud. Oszt. Közi, 2^ kőt* 1952* 453-49o. p.
A magyarországi klasszika^fllolósia történetébói* /A Klasszika-Filológiai 
Állandó Bizottság ritája Borzsák István t^ibliográfiájáról, 1952, ápr, 18-W  MTA 
Hyeaiv- é8. Irod, tud. Osgt^ Kőal* 3 , köt, 1953. 295-5o2*'p.
B0R2SÁK István; "A hellénizmus és történeti szerepe»" /Beszámoló a Klasszika- 
Filológiai Állandó Bizottság munkaközössége és a Magyar Régészeti, Mavészettörté- 
neti és Éromtani Társaaág ókori keleti szakosztálya által 1953« ápr, 24-25-én 
A.B, Ranovics: "A hellénizmus ós történeti szerepe" o*‘ nrankájáról a magyar 
hellénizmus-kutatás állásáról rendezett vttaülésr61./  MTA Táre.-Tört, Tud« Q.3zt. 
Közi.. 4, köt, 1954. 167-182. pi
BORZSÁK István: A Klasszika-Filológiai Állandó Bizottság munkájának megvita­
tása, /1953. okt, 2o ./ 'MTA-Tár3 .^Tört.. Tud. Oazt, Közi. 4. köt, 1954c 149-162. p.
Orientalisztika.
ösazes-<ilés Goldziher Ignáo születésének loo, évfordulója alkalmából, / l 95o, 
jun, 22 ,/ Akad,, ért. 1949*4.95o. 481, fűz* 58, p*
NÉkETH J/ulius/; (kildzihers Jtigend, /A Goldziher Ignác születésének loo» 
éffordulója alkalmábóli 195o* jun. 22-én tartott ósszes-^ílésen elhangzott ünnepi 
beszéd részlete és a további részek összefoglalása, Német szöveg, orosz kiv) nat­
tai*/ Acta Orient. 1 . köt, 195oJ.951. 7-25. p . . '
CSONGOR B/arnaliáa/: Sztoletla rozsdenlja Ignatlja Gol’ dziéra v Vengrii,
/Goldziher Ignác szülatésének százéves évfordulója, - Beszámoló az évforduló al- 
kaLLtaáhól rendezett ünnepségekróli köztük a liTA 195o« jun* 22-i összes^léséröl,/ 
A»ta Őriént. 1 . köt, 195o-1951. 213-215. p.
KODÁür Zoltán: A népzenekutatás jövője, Akad.Ért« 1952. 21-22. p.
SZABOLCSI Bence - BARTHA Bénest A Zenetudomán/i Bizottság munkája az 1951-
1952. évben, és a zenettidományban ez időben végzett mankálatok értékelése. /A Bi­
zottság 1952» dac, 23-i ülésén elhangzott beszámoló./  MTA Svelv- ée írod, tud. 
Oszt. Közl^ 3. köt. 1953# 409-4 1 3 . P.
VargyaB Lajos "A magyar vers ritmusa" 0« könyvének megvitatása. /A Néí>rajz- 
iudoraáiiyi, Irodalomtörténeti és Zen3tudományi Állandó Bizottság 1953* fabr,.3-i
vitaülésének anyaga./ MTA Társ.^-.Tört. Tud. Oszt. Közi. 3* köt. 1953. 219-257. p.
A Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának 2o5o/17/1953. sz. hatálsozata»
/A MTA Népzenekutató Csoportjának létesitésérfil./  Aka,d.~ Közi. 1953. aug,J, 5, p,
A MTA elnökének 523 számú utasítása* /A  Népzenekutató Csoport szervezése és 
feladatkörének.szalélyozása tárgyában»/  Akad. Közi,. 195^. okt, 15, 6-7. p. •
- .je ­
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Áz Akadémia ötéves terve a társadalom- óe történettudomány katatásainak fej- 
lesztésérs. /Bövld közlatcény,/ Magy» Kemzet. 195o* nov. 25, 3» P«
Sztálin nyelvtudományi anmkál és a magyar tudomány* /Az I* és I I . osztály 
közős üzmepi vitaűléséni az 195o* évi Ünnepi Hét keretében elhangzott előadások 
anya«a./ MTA I . 6a. I I .  Ojz±^ Kőzl. 1. köt, 1951. l-loS. p.
Az I,' és I I ,  osztály együttes ülései; Sztálin nyelvtudományi oikkeinek tanul­
ságai. /Az 195o. évi Ünnepi Hét keretében elhaingzott előadások kivinatos ismerte­
tése./.jtod-ulÉSli. 1949-J.950. 482. füzo 57-39. P.
Sztálin nyelvtudományi tanitásaival foglalkozott eiz Akadémia I .  és I I , Osztá­
lyéinak együttes ülése. I'jiagv. Hemzet, 195o<> nov» 29, 3-4. p.
Egjiittes ülés I.V , Sztálin nyelvtudományi nrankái megjelenésének egyéves év­
fordulója silkalmábél, /Pogarasi Béla, Pais Dezső és lukács György élőadása az I , 
és I I . osztály együttes ülésén, 1951. jion. 29-én«iy Akad.'Ért, 1951. 261-271, 
374-400, p,‘
Ünnepi ülés a Tudományos Akadémián Sztálin elvtárs nyelvtudományi munkái meg­
jelenésének első évfordulóján. /Beszámoló az I , és II , osztály együttes üléséről./ 
Saabad Kén és Kemzet. 1931. jnu, 3o.
/ az 1951. évi nagygyűlés keretében a III osztályon elhangzott előadások anya- 
gábóiy MTA Társad.-^&rt,_Tud.. üszt. Közi. I .  ÁLt. társad, tud, sor, 1. köt. 1951. 
1-165» P< KQlöaJciadás: Hazai társadalsii és törté nettadományunk Időszeiii kérdései<>
A MTA 1951. deo. I0-I3. között tartott slőadásainak anyagából, Bp, 1952. Akad. K,
FOGARASI Béla: A társadalmi-történeti tudományok helyzete és feladatai 
Sztálin elvtárs uj munkálnak megvilágitásában. /a  II« osztály 1951. deo. lo-i 
ülésén tartott előadás rövidített szövege«/ MTA Társad. .-*T6rt. Tud* Osat. Közi,.
I .  Ált. társad, tud. sor. 1* köt, 1951. 1-H. p. és Társad .Szle 1952. 42-52. p.
Megkezdődött a Tudományos AJcadémla és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudo­
mányos ülésszaka. /Sztálin nyelvtudományi munkái megjelenésének 2. évfordulója 
alkalmábóli az I- és I I , osztály és az agyetem rendezésében*/ Szabad Néu és 
Mggv. Nemzet. 19^2..1un« 21c
A Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos ülés­
szakának 2. napja. Magy. Nemzet. 1952» jun. 22, 4» P.
Előadások Sztálin nyelvtudományi munkái megjelenésének második évfordulóján. 
A Budapesti Eötvös Loránd Tndományegyeteaaiek a MTA I .’ és II,' osztályával közösen 
1952« jun. 2o-án és 21-ón tartott tudományos ülésszaka,' / az ülésszak teljes 
anyaga./ Bp. 1953. Tankönyvk, 2o7. Pa
A
/Az 1953» évi aagygyülés keretében a I I ,  osztály ülésein elhangzott előadá­
sok anyaga»/ MTA Táraad^Tört, Tud.. ÜÆzt». Kögl.» 3« köt,' 1953- 285-436» P.
Az osztály életéből. /Beszámoló a I I .  osztály rendezvényeiről, a külföldi 
tanulmányutakrűl, jutaliiazásokrólj ösztöndíjakról s a könyv- és folyólratkiadás- 
rél,/ tíTA Társad.-Tört. Tud. Osât» Köza, 4. köt» 1954. 213-216<, p.
A tudomány elciéleto ' éa_..történet .^
BüBAS László! Sztálin, mint az élenjáró tudomány korifeusa* /Előadás a 
Sztálin 7o. születésnapja eűLkalmából| 1949. deo* 19«én rendezett ünnepélyes nyil­
vános diszülésen«/ Akaá..-ljrj;. 195o. 481, füz„ 3o-43. p,
RUDAS László; Sztálin,, a marxiznius-leninizuius klasszikusa. /Részletek a 
Sztálin 7oo sEületésnapja tiszteletére rendezett ünnopé!ty-es diszűlésen elhang­
zott előadástólo/  Szabad 1949. doo.í 2o, 3 . p.
FOGARASI Béla: A dialektikus materializmus szerepe a tudományos kutatásban 
éB.ft M!CA feladatai. /Az 195o* évi Ünnepi Hót megnyitó ülésén, nov, 25-án tartott 
előadás,/jysaiLtJlrÍu_1949-a95o, 482. fűz, 24-36, p,
FOGAHASI Bélái Az alap és felépítmény kérdése Sztálin ujabb munkáinak tnear- 
vlláeitásában» /Előadás a II» osztály 1951. febr. 21-i ülésén^/  MTA I . ás II« 
Oazt. X»zl. 1 . köt. 1951, 109-127. Ps
NÁDOfi György: A tudománytörténeti munka legközelebbi feladatai, Aitainditó 
előMás a tadománytörténészek 1952, deo, havába^ n rendezett első összejövetelén*/ 
MgA_Tárg.aá.-Törj;. Tud. Qszt. I^ sga.. %  köt. 187-191, p«
F0GARA3I Béla* A tadoraány törvényei Sztálin "A szocializmus közgazdaság! 
problémái a Szovjetunióban" oimü müvének nwgTilágitásában, /Az 1955» évi nagy­
gyűlés megnyitó ülésén, máj,' 25-én elhangrott előadás, hozzászólásokkal,/ MTA 
■T^ .Sfld.-iCört. Tud. Oszt^ ~ Közi. 5 , köt, 1953. 285-521, p,‘
MOUíÁS Erik: Voluntarizraus és fatalizmus, A társadalmi törvényszerűség kér­
dése Sztálin "A szacializaus közgazdasági problésjái a Szovjetunióban" o, müvének 
mogvilágltásában. /Az 1955» évi nagygyűlésen elhangzott előadás, hozzászólások­
kal./ MTA Társad^Tert. gud. Oszt. Kö_zl,- 5. köt.' 1955. 325-356. p.
Tör fcgnairtadománv-^ ,,
MOIiíÁH Erik: Sztálin nyelvtudományi cikkei és a történettudomány. /Az I .  és
I I .  osztály közös ünnepi vltaűlésén, az 195o. évi Ünnepi Hét keretében elhangzott 
előadás ki'bővitett szövege./  MTA 1« és I I . Oszt. Közi,. 1 . köt, 1951. 55-66, p, 
és Társad.:„Szle> 1951. 142-153. Po
/Az 1951. évj. nagygyűlésen elhangzott történettudományi előadások ismerte­
tése./ Sjsázadok. 1952, 496-498, p,
MOIJSÍE Erik: A magyar történetirás a felszabadulás óta: eredményei, hiányos­
ságai és legsürgősebb feladatai. /Előadás a He  osztály 1951* dec, p.-l ülésén./ 
TJPA Tí^rsad.-Tört.. Tud^ Qaz.if^  Közi. I .  Álto társad, tud.‘ sor. 1952» 13-25. P» 
és Társad. Szle. 1952, 53-65. Pc
fcOUÍÁE Eriki Meg ksll Írni az uj magyar történetet a i;iarxizm\ie—leninizraus 
szalleraében. /a  II . osztály 1951. deo.,Il-f ülésén elhangzott előadás rószlotei./ 
Szabná Né:}. 1951r dsc. 1 3 , 6, p,
üjra meg kell im l a magyar tcrténelmgt a történeti igazság, a tények tisz­
telete szellGinében, Molnár Erik előadása a Tudományos Akadémia nagygyűlésén'. W  
/a  I I ,  osztály 1951= deo* 11—i ülésén elhangzott előadás részletei-i/ Magy. KeEzet.,
1951. deo. 12, 1-2, p.
Í.V, Szté,lin "MaTxizEUS és nyelvtvidoraány" o* munkája ée a történettudomány 
a népi demokratikus országokban: «iagyarország. /A “Voproszü Isztarii" c. szovjet 
folyóirat 1952« évf..8 . számában megjelent cikk Magyarországra vonatkozó része,/ 
MTA Társad.-Tört. Tud. Oszt. Közl^ ?. köt, 1952. 363-365. p.
Alapi beszámolók a MTA és a Magyar Történelmi Társulat Kossuth. Lajos- szüle­
tésének 150. évfordulója, alkalmából 1952* szept, 15-I7~én rendezett ünnepi ülés-,- 
szakáról:/ Szabad Nén ős Népszava. 1952. szopt. 16-18,‘
Kossuth Lájos születése 15o, évfordulójának naegütíneBlése«•/A és a Ma- . 
gyár Történelmi Társulat által 1952. szep-t. 19-15-40 rendezett ülésszakon elhang­
zott előadások rövid iBiaertotése./ Századofr. 1952. 836-858, p*
l
/Beszámoló a MTA és a Ma^ar Történelrai Társulat Nicolae Baloesou halálának 
loo« évfordulója alkalmából, 1953* jan, 22-én rendezett ünnepi üléBérŐl, I. Tóth 
Zoltán ünnepi.előadásának rövid ismertetésa./ Századok.' 195^. I86~a87. p.
Ünnepi ülés Nioolae Baloesou halálának századik évfordulója alkalmából..
Szabad Nét).,' 1953, jan. 23, 2. p.
ila^ r^eir tudósok a csehszlovák történész-konferencián, /Rövid közlemény a lib-
licei történész-konferencián résztvevő i.nagyar tudósok elutazásáról./  SzS-bad Nóp^
1953. dec, lo, 3 , p.
A Magyar ISxöomáijyae 43caöómt?i 'i’örténftttiidnm^ iij-l IntázQtfl .^
A Maájrax Hépköztársaság Minisztertanácsának lo/l951. / I . 6 , /  M,T. száinu ren­
delate Bgyes tudományos intézeteknek a MIA felügyelete alá helyezéséről. /Többek 
között a Történettudományi Intézetre vonaikozó rendelet»/ Magv  ^ Közi. /I> Főrész, 
1951» 3*4* sz, /jan, 6*/ 15-l6o p»‘ és Akad  ^ ieta 1951« 48-4D* p.
A MTA Történettudományi Intézetének 1951. évben megjelent kiadványai* MtA 
Törté ±nd; Int. Ért. 1951o jule-szept, 2o4« p, és okt,-deo. 248* p,
PACH Zsigmond Pál: A IITA Történettudományi Intézetének munkájáról» Akad« 
ért. 1951» 4ol-*4o5. P*
Vita a történettudományi kutató nédszer főbb kéí^űésoiről* /A MTA Történet­
tudományi Intézetében 1952» febr» 13-án rendezett vitaülés isiiiertotése»/ MTA 
Tört, tud. Inti Ért. 1952s ápre-jun« I 55-I65 , p»
PáüH Zsigmond Pál: A szovjet történettudomány sagitsége a SITA Történettu­
dományi Intézetének munkájában» /¿z Intézetben a Magyar«Szovjet BarAtság Hónapja 
és a falszabadulás hetedik évfordulója alkalmából "Onea-ína^ar törtánelmi kapcso­
latok" oimuel 1952. máro* 3l-én tartott ünnepi ülés Báfószava./  MTA Társad.-T^rt. 
Tud^ Qsat* Közi. 2* köt, 1952» 193-199, p-
Orosz^agyar történelmi kapcsolatok«. A Történettudományi Intézet ünnepi ülé­
se hazánk felszabadulásának 7» évfordulója alkalraából« /Az 1952, márc, 31-i ün­
nepi ülés ismertetése,/ Szabad 1952« ápr. 9 , 5e pV
A magyar történészek ünnepi ülésen foglalkoztak az orosz-magyar történelmi 
kapcsolatok kérdéseivel, /a  felszabdulás hetedik évfordulója alkalmából 1952, 
máro, 31-én tartott ünnepi ülés ismertetése./  1952» ápr» 9, 5« P»
Vita a MTA Történettudományi Intézetében 1952a ápr* 6-án„ /A történeti, mun­
kák szerkesztésének és lektorálásának kárdésér^l.V MTA Tört... tud., lPt*_Ert. 1952» 
jul—szept, 137-1 5 7 . Po
A pártosság és alctusű-izálás kérdése a történeti irodalomtan* /Vita a MTA 
Történettudományi Intézetében 1952« máj« 3o-áno/ MTA Tört. tnd<. Int» Ért. 1952» 
Jtil,-Bzeptí I 58-J.85« P p
Tudományos ülésszak a MTA Történettudományi Intczetébenr, /Sztálin 75, szü­
letésnapja alkalmából, 1952« dec. l8-19-én., Sztálin "A szocializmus közgazdasági 
problémái a Szovjetuniőbsm" Co müve utmutatásainalc alkalmazásáról a magyar tör­
téne ttudojmány egyes kérdéseiben^ Beszámolóc/ MTa  Tört, tud. Int» Ért. 1953» 
jant-juns 288~289« p*
/Beszámoló a Történettudományi Intézet 1953o' fsbr'« 2o-án Xdenek Kajedí^j 
a Csehszlovák Tudomán3ros Akadémia elnöke 75. «»zuletésnapja alkalmából rendezett 
ünnepi üláséi?.^iy Századoké, 1953. 187,; po
Ünnepi ülés Zdenek Kejedl;^ 75r születésnapja tiszteletcre, /A MTA Türténet- 
tudoraányi Intézetében«/ Szabadi 1953® febr» 21, 3» P -
A magyar történészkongresszMS elé» /l953» j’-’J^ j 5-13  ^ A MTA Történettúdomáí'yi 
Intézete és a Magyar Történelmi Társulat rsTidczGaébeno/  Szabad Héis- 1355» juii, 6,
2 , Pc
üdvözöljük a kon^resszuste /A  történészkongresszus elé a/ Fépsgava  ^ 1953» 
jun , 6 , 3 ,' p,’
/A történészkongresszuBon elhangzott olfiadások»/ Száradoks 1953-j 214-437« p.
LiOMÁR Erik: Sztálin "A szocializraus közgazdasági protlémái a Szovjetvaiióban"
0 . müve és a magyar törté nettudomány« /Előadás a törtúnészkongresczus ünnepi zá­
róülésén, 1953<> jtoo 13-ánr./ Századok., 1953« 1-13<. P« és Társad ^Szls. 1 9 5 3 5 4 6 -  
660. Pa
/Napi beszámolók a történészkon^ressziis eseménv-eirSl»/  Szabad Nét?- Né•oszava^
1953. jun» 7-14. és MagV:-^  1953. jun, 6-14^
Beszámoló a Törtónész-konrr’esszuB keretében Í953o jur-c IP-'én a MTA Történet ,^ 
tudományi Intézetében tartott tankönyvmegbesEélóBrólí /A kongreasus külföldi ven­
dégei, P«N, Tretyakov és At-Mj Pankraíova szovjet, i* Grossfeld lengyel és J^Haoek 
csehszlovák küldött hozzászólásai.-./ MTA Tört,.tud<Jn.ttírt.ft. 1953<> jul.-szept^ 
222-233. Po
H, HARASZTI Éra: Beszámoló a Magyar TörtőnészkoUgrasszusről« Századok»
1953. 463-486. p.
HANÁK Péter» A magyar történészkongresszus tantilságai. Társadr.Szle. 1S53. 
715-724. p';
SIMON Péter: A Történése Kongresszusa /Beszámoló«/ írod. Ujs. 1953« i^m.
2o, 6, p,'
TARiE, J.j Hazatérés után b.o A magyar tudósaknál, /A kongresszuson részt­
vett szovjet küldöttség vezetőjének cikke magyarországi ‘benyomásairól, a "Lito- 
raturnaja Gazeta" c, folyóiratból0/  Szabad Nén. 1953« jul, 6j 3« P«
PANKRATOVA, A.M*1 A magyar történészkongresszus» /Beszámoló a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Értesitöjónek 1955* évi 7ó számából»/ Akad» Érta 1953« 
351-357. pi‘ és MTA Tört. tud^^Int,. Ér.t-^. 1953. okt.-dsoo 28o-29o» p*
TARIE, J.7 . - PACKRATOVA, A.M. - TRETíAKOVj P .N .: A Magyar TCrtérész Kong­
resszus, / a szovjet küldöttség tagjainak közös beszámolója a "Vojsroszü Isztorii" 
e. folyóirat 1953. évi 7. számálaól./  Századoké 1953. 453-462. p,
líACBKjJ,: A budapesti nemzetközi történőszkongresszusc /A csehszlovák kül­
döttség tagjának beszámolója a "Ceekoslovansk^ Csisopis Historick;^" e, folyóirat
1953. évf.' 3«. számából./ MTA ±uá _^ Int. Irt. 1953.' okt.-dec« 291-3ol. p.
Japán vendég látogatása a Történettudományi Intézetben, /Goro Hani, Magyar- 
országon tartózkodó japán békeküldött, történész előadása,a japán történettudo­
mány helyzetéről és feladatairól a Történettudományi Intézetben, Rövid közlemény, 
szabad JiA-0^  1953. jul« 8, 2o p.
Bolga.r professzor előadása a MTA Történettudományi Intózetóbena /D.Angolov 
professzor, a Bolgár Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének osztály­
vezetője a bolgár történettudomány helyzetéről és intézete munkájáróla Ismerte­
tés,/ Szaba,d Néi). 1953» deo, 18, 2» p.
Államra és ...1oatnáománv.
SZABÓ Imrei I.V . Sztálin tanitása a nyelvtudományról és a jogi felépítmény 
kérdése, /A* 1% és II« osztály közös timiepi vitaülésén,, 1950o novo 28--án elhang­
zott korreferátum, hozzászólásokkalo/ MTA I . és I I . Oszt« Közi,' 1» kött 1951« 
91-104. p'.'
EOKEIAEDT Ferenc* Sztálin tanitása és a masyar állam- és jogtörténet., /Elő­
adás a IIo sztá ly  ülésén, 1951^ dec, 11-én./ MTA Társad»-Tört» Tud, Oszt. Közi. 
I*  Álto társad, tud. soro le köt« 195I» 123-131 '^ Po
SZABÓ Imrei I.V , Sztálin tanitása ós a jogelmélet kérdéseio /Előadás a I I » 
osztály ülésén, 1951. deo. 11-én,/ MTA Társ ad,'-Tört. Tud« Oszt. Köz^ l., I , Ált. 
társad, tud« sor, 1 » kötő 1951c 113-122-, pc
Jánosi Sztálin taaitásai alapján az államelmélet néhány kérdésérőlc. 
/Előadás a I I .  osztály ülésén; 1951- dec, 12-én»/  MTA TAiisadW-^ Törto Tud. Oszt^ 
Közi. 1 » Ált, társad» tudó sorc lo köta 1951» 97-112« pi'
KOVÁCS István: A Jogi Állandó Bizottság munkájáról« MTA Tárg-adn-TSrt,. Tu4.. 
Oszt. KözL^ 2, köt. 1952. 93-iol. po
YILÁGHy Miklós: A szocialista gazdaság fejlődésének feltételei a szovjet ős 
a magyar jog tükrében, /Előadás a MTA Jogi Állandó Bizottsága és a Magyar-Szovjet
Társaság rendezéRéhen, 1952^ márc^  l8- '^jia/  MTA Tár séd.-»Tör t . Tűd, Oszt», Közi,,__
2. kőt, 1952. 3-26, p^
SZABÓ Imre; A gazdasági törvények és a jogi törvéuyoks /Felszólalás Molnár 
Erik akadémikusnak az 1953-: évi nagygyűlésen elhangzott előadáHájin/ MTA .Társad»- 
T8rt. Tud.; Oszt^ .Közle 3. köt. 1953> 343-348. Pu
MARKŐJA Imre! Vita állam— és jagtudományunk helyzetéről és feladatairó3.y 
/ a  MTA Jogtudományi Állandó Bizottságának rendezésábenj 19530 deOo 19«/ Társaclo.. 
¿zle, 1954. jan. 123-131« Pc
TilozAfia.
HÍDOR György; A Filozófiai Állandó Bizottság nmnfcájáróle A filozófia fejlő­
dése Mjigyarországon az Akadémia uj jászenrezése óta. lüZh Társada^T6rt. 'Tud. Oszt. 
KözX.. 2 . köt. 1952, 567-375, Po
HAVAS Ernő: Filozófiatudományunk helyzete és feladatai* Hozzászólás a "Filo­
zófiai Évkönyv"-r51 folytatott vitához. /A vitával kapcsolathan a Filozófiai Ál­
landó Bizottság müködésérólo/ T^rsad.Szle^ 1954« 98-JJL2«,' p»
Padagógiaa Lélaktaa..
ÁGOSTON Györgyi A komnnmista növelés fogalma és szerepe a szooialismus épi- 
téBében, /Előadás a 11« osztályon, 1952« Jun. 5o-án»/ MTA Társad.-JTSrt. Tud.^.Ogat. 
Közi. 2. köt. 1952. 153«a.46, p=
Az egyetemi ás főiskolai pedagógia- és neveléstörténeti jegyzetek és prog- 
ranmok megvitatása. /A  Pedagógiai Állandó Bizottság és a Közoktatásügyi Minisz­
térium 1952. okt. 25-i ankétjának anyagától. Székely Endréné, az Állandó Bizott­
ság tificára bavBzatő előadása, hozzászólásokkalo/ M1ÜA Tár.8ad,-Tört,_.Tad^.Oszt^ 
Közi. 2.. köt. 1952 . 409-442. p<>
NAGY Sándor; Pedagógiai ankét a Tudományos Akadémián. /Egyetemi és főisko­
lai pedagógiai és neveléstörténeti jegyzetek megvitatása? 1952* okto 25./  Felső- 
Qkt. Szlo. 1952. 425-427» Pc‘
NACy Sándor; Pedagógiánk néhány kérdése az akadémiai vita tükrében,; /Az
1952. okt, 25-i ankét logfő&h pedagógiai Tirohlémáiról./ Pádago, Szle« 195^5.
157-J.49. P^ ,
Lélektani ankét Szegeden» /Beszánoló a II . osztály Pedagógiai Állandó Bi­
zottsága és a Szegedi Tudományegyetem Nevelés tudományi-lélektani Intéző-'^ « ál.tal
1952. nov. 2-án rendezett ankétről, az előadók és előadások jegyzékével./ 
Pelsőnkt. Szlfl,' 1952. 446, p«
SZÍ3CELY Endréné; A marxista neveléstudomány helyzete és feladatai a Szovjet­
unióban és haíánkban a SZKP XIX, konfireaszúsa 6s a sztálini mü fényében» /Hozzá- 
szólás Molnár Eyik akadémikusnak az 1953« évi naétyeyülésen eUian«toti előadásához,/ 
Padag. Szle. 1953 . 385-397. p.|^  oroaz', német és francia kiv, és MTA Társad,-Tőrt, 
Tud. Oszt: Kftzl. 5 . köt, 1953. 348-356. p.
A MTA Pdda£óeiai Állandó Bizottságának távirata az Oroszországi Szovjet Föde­
ratív Szocialista Köztársaság Pedagógiai Akadémiájának tízéves fennállása alkal­
mából. /Az 1953. okt, 6-i évforduló alkalmával,/ Pedag. Szle. 1953. 535* B*
A MTA Pedagógiai Állandó Bizottságának levele a neveléstudomány dD Igozóihoz. 
/Felhivás a pedagógiai tanszékekhez az 1954* évi és a 2. ötéves terv kutatási 
munkáiban való részvételre, a témakörök megjelölésével./ Pedag.Szle« 1953» 583- 
584. p.
SZÉKELY Endrénér Ágoston György "A közösségi nevelés és az uttöröwnozgalom" 
oimtt könjnrónek vitája. /A Pedagógiai Állandó Bizottság kibővített ülésén elhang­
zott fll/Sftdáa./ MTA TársaA.^Tört^ Tud. Oszt^ Közi. 4 . köt, 1954. 183-189r p.
Művészettörténet.
FÜLEP Lajosi A magyar müvészettörtőnelem feladata. /A II ,‘ osztály ülésón,
195o. okt. 9-én t^tott székfoglaló előadás./ MTA Társad.-Tört. Tud. Oszt. Közi,
3. Muzeol. sor, 2, kötő 1951* 3-24» Po
LUKÁCS György: Sztálin cikkeinek tamjlságal az irodalom és művészettörténet, 
szempontjából'. /Az I , és Hi, osztály közös ünnepi vitaülésén, 195o. nof» 28-án 
tartott korreferátum, hozzászólásokkal./  MTA I . ős I I .  Oszt. Közi. 1, köt, 1951« 
67-90. p,
ZADOR Aima: Beszámoló a Művészettörténeti Állandó Bizottság munkájáról.
MTA TAr.gM.-Tűrt. Tud^ P_s^t  ^ Kö^.l. 2. köt, 1952. 2ol-2o8. p.
Felolvasó ülés az Akadémián Croya életéről és művészetéről, /A Művészettörté­
neti Állandó Bizottság rondozésében, Groya halálának 125. évfordulója alkalmából. 
Rövid közlomény,/ Né-pszava. 1953* ápr, 23» 4. p»
Otoset o dejatel'noszti posztó ja rmogo komiteta po iszkuszsztvovedeniju. 
/Beszámoló a Müvészettudoraányl Állandó Bizottság tevékenyeégér61./ Ásta Hist.
Artiua.: i ;  köt. 1953. I8l-a.84, Pc
FIÍLEP Ferenc: A ms^yar régészet ötéves terve. /Javaslat a Magyar Régészeti 
és Művészettörténeti Társulat 1949c évi budapesti vándorgyűlésén elmondott refe- 
rátua alapJ^n^/  MTA T.4rsad.-Tört. Tud. Oszt. K5zl^’ 3» Muzeolo sor. 1. köt* 1951«
3—lOe p*
FÜIEP F/erenc/: The five—year-plan of Hungarian archeology* Aeta Aroheol.
1 . köt, 1951. 10-14. p,
FÜLEP F/erenc/: The results of Hungarian archeological research in 195o.
Acta ArohaeftJ.. 1„ köt. 1951, 325-332, p.
FtiliEP Ferenc; Sztálin nyelvtudományi cikkeinek jelentősége a magyar régészet 
számára* /Előadás a II , osztályon, 1951« <Jec. 12-éno/ MTA Társad.- Tört, Tud. 
Oszt. Közi. lo Ált. társado tud. sor. 1, köt. 1951* 147-163« P«
A nép történetét hozzák napvilágra a Történeti Muzeum nagyszabású kutatásai. 
Az Akadémia irányitja a régészet ötéves tervét. Magv  ^ gemzeto 1951. deo. 28, 5. P« 
\ . . . .
• 6ALA?iOÍ’I, Á,i Uszpehi vencerszkih arheologicseszlcih iszszledovanij v 1951 
godu, The rosTilts of Hungarian sircheologioal research in 1951=- Acta Arohaeol ^
2. köt. 1952. 321-336. p»
A Régészeti Állandó Bizottság munkájáról, MTA Társad,-Torta Tud  ^ Oszt. Közi»
2, kötc 1952* 377-382o p^
FÜIEP Ferenc; A magyar régészeti kutatás eredményei. Társ ad.. Szle«^ 1952.
463—469« P»
KépraJz..
A MTA Néprajzi Állandó Bizottságának határozatai a néprajzi kiállítások kér­
désében, MTA TiysaeL = JlörjLi._.!Kid> Oaz.t^  EöM jí. 2. köt, 1952« 443-445a Pc ób 
Etfanogranhia. 1952. 463-464. Po
VaTsyas Lajos "A uagyar vers ritausa" Oí könjrvér-ek megvitatása. /A Nép­
rajztudományi, Irodalomtörténeti és Zenotadoraányi Állajidó Bizottság 1953» febr.
3~i vitaülésének anyaga«/ MTA Társad.-Tört^ T<id> Oazt. Közi. 5» knt. 1953. 219-
257. p,
/G-onda Béla hozzászólása Molnár Eriknek az 1953. évi nagygyűlésen tartott 
előadásához, a néprajzról és a társadalmi törvényszerűség kérdéséről./ MTA Társad.- 
Tnd. Qszt..JCrizl. 5- köt. 1953. 333-343*
Határozat Bakos József "tóátyusföldi gyermekjátékok" c. könyvével kapcsolatban.
5, köt, 1955-. ¿75-277. p,'
Jogyzökönjrv a MTA Földrajzi Bizottsága által a Földrajzi Könyv- és Térképtár­
ban 1951. «iáro, 3o-án rendezett vitaülésröl. /A tájprobléma» Sz.A. Kovaljov szov­
jet ^dés bevezető előadása és az elhangzott hozzászóláBok./ /Bp. 1951./ 26. p. 
Soksz,
Beszámoló a MTA Állandó Földrajzi Bizottsága és a Közgazdaságtudományi Egye­
tem által Markos György "A népi denokratikus országok gazdasági földrajza" c. 
könyvének megvitatására 1 9 5 1 c  doo« 1-én rendezett ankétról. Földr^ Kcnvv-és Térk.- 
tár ÉTt  ^ 2. kött 1951. Pőtfíizot, 1-82. p<,
LiAEKOS Györsy: Ma^arország gazfiasáfí körzotbeoaztása /rayonirozása/a A MTA 
Állandó Földrajzi Bizottságának 1952o jutír 13-án rendozott vitaindító olőadáaa. 
/Hozzászólásokkal,/ Földr-, Ért. 1952 .^ 582-654. Pí>
— 5o -•
KOCH Ferenc: A Magyar Földrajzi Társaság ujjáalakitása, /Beszámoló a Társa- 
ságnsűc a MTA közremüködóBÓvel történt \xjjáalakulásáról és 1952» okt, 3-i újjá­
alakuló közgyűlésér81./ Földr. Ért. 1Q»52<, 884-887» p»
BULLA Béla: Az újjáalakult Magyar Földrajzi Társaság programja., /Elnöki zá­
róbeszéd a Társaság 1952a okto 3-i újjáalakuló közgyűlésén,/ Földr. Közi. 1953»
7-13. P.'
KOCH Ferenc: K.K* Markov "A geomorfológia alapvető kérdései" o, munkájának 
megvitatása, /A Földrajzi Állandó Bizottság 1952, nov, 13-i ankétjának anyagából,, 
MTA TArBad.-Tört. Tud, Os^ zt.. Kö^l, 3= köt. 1953. 193-218, p.
XIX • M a t e m a t i k a i  é s  F i z i k a i  O s z t á l y .  
/Elöblc Ma'^wraatikal ós Természettudományi Osztály,/
A III , osztály ünnepi ülése /Fejér Lipót éa Hiesz Frigyes 7o, születésnapja 
alkalmából, 195o. márc, 17»/  Akad, Ért. 1949-1950-. 481,' fűz, 55-56. P.
FBSnrö István: As Akadémia Ünnepi Hete, /Rövid általános bevezető után a III . 
osstály ttpogracmiláről./  Msev,. Naiazet. 195o, nov, 21, 5.'
/a  III, osztály előadásai a MTA 125 évos fennállása alkalmából rendezett 
Ünnepi Héten, 195o. nov« 27-deo. 1 . /  MTA Matem. Termetűd. Oszt, Közi, 1, köt. 
1951# 3-295, P.
Előadások a modom fizika köréből. Előadások az alkalmazott matoniatika köré­
ből, A valószinüségszáraltás és alkalmazásai. /A IIIc osztályon az 195o, évi Ünne­
pi Hét keretében elhangzott előadások kivonatos ismertetése,/ Akad, Ért, 1949-
195o, 482;  fűz, 39-45c P«
Az Akadémia geológus tagjainak áthelyezése a III,' osztályból a V I, osztályba,
ákafti-lüu. 1951, 5o. p.
Osztályvezetőségek kibővitése» /a  IITa fíatematikai és Természettudományi 
Osztályban,/ Akr.d. Ért. 195I 0 lol,i p.
Az Osztályközlemányek feladatairól, MTA Mát oh. PíkÍ Oszt. Kfizl,» l»kfit.
W 51 . 297-302, p,
/ a Illa osztály előadásai az 1951® évi naí^ygyülésen. doco ll~H™én./ MTA 
«.Oazl-^JKgz.!X 2o kötő 1952o 2-153« P» Különkiadás; Előadások a mate­
matika és fizika körétől» A Ml/i. 1951= évi nagygyűlése alkalinábőlo Bp, 1952,
Akad,
KÉBYI Alfréd: Beszámoló a Illf. osztály mun'cájárólj ötéves tervéröl és az 
ezzol kapcsolatos foladatokrólo /Előadás a III , osztály 1951, dec, U-i nyilvá­
nos ülésén, hozzászólásokkalo/ MTA Haton» Fiz Oszt. Kő23.« 2» köt, 1952, 3-22. pe
A IIIf osztály híreic / a I I I o osztály Tehetősége és bizottságai az 1951» 
évi közgyűlés utáuo MTA Mater.» Fiz^ Oszt^ Közl^ 2o köt, 1932. ,1?7-158. p,
RÖ’YI Alfréd; Beszámoló a MTA III , Osztálya 1951Ő évi könyvkiadási tervének 
végrehajtásáról6 MTA Mat,Bm» Víz,, Oszt. Kö^,l. 1» köt,, 1951 o 4o3-4o8o p.»
Ösztöndíjasok jutoimazásao /Az 1952o óvi naííygyölésen a III» osztály ösz­
töndíjasai közül jutalomban rószesltettek felsorolásaj rövid indokolással,/ MTA 
Tfetem. 'Fít . 03zt .^...Közl«. 2« köt., 1952c 321-322> pa
A Tudományos Lünősitö Bizottság fcatározata,ij, /^ , I I I , osztályhoz tartozó tu­
dományágakból a tudomány doktoraivá., ill<. kaiididátuscdirá nyilvánított tudósok 
névsorao/ MTAJiatano 2« köt. 1952  ^ 323» P .
/ a III„ oszt;>ly előadásai az 1953'; évi naeyiSyüléseno/ MTA Matem>. Fiz. Oszt. 
Kö.zl  ^ .3» kötc 1953-. 293-416^ p„
RÉNYI Alfréd: Beszámoló s. lila osztály muiikájáról, /Előa& s az 1953, máj,
27-i nyilvános-osztály-:,t-Js.jc. /  MTA tfeitemo PíSq Oszt ; Közlő 3o köt, ,1953= 295-- 
3o9. Po ■
BöBzámoló az osztály felolvasó üléseiről, /ü III , osztály 1953» jan.~jun. 
hónapokban tartott falolvasó üláseinok ismertetése,/ MTA ?|atera. Fiz. Oszt. Köti 
5. köt. 1953. 615-616. p*
Felolvasó ülések /a  I I I , osztályon 1955» okt*. 5-t61 nov, 25-ig»/  MTA ífatem. 
Fiz. Oazt^ Közi. köt. 1954, 187. p.
_Matgaaiiisaa.
AliEXITS György: Descartes mint matematikus és természettudósi /Előadás a 
Descartes halálának 5oo* évfordulója alkalmából rendezett összes-ülésen, 195o. 
febr. 17-én,/ Akad. Ért. 1949-195oy 481. fűz. 44-48o p,
A III , osztály ünnepi ülése /Fejér lipót és Eiesz Frigyes materaatikusá^ k 7o* 
születésnapja alkalmából, 1950» febr, 27-^ n<> Beazámoló./ Akad. Ér.t. 1949-195o .
481. fűz, 55-56, p.
túrán Pál: Fejér lipót matematikai munkássága. /Előadás a I I I .  osztály 
Fejér ítipót és Rieaz Frigyes 7o» születésnapja alkalmából rendezett ünnepi ülé­
sén, 1950, febr, 27-én./ Matem> L. 195o, I60-I69» p.
SíŐKEFALVI-JíAGY Bélaí Riesz Frigyes tudományos munkásságának ismertetése. 
/Előadás a III. osztály Riesz Frigyes és Fejér Lipót 7 0 « születésnapja alkalmá­
ból rendezett üJinepi ülésén, 195o. febr* 27-éno/ Katem'.~ L. 195o» I70-I8I , p.
Az I .  Magyar Matematikai Kongresszus. /l95o. aug. 27-szepto 2e A MTA véd­
nöksége alatt a Bolyai János Matematikai Társulat rendezésében« A kongresszus 
elé irt oikk./ Szabad Nőt>. 1 Q 5 q .  aiign 27# 7. P»
Az I ,  Magyar Matematikai Kongresszus« /A  kongresszus előadásai, megnyitó 
ünnepsége és záróülése./ Itatom. L. 195o •> 319-548» Ps
/Napi beszámolók a matematikai kongresszus eseményeiről?/ Szabad Né-p. 1950. 
aug, 29-szept, 5*
Befejeződött az 1» Ma^ar Hatenatikai Kongressziaso' Népszava. 195o, szept,
3, 11. P,
Vinogradov /!=, H„/g A magyar dolgozó nép hatalmas inunkát végez a tudomány 
és kultura fejlesztéséértc Az I* Magyar Katemtikai Kongresszus résztvevői üd- 
vCzlö táviratot intéztek Sztálin generalisszimuszhoz és Rákosi Mátyáshoz. /Be­
számoló a matematikai kongresszus \ü.aep51yos záróülcsérőle/ Maarv^  Henzet. 195o, 
szept, 3 , 5, p«
1« Magyar Matematika-i Kongresszusé /Beszámoló} Busznyák Istváa zárszavával./ 
,^ra^,_^rt^ 1949-1950» 481, fűz» 58-60  ^ p«
Az lo Magyar Matematikai Kongresszus« /A koneress7;-as munkájának értékeláso./ 
i.I_aten. Ii. 195o. 237-24o, ISo
fenyő István: Az első aaíryar matematikai kongresszus után® /Méltatás,/ 
Szabad Híj;' 1Q«?q. szepto 6, 6*. p*
FENYŐ István: Az 1, Matematikai kongresszus» /Méltatás«/ Magy. Teohn.. 195o. 
szept, lo~1 3c ps
RÍjryi Alfréd: Az 1» Magyax Matematikai Kongresszus. /A  kongresszus munká­
jának értékelése./ T,-^ ,rsad. Szle. lQ5or 823-8£8, p<,
5® y6 István: Az 1« Magyar Matematikai Kongresszus» A^éltatás*/ Természe't 
és Tojahiu 1950. 578-58lo pof 3 képpel»
Az első magyar matematikai kongresszus közleményeio'.:J;95o , au£., 27-szept, 2, 
Közzéteszi a Bolyai János Matematikai Társulat, Bp« 1952« /1953../ Akad.Ki 789*p»
Előadások az alkalmazott matematika köréből- /A 111« osztály előadásai az
1950, évi Ünnepi Héten, nov» 29~éno/ MTA Matem» Term,'ifc?d , Qezt. K5zl^ 1. köt.
1951. I0I-I63. p.
Előadások aiz alkalmazott matematika köréből« /Az 195o» évi Ünnepi Héten 
elhangzott előadások kivonatos 1 Fmertetésso/ 194-9-1950» 482o fűz,
41-4 3 . Pw
ValószinüségBzámitás és alkalmazásaio /A Ilit osztáJy előadásai az 195o. 
évi Ünnepi Hétenj nov» *o - decc 1-éno/ MTA Matem. Tp.rm.tiido Oszt. Közi. l.> köt. 
1951. 202-.248. p,
Valőszinüségszámitás és alkalmazásai - /Az 195o, évi Ünnepi Héten elhangzott 
előadások kivsnatos ismertetése./ Akad, ért. 1949-1950® 482a füZa 43-45» P.
Száraolőfiépek és közelitő számolási eljárások* / a I I I i osztá2.y előadásai az
1950. évi Ünnepi Héten, dac« l~-én<,/ MT.A Matem.„Tarraotíid» Oszt» Közln le kötő
1951. 249-293. P.
Aspiránsképzés a matematika terén. Matem-. I..! 1952, 62-63« po
Előadások a matematika körébő', a A magyar matematikusok ezévi eredményeié 
/ a Illa osztály előadásai az 1951» évi nagygyűlésen; dec. 13-l4-"én /^ T-ÍTA LIatemj 
£Í2^ Oszt.: Küzl. 2» köt. 1952o Sg-J-SS- Po
BÉNyi Alfréd: Beszámoló az Jikadémia I I I .  osztály?», által Alexits György ós 
Fenyő István "Matematika vegyészek számára" c« tankönyvétől rendezett sjikétról. 
/Az 1952» jun, 2-án rendezett ankét ismertetéseo/ Akadó Ért.-, 1952« 217-229. p.
Bolyai János születésének 150^ évfordulója alkí.lrr.ából a Bolyai János Mate­
matikai Társulat közreműködésével rendezett ünnepi ülésszak anyaga, /1952. őoo,
14-18,/ MTA Matera. Fiz. Oszt. KözJ  ^ 3.. köt» 1953, 121<>291o Po
/Napi beszáraolók a Bolyai-ülés szak aseincnyeir3.1.i/ Szabad Hó-p» 1952« deo»
15-19.
ALEXITS György: Ünnepi ülésszak Bolyai János születésénsk 15o éves évfor­
dulója alkalmából. /Értékelásn/ Akad  ^ Ért. 1955o 51-'53o Pw
VIHCZS István: Ünnepi ülésszak Bolyai János szraletésének 150« évfordulója 
alkalmából, 1952^ deos 14-J-8a /Beszámolóo/ Hatenj, L , 195'^. 5-12» Po
RÉHYI Alfréd: A tudoiaány tör-cényel és a laat-^ uatíka* /Hozzászólás Fogarasi 
Béla akadémikusnak az 1953a óvi nri^ yg^ yülésan, :.iáj„ 2^-én el>u=:igüctt előadásához»/ 
MTA. Tár.sad.-Tert._-Ihid. Qsgt. JCözl. 3. köt,- 1953« 3o5-3l0o Po
HAJÓS György; A hazai allcalmazott matematikai loitatások helysetéröl. /Elő­
adás az 1953. évi nagygyűlés keretében a III» osztály 1953« wáj» 27~i nyilvái5.os 
ülésén, hozsáseőlásokkal./ MTA Matem» Fiz,-. Osztc 3» kötn 1953, 403-4.I60 p,
FUOíS László: Az algebra fejlődésérőlp ktlönös tekintettel a hazai eűLgeb— 
rai kutatásókra. /Elöadáfe az' 1953» évi iiagygyülós keretében a I I I •> osztály 1953. 
máj, 29-i nyilvános ülésén^ hozzászólásokkal^/ MTA Matem,., Fiz. Cszt.» Közi, 3, 
köt.. 1955, 381-402. p*
RÓZSA Pál: Vita az alkalmazott matematikai kutatások holyzetéról. /Az 1953. 
évi nagygyűlésen rendezett vita ismertetésir/ Maav. TeolTn. 1953„ 566-^ 6.8 , p.
A Magyar Tudományos Akadémia Alkáj.:;!azoi)t Matematikai Intézete,
A Magyar Nópköztársaság minisztertanácsának 155/1950í, /Vl, 3o/ MoT? számú 
rendelete a Katóiyar Tudományos Akadémia Alkalri.a%ott Matematikai Intézete létesí­
téséről. Maey=L Küzl, J-Iinisztartanáosi és líinisztori Eejvaeletek ÍTáy?..> 195o,'94« 
8z, /jun* 3 ./  776. Pc-
Alkalmazott Matematikai Intézeta /Iamertetás.'/ Akad'r Ért. 1949-3.950. 481« 
fűz. 77. p.
A matematika éltető eleme az iparral való szoros kapcsolat» Az AlkalBaaott 
Matematikai Intézet az ö téves terv szolgáintábano. Szabad 195o0 máro, lo,
6 , p.
VIIICZS István: A KTA Alkalmazott Matematikai Intézetének feladatairól. 
/Előadás az 195o. évi Ünnejji Hétenf nov» 29 -én<>/'MTA Mnte.iiV Tőj^atuá.. Öszt^
Kgzl. 1 , köt. 1951. H S ű .19* p,
VIlíCZE István: A KTA Alkalrüazo%t Matematikai Intézot^rlek működéséről.- 
MTA Matem,: J’l2, 0szt,., .Ko^„. l , köt. 1951c 387'-391« p<>
A MTA Alkalmazott Materoatlkai Intézetének müke^ésCc Klft1-ir»nta.;yhnl^ n„ 1951« 
Jan.-fobrö 62t p.
RÉNYI Alfréd: A MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének feladatairól.
Akad. Ért^ 1951. 2o-26. p,
EÉMYI Alfréd: Tájékoztató a JWA Alkalmazott ííatematikai Intézetének müködé- 
séról. Matem, !■. 1951c 54-58«í P»r Koh. W  1951. 5. sz* 68-69. p* és Épitéa - 
építészet. 1951. 117. p.~
Milyen feladatokat lát el az Akadémia Alkalmazott Matematikai Intézete? 
Természet éa Tsohn. 1951* 24-2-243. P»
/A MTA Alkalmazott Matematikai Intézető és a Csepel Autógyár közötti verseny' 
szerződés szövege./ MTA Alk.  ^MatoEi» Int* Közl> 1, köt* 1952« 247-<248» p»
fenyő István: A MTA Alkalmazott ííatematikai Intézetének működése. Magv. 
Ki^mlkusok It^  1951. 28o-282. p,‘
Akadémiai intézetek hirei; Alkalmazott Matematikai Intézet. /Beszámoló az 
Intézet működéséről./ MTA Matem.. Fiz. Oazt, Kozl. 2. köt« 1952. 325-326. p.
RÉHYI Alfréd: Elfiszó /a  MTA Alk^ Jíatem. Int. Közi, 1 . kötetéhez. Az Intézet 
munkájának ismertetése./ MTA Alk. Matem. Int. Közl^ 1,' köt. 1952 . 3-8. P.
/A MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének egyes osztályain a szakmai sze­
mináriumok keretében 1952 folyamán elhangzott előadások kivonatai./ MTA A lk .. 
Matem. In tK ö z i , i. köt. 1952. 81-82, 2o8-211. p.
JÜVAlíOZ Iréneusz; A matematikai statisztika alkalmazása az orvostudomány­
ban. / A z Alkalmazott Matematikai Intézet orvosstatisztikai csoportjának felada­
tairól./ Oi^v. He ti lan.. 1953= 47-*51. p.
RÉNYI Alfréd: Az Alkalmazott Matematikai Intézet munkája a valószinüsée-* 
számitáo ipari alkalmazásai teréno /Előadás a 111« osztály 1953c máj, 20-i 
nyilvános ülésén, hozzászólásokkal./ MTA_j;r,to.m. Fiz. Oszt. Közi. 3« köt. 1953. 
363-379. p.
E&ERVÁEY Jenői A* Alkalmazott Mateaatikai Intézet munkája a raatematikai 
fizika és annak ipari alkalmazása terén. /Előadás a III.' osztály 1953. niáj.
28-i nyilvános ülésén, hozzászólásokkal*/ MTA Matem. 'Fi.Zm Oszte Kgzlc- 3. köt, 
1953. 353-362. p.
Fizika.,
Előadások a modem fizika köréből, / a I II . osztály elöatósai az 195o. évi 
Ünnepi Héten» nov, 27-28-^./ MTA Matem. T emu tud» Oszt. Közi. 1« köt. 1953>. 
3-100, p,‘
Előadások a modem fizika köréből<. /A III . osztályon az 195o, évi ünnepi 
Hét keretében, nov. 27-28-án elhangozott előadások kivonatos ismertetése«/ Akad» 
Ért* 194^>i95o» 4-82. fűz. 39-41, p.
Matematikai módszerek a fizikában, /A  I I I , osztály előadásai az 195o. évi 
Ünnepi Hétan, nov, 3o-ána/ MTA Matem. Ter!7i,jtttá. Q.szt. Kö,zl. l e  köt, 1951. 164- 
2ol, p,
I .  Maéyar Fizikus Vándorgyűlés, Pécs. 1951« máj, 27—29, /Az Eötvös loránd 
Fizikai Társulat által a MTA támogatásával rendezett vándorgyűlés proarammja, 
a* előadások kivonatávalt/ Bp,' 1S51. Egyet« Ny. 16. p‘,‘
SZAMOSI Géza: Az 1« Magyar Fizikus Vándorgyűlés. /3^.51» máj» 27-29. Beszá­
moló«/ MTA MátéidFiz. Oszt.' KözI^ 1» köt. 1951® 397-4oo, p.
Ankét Kudrjavcev "A fizika története'* oimü könyvéről. /A  III . osztályon 
1951, nov, 13-án rendezett könyvankét ETiyaga./ IJTA Matem._.Flz, Oszt, ^özl. 2. 
köt. 1952, 259-273. P^
Előadások a modern fizika köréből* / a I I I . osztályon az 1951, évi nagy­
gyűlés keretében dec, 11—12—én elhangzott előadások, hozzászólásokkal^/  MTA 
Mater... yiz.. Oszt. 2, köt. 1952» 23~58« p. .
- g ö ­
li , Majyar Fizikus Vándorgyűlés® DeTirecen,’ 1952* /máj. 24'-2^* Az Eiitrös 
loránd Fizikai Társiiat által a MTA támogatásával rendezett vándorgyűlés prog- 
rammjai az előadások kivonatával./ Bp. 1952. Akad. ny'i 32* p,
A II , Ma«yar Fizikus Vándorgyűlés, /Debrecen, 1952. mái» 24-28» Értékelés; 
az elhangzott előadások jegyzékével,/ MTA líatsia. Fiz., Oazt. K6zl. 2. köt, 1952. 
317-320. p.
TARJÁN Imre! Beszámoló a Fizikai Állandó Bizottság munkájáról, /Előatós az 
1953» máj. 27-1 nyilvános osztályülésen./ MTA Matemr Fiz. OSzt» Közi. 3. köt,
1953. 311-317, p.
A fizikai kutatás fej^.6dése hazánkban a felszabadulás óta, /Bevezetés a fi­
zikai kutatás egyes területeiről irt összefoglalókhoz,/ Fiz. Szle. 1953. avigj 57.p,
I .  Magyar Fizikus Kongresszus» Budapest, 1953o /aug. 24-30, A kongresszus 
programúja, a* előadások kivonataivalo/ Bp. 1953* Akad» ny. 13 pe
I* Magyar Fizikus Kongresszus, Budapest, 1953o /eugo 24-30o A kongresszus 
prograrsfflja^  az előadások magyar, orosz és német nyelvű kivonataival./ Bp, 1953. 
Akad, ny. 43 P.
Az I.‘ Ma«yar Fizikus Kongi-esszus, 1 , nap. 1953. aug, 24,, hétfő» /Az Eötvöa 
Loránd Fizikai Társulat és a MTA által 1953^ aug, 24-3o-án rendezett kongresszus
1 . napjának anyaga./ Magv. Fiz^ F., 1954. 2* köt« 55-loQe p.
NOVOBÁT2KY Károly’. A hazai fizika helyzete a múltban és ma. /A fizikus kong­
resszus első napján tartott előadás,/ Kagy,  ^ FiZi. F, 1954a 2» köt, 55-62. p.
/Napi beszámolók a fizikus kongresszus esenényeirőls/ Szabad Nét). Nénszava 
és Ma^v. Nffi^ zet. 1953* auge 25-30o
BUDŐ Ágoston; Az I , Magyar Fizikus-Kongresszuso /A kongresszus munkájának 
isnortetése./ Akad. Ért. 1953. 253-2625 Pa .
Az I .  Magyar Fizikus Kongresszus. /Beszámolóö/ Fiz',' Szle. 1953e okt, 81-87.
P»
NOVObI tzKY Károly: A magyar fizika, helyzete* / a fizikus kongresszuson tar-
y ■
tott előadás alapján készült oikk*/ Sáabad Hép. 1953* szept, 3 , 1 * p.
A Kasyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutató Intézete*
Központi Fizikai Kutató Intézet^' Akad. Ért» lQAq-iq«5o. 481* fűz. 77-78. p,
MAGYM iái: A színképelemzés tudománya. /Riport a Központi Flslkal Kutató 
Intézetről»/ Magy. Nemzet* 1951. dec., 9, 7o p.
KOVÁCS István: A Központi Fizikai Kutató intézet*' Fiz. Sgile^  1952* 2. sz. 
29-33* P.'
.Csillagászat;
/Rényi Alfréd felszólalása a Természettudományi Társulat Csillagászati Mu- 
!T.eumának megnyitásán, 1551» máj  ^ IQ-^ én./  MTA Matnm, Flz.~ Oszt. Kögl.. 1. köt.
1951. 4ol-4o2. p.
Ankét 0,3^ Smidt •'Négy előadás a föld keletkezésének elméletéről" c. köny­
véről* /A IIIf osztály rendezésében, 1953« jan. 12-én,'/ MTA Matem. Fia. Oszt. 
KSzl^ 3. köt. 1953. 579-601;  p,
RÓKA Gedeon: Ankét Smidt akadémikus kozmogóniai elméletéről, /A III , osz­
tály pendeaésóben, 1953» jano 12-én./ TorraészetTŐe ,Techn* 1953» 175-176 . p.
A Magyar Tudományos Akadémia Csillaírvizsgálő Intézeteo
A Magyar Népköz társasáé r.iinisztert£inácsának lo/l951c / ! •  6 ,/  M.T« számú 
rendelete egy'-^B tudományos intézeteknek a MTA felügyelete alá helyezéséről. 
/Többek között a Csiliátvizsgáló Intézetre vonatkozó rendelet-/ MagVc Hőzl,
/ l .  Főrész,/ 1951. 3-4o szí /jan, 6-,/ 15-15. P* ée Akad,É r t 1951, 48-49. P»
DETBE László: A MTA Csillagvizsgáló Intézete. Akadó Ért, 1951. 22o-225.p.
DETRE László: A MTA Csillaírv^izsgáló Intézetének munkájáróle MTA_£Iaísm.»_JlLs, 
Oszt» KőzLt 1. köt, 1951. 393-396, po
/Zsolt Ár:nes riportja a Csillagvizsgáló Intézet munkájáról«/ Hagyj.
1951- jan, 17, 5. P.
DETRE Ii!«,szló: A MTA C8illa.svizsgáló Intézetének működése az 1951» évben» 
Csillagászati Évkönyv az 19^2^ évre,^  Bp^ 1952. llasy. Tennészettud, Társ. 96- 
1 0 3 » Po
Akadémiai intézetek hireis Csillagvizsgáló Intézet, /Közlemény a Csillag- 
vizsgáló Intézet Tudományos Taaáo^ megalakulás ár dl 0/  MTA Matemo Fiz^ Qszt> 
Közi. 2. köt. 1952. 326, p^ '
DETEE László: A MTA Csillagvizsgáló Intézetének működése az 1952c évben.
Csillagászatl_ÉvkfirYV_ag.J.954/L_éxrg.a, Bp= 1954. 79^S6o
FÖLDES István; Bsazámoló a Csillagvizsgáló ritézetröl-j MTA Matema 
Osz,t^ Közl^ 3. köt. 1953» 319-32I 0 Po
IV, A g r á r t u d o m á n y o k  . O s z t á l y a .  
/Slöbbí Biológiai és Agártudományi Osztály,/
Általános, rész.
Somos András elvtárs, akadémikus, a iíicsurin és üszenko utján járó magyar 
■biológia ötéves tervéről, / a  IV. osztály titkárának nyilatkozata az osztály mun-* 
katervéről./ Szabad Né-p. 1949. deo, 29, 5« p.
/A Biológiai és Agrártudományi Osztály előadásai az 195o, évi Ünnepi Hét 
keretében, nov» 27-28./ MTA^Biol. iigr. tud^ .0s.at.^  m zl* 1« köt. 1951. 1*^44, pc
/A Biológiai és Agrártudományok Osztályán az 195o, évi Ünnepi Hét keretében 
tartott előadások kivonatos ismertetése../ Akad. Ért. IQ/tQ-lQ^o. 482» fűz. 45-47,p,
SOMOS András; A MTA biológiai és a<grár tudó mányi osztályainak nagyheti előadá­
sai. /Értékelés,/ ksrA.rtudoniány  ^ 195o, 689-^692, p«
Mezőgazdasági tudományos tanácskozás, /A MTA és a Földmivelésügyi Miniszté­
rium rendezésében, 195o, dec, l6-17-én. Erdei Ferenc földművelésügyi miniszter 
megnyitó beszédének és Máthé Imre agrártudományi egyetemi rektor referátumának 
részleteivel és a tanácskozás határozataival,/ Akad. Ért« 1951« 29-40o p.
I ,  Országos Mezőgazdasági Tudományos Tanácskozás, /l95o« deco 16-<17« A re­
ferátum és a hozzászólások,/ Bp, 1951« Mezőgazd, K* 63 p»
"A Párt és a kornány megteremtették a lehetőségét annak, hogy tudományos 
életünk újjászülessen", llegkazdődött az országos mezőgazdasági tudományos tanács­
kozás« / a tanácskozás első napi eseményeinek ismertetése,/ Szabad Nép? 195o* 
deo. 17, 2, p.
A kutatómunka nagy feladatairól tárgjraltak a mezőgazdasági tudományos ta­
nácskozás második napján, /Beszár.oió«/ Szabad Néu. 195o, deo, 19, 2« p»
/a  Biológiai ás Agrártudományi Osztály Agrártiadományi Alosztályának előadá-. 
sai az 1951» évi nagygyűlésen} az Állategészségügyi Kongresszus és a Növényneme- 
sitési Kongresszus előadásai./ IITA Bioi. Aar.tud., Oszt, iiar.tud. Aloszt. Közi,
3. köt. 1952. 1«389. p.
/A Biológiai és Agrártudományi Osztály Biológiai Alosztályának előadásai az
1951. évi nagygyűlésen*/ MTA Blol. Agr.tud. Oszt. Blol« Aloszt., Közi. 5. köt;.
1952. 391—616, p. Különkiadás; A magyar biológiai kutatások uj irányai és ered­
ményei, A MTA Biológiai és Agrártudományi Osztálya Biológiai Alosztályának 1951» 
évi akadémiai nagygyülésl ;előadáBai,■Bp» 1952. Akad, K#
RAPAIOS fiajmund: Beszámoló a Biológiai és Agrártudományi Osztály Biológiai 
Alosztályának 1951* évi munkáiáröl, /Előadás az 1951. évi nagygyűlésen, dec., ló­
é n , / 3 . köt. 1952, 591"39;, p,
KHEYBIG lajos: Agrártudományunk fejlesztésének eredményei» /A magyar agrár« 
tudomány fellendüléséről és perspektiváiról./ Akad. Ért.‘ 1952, 23-26, p,
SOMOS András: Beszámoló az Alcadémia Agrártudományi Osztálya munkájáról. 
Akad. Ért:. 1953. 8-U. p>
/Az Agrártudományok Osztálya 1953« évi nagygyülési előadásai»/  MTA Agr.tud. 
Oszt. Közl> 2. köt, 1953. 327-600. p»
SOIííOS András; Titkári beszámoló a MTA Agrártudományok Osztályának munkájá­
ról. /Előadás az 1953» évi nagygyűlésen, máj. 27-éno/ MTA Agr^tud,, Oszt. Közi.
2. köt, 1953» 327-344<, p,
ERDEI Ferenc: A ZIX, Kongresszus útmutatása mezőgazdasági tudománjrunk fej­
lesztésére. /Előadás az 1953« évi nagygyűlésen, máj. 27-én, hozzászólásokkal^/ 
MTA Agr.trdn Oszt. Közi» 2. köt, 1953. 345-381. p. és Agrártudomány» 1953» 225- 
231. P»
Növénytermasztéa. Havénvnamesltés. Erdészet» Botanika.
Növényföldrajzi térképezési tanfolyam Váorátóton. /l95o« aug. 21*<Bzept. 2. 
Rövid ismertetés az előadások felsorolásával./ Bot. Közi. 1948-J.953.~ 157. p.
A mios-urini Mológia alkalmazása a szántóföldi növények nemesitésében. 
/Részletek Sedlmayr ^urtnak az 195o. ívi Ünnepi Héten tartott előadásából,/ 
Szabad NéT>.‘ 195o. nov, 30| 5» P»
A MTA 1951. évi nagygyűlése keretében tartott Hövénynemesitési Kongresszus 
előadásai. /A kongresszus határozataival*/ MTA Bioi. Agr«.tuá» Osztó Aar.tud. 
Aloszt. Közi. 3, köt, 1952, 159-389. p. Különkiadás: A micsiorini biológia alkal­
mazásának eredményei növénjmemesltősünkben és vetőmagtermesztéstlnkben» A MTA
1951, évi nagygyűlése köretében tsirtott növénynemesitési kongresszus előadásai. 
Bp, 1952. Akad. K.
ZÓLYOMI Bálint: A botanikai tudományos kutatás ötéves terve. /Előadás az
1951. évi nagygyűlésen, dec. lo-nén, hozzászólásokkal./ MTA 3ipl. Agrp.tftd» .Pszt, .^ 
Bioi. AT oszt.. Közi. 3. köt. 1952. 447-451. P»
SOMOS András: A magyar növényneraesités helyzete és feladatai, /Előadás az
1951. évi nagygyűlés keretében rendezett Növénynemesitési Kongresszuson./ MTA _ 
BIqI. Agr^tiid. Oszt. Agr.tud. ;aoszt.. Közi. 3 . köt. 1952. l6l-l69o P.
SOMOS András: A MTA Agrártudományi Osztályának 1951o évi állategészségügyi 
és növénynemesitési kongresszusai. Agrártudománv♦ 1952» 58-60, p*
A Martonvásári Növénytermelési Kutató Intézet a mezőgazdasági tudomáhy és 
gyakorlat kapcsolatának elmélyítésére szerződést kötött két termelőszövetkezet­
tel. Mezőgazd.- 1952o febr® 1, 17. p*
KOIBAI Károly; A nagytereiés&!: elméleti alapja és agrotechnikai kérdése* 
/Előadás az 1952* évi nagygyűlésen máj« 28-^, hozzászŐlásokkalc/ MTA Aar,tuá^ 
Oszt. Közi.' 1. köt, 1952. 407-468,  p„
HEPP Ferenc: A MTA Agrártudományi Osztályának Ankétje a na«y termések elóré> 
Bének agrotechnikai és biológiai problémáiról. /Beszámoló as 1952« náj. 28-1 elő­
adásról és hozzászólásokról«/ Agrártudomány. 1952. 228*«23o. p»
Matematika a szántóföldi munka szolgálatában. /Rövid közlemény az Agrártu­
dományok Osztálya által a szántófüldi kísérletek matematikai értékeléséről rende­
zett ankétről./ Magy. Nemzet. 19*52. jun« 10, 3. P.
A mélyszántás kérdései,' A MTA Agrártudományok Osztálya és az Agrártudományi 
Egyetem 1952» nov. 14-én rendezett ankétjának anyaga, /Páter Károly bevezető elő­
adása és a hozzászólásoks/ MTA Agr. tud. Oazt. Közl> 2* köt. 1953» lo9-l65. p,
BÁLINT Andor: Beszámoló a MTA és az Agrártudományi Egyetem mélyművelési 
ankétjárói« Agrártudomány. 1953.. máro. Sg-íjö. p* és borítólap 3.' P.
Ljascsenko professzor előadása a szervezetek életképességéről. /Rövid köz­
lemény a MTA növénynemesitő kutatók részére rendezett — háronoapoa értekez- 
letérfil-/ Népszava. 1953» febr. 1, 6« p, .
Erdésateti kongresszus, /Rövid közlemény a MTA kétnapos kongresszusának meg- 
nyltásáről»/ . .Szabad Né.iíji. 1953o szept. 22, 3, P#
Megkezdődött a kétnapos erdészeti kongresszus. /Rövid beszámoló a kongresz- 
szus első napjáról./ M a^ . Np.mzet  ^ 1953» szept. 22, 5. P»
Beszámoló a MTA erdészeti kongresszusáról. Erdő. 1953. 3ol-3o5, p*
Állattenyésztés. i.llategésgségügy. Zoológia.
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 2r02l /l 950, / I I I ,  3 . /  számú , 
határozata az állattenyésztés és takairmánytecünelés fejlesztéséről az 1951» éa
1952,  években, /Az Akadémiát Is érintő rendelet»/ Magy. Közi« /I» Főrész./ 195o. 
196-198. sz, /dec. 3 ./  U 07-O.II8, p,'
I
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának az állattenyésztés és takarmány- 
termelés fejlesztéséről hozott határoaa-t» . V. fejezete: Az állattenyésztési okta­
tás és a tudományos kutatás, /A határozatnak az Akadémiát érintő fejezete./  Akad-..
é r t .  1949-J.950« 482. fűz, 159-140, p.
Beszámoló a Biológiai és Agrá:r‘tudományi Osztálynak az állattenyésztés fej­
lesztéséről szóló minisztertanácsi határozat tudományos feladatai végrehajtásával 
foglalkozó rendkivüli üléséről, /l95o. deo* 22 ,/ Akad. Ért. 1951* 27-28, p.
Az állattenyésztés fejlesztéséről szóló minisztertanácsi határozat tudomá­
nyos feladatai, /Beszámoló a Biológiai és Agrártudományi Osztály rendkivüli ülé­
séről ^  Tarmészeí-és Iftohn  ^ 1951« 243« P»
A MTA 1951, 'évi na^gygyülése keretében tartott Állategészségügyi Kongresszus 
munkálatai',' /Elnöki megnyitói előadások és a kongresszus hat'ározatal./  MTA Bioli 
Agr.tud, Osz.t.. Agr.tud. Aloszt. Közi .  3, köt. 1952. 1-158, p. Különkiadás: Nép­
gazdasági szempontból fontos állatbetegségek elleni védekezés módszerei« A MTA 
1951* évi nagygyűlése keretében tpxtott Állategészségügyi Kongresszus munkála­
tai, Bp, 1952, Akad. K»
DUDICH Endre'- A magyar zoológia ötéves terve, /Előadás az 1951c évi nagy­
gyűlésen, deo, lo-én, hozzászólásokkal,/ aiA Bipl.: Ágr..tud._Osz,t, Bjol, Aloszt^ 
Közi, 3 . köt. 1952, 425-445, p,
/a  MTA Agrártudományi Osztálya által az 1951. évi nagygyűlés keretében dec, 
ll-12“én rendezett Állategészséfe 'i Kongresszus előadásainak rövid ismertetése,
A "Hírek" rovatban,/ Magy. Állatorv. L. 1951» 383, p*
SOMOS András: A MTA Agrártudományi Osztályának 1951« évi állategészségügyi 
és növénynemesitési kongresszusai. /Az osztály nagygyülósi kongresszusainak is­
mertetése,/ Agrártúdomájgy.. 1952. 58-6o. p,
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának és a MDP Központi Vezetőségének
1 ,051/ 1952, /IX . 14 ./ számú határozata az állattenyésztés és takarmánytermelés 
fejlesztéséről ae 1952-1954. években. /Az Akadémiát is érintő rendelet,/ Ma^., 
Közi. / I ,  Pöré3z./ 1952o 68, sz. /szept, 14 ./ 599«6o6,' p, és Szabad Nép, 1952. 
szept. 14 , 1. p, és szept, 15, 2, p.
A Magyar Népköztársaság minlsztertanáosának 1,025/1953. A « 8 , /  azámu hatá­
rozata a •háziállatok brucellózisának /fertőző elvetélésének/ felszámolásáról.
/Az Állategészségügyi Kutató Intézetet is érintő rendelet,/ Magy. Közi, / I .  Fő­
rész./ 1953. 16. az, /máj* 8 ,/  127-129, p,
/Napi közlemények az Agrártudományok Osztálya 1953» nov, 30 - dec, 1-i két­
napos állattenyésztési IcnwgrasswiaAnfűf -eseménvéiről:/  Szabad Nép, 1953. dec. 1-2.
ggváb agrártudományi anvag»
A Magyar Népköztársaság ninlsztertanáoBának 145A95o, A »  2o,/ M,‘T. szánni 
rendelete a Mezőgazdasági Kisérletügyi Központ, szervezéséről, /A Mezőgazdasági 
Kisérletügyi Központ és az Agrobiológiai Intézet akadémiai felügyelet alá helye­
zéséről szóló rendelet./ Magy^ ' Közi. /Minisztertanácsi és Miniszteri Rendeletek 
Tára,/ 195o. 87. sz. /máj, 2o,/ 72o, p,
BÁLINT Andor: Az agrobiológiai kutatómunka helyzete és feladatai hazánkb-ji.,
Agr!^ .rtu,dQmánv. I950. 76-81,  p,'
Agrobiológiai Intézet, /Beszámoló az Intézet munkájáról,/ Akad. Ért. 194-9-
1950, 481;  fűz. 79. P,'
SOMOS András; A mezőgazdasági kutatók részére rendezett szakmai továbbkép­
ző tanfolyam feladatai. Agrártudomány  ^ 1951. 3^7, p.
STAGY Gyula - STElíGZlHGER Lászlói Megjegyzések a «Termelószövetkezetek ter­
vezése és szervezése" ciraü főlö.koiai taiíkönyviiöz* /Az Agrártudománjrok Osz-feálya 
mellett működő Ökonómiai és Üzoiaszervezési Állandó Bizottság 1955« ápr» 17-i tan- 
könywitája eredményeinek összefoglalása./ Agrártudományj  ^ 1955» 254-*256. p» és 
borítólap 5-4. P#
sedlmayr Kxirt: Áz elmélet és gyakotlat egysége a biológiában és a mezőgazda­
sági tudományokban. /Hozzászólás Hevesi Gjrola előadásához az 1955» évi nágygyü- 
lésen./ MTA Társad.-.Tört. Tud. Oszt. Kőzl. 3. köt. 1953^ 432-434. Pc
Meteorológia.
/Dési Frigyes felszólalása a magyar meteorológiai kutatás feladatairólc 
Hozzászólás Rényi Alfréd, a*IIIo osztály titkára beszámolójához az 1951» évi 
Tiag^ rgyiiléRfln./ MTA Mater,1.. Fiz. -Qgzt^  Közi. 2. köt, 1952. 20-22* Po és IMÍÁEÍS-í.
1952. 85-88. p,
A MTA Műszaki- Tudomá,nyok Osztályának Hidrológiai és Meteorológiai Kongresz- 
szusa. 1952. nov, 26-29. /a  kongresszus anyaga./ MT/i Müsz. Tudc Oszt,' Közi» lo.- 
köt. 1953. 303-73 6 . p,
• • DÉSI Frigyes;' Meteorológiai összefoglaló a Hidrológiai és Meteorológiai 
Kongresszus záróiilésón- MTA Müsz. Tud. Oszt. Közi, lo. köt. 1953.. 729-730. Po
KÉRI Menyhért; líenzetközi meteorológiai és hidrológiai kongresszus Magyaí- 
országon 1952. nov, 26-29-én, /Ismertetés^ Idő.1áráa>- 1952, 331-?352« P.o .
KULIN István: Agrometeorológiai.irodalmi ankét az Akadémián« /Az Agrártudc- 
inányl Osztály Meteorológiai Állandó Bizottsága által Kreybig Lajos és Bajai Jenő 
"Különféle növények és növénytársitások ..raiipToklimája ^o k  befolyása a felszí­
ni talajrétegek hő- és vlzg&zdálkodására" 0, dolgozatáról 1953» szeptc 5-ón ren­
dezett vitaülés Ismertetése./ Idő.1árás. 1953« 317-3Í-6. po
TAKÁCS Lajoaí Sueárzáskuta1>6 munkabizottság a Tudományos Akadámián. /Az 
Ideiglenes líltraibolya Bizottságnak a VIII,' osztály Meteorológiai Állandó Bi­
zottságában 1953. szapt. 5~én előtárjasztett javaslatra történt megalakulásáról./ 
m iá E á ^ l 9 5 3 . 32o. p,
A távidöjelzés kérdósénok állása Magyarországon, /Beszámoló a VIII, osztály 
Meteorológiai Állandó Bizottsága 1953* okt, 31-^ i vitaOláséról./  Időjárás. 1953. 
266—271 a p.
V. B i o l ó g i a i  é s  O r v o s i  T u d o m á n y o k
0 e z t á l y R .
/Előbbi* Orvosi Tudományok Osztálya»/
Ált JLánoa rász.
RAJKA Ödön; Beszámoló az 195o-0S év orvostudományi eredményeiről» /Az V. 
osztály tervmunkáiról a bizottságok Jelentése alapján./ MTA Orv. Tnd» Oszt.
Közi. 2, köt. 1951. 2-4. sz. 211--245. P*
RAJKA Ödön: A MTA Kagyhete. /Az 195o. övi Ünnepi Hét elé, az orvostudomá­
nyi előadások részletes progr^,íjával*/ Orv. Hetila-p. 195o. nov. 19, 1356-1357.Pi
Hogyan óvják egészségünket a ilTA orvosi osztályának tudósai. /Az Orvosi 
Tudományok Osztálya ciükWdésének rövid ismertetése az 195o. évi Ünnepi Hót al- 
kalnából./ Magv. Nemzet. 195o. noV, 26, 7. p.
/Az Orvosi Tudományok Osztályának előadásai a* 195o. évi Ünnepi Héten: El­
ső Országos Onkológiai Konferencia, nov* 27-29* « Egyéb előadások, nov* 3o,/
MTA Org. Tud. Oszt. Köal. 2* köt. 1951. 1« sz, 1 ^ 8 8 , p*' Különkiadás: A rákel­
lenes küzdelem kérdései, a magyar oivosi kutatómunka uj eredményei. Szerk.
Rajka Ödön, Bp, 1951. Akad* K*
/Az Orvosi Tudományok Osztályának előadásai az 195o* évi Ünnepi Hét köre­
tében: A rákeUeni küzdelem problémái; egyéb előadások. Ki-vonatos ismertetés./ 
Akad. Ért. 1949*^5o. 482. fűz, 47-51* p.
/a  lílTA Orvosi Tudományok Osztályának 1951« deo, 11-14-i na^eyülési előadá­
sai,/ MTA Orv. .Tud. Oszt, üfizl. 3, köt. 1952. l-lo7. p.‘ Különkiadás: A MTA 1951. 
évi nagygyűlésén az Orvosi Tudományok Osztályán tartott előadások, Bp, 1952. 
Akad. K.
/iiz Orvosi Tudományok Osztálya 1952. évi nagygyülési előadásai. Baló József 
és üörnyei István előadása, hozzászólásokkal./  MTA Orv. Tud» Oszt, Közi. 3« köt.
1952. 545-567. p. és 4, köt, 1953. U-J-9. p.
Ünnepélyesen megnyílt a "Pavlov élete és munkássága" o» kiállítás. /Közle­
mény a ÍITA és a Magyar-Szovjet Társaság közösen rendezett kiállitásának megnyi­
tásáról./ Szabad Héu. 1953* íebr. 19, 3« P.
A MTA Orvosi Osztályának 1953. évi nagygyűlés! előadásai. MTA Orv. Tud, 
Oszt. Közi. 4 . köt. 1953. 215-355. P.
TÖRŐ Imre: Beszámoló az V, Osztály rjüködéséről és feladatairól, /Az osz­
tálytitkár előadása az 1953* évi nagygyűlésen, máj, 27-én,/ MTA Orv. Tud, Oszt. 
E6zl. 4. köt, 1953. 337-355. P.
Orvo studománvok,
A Korányi Sándor vándorgyűlés, /Rusznyák István üdvözlő szavai és Hetényi 
Géza akadémikus megnyitó beszéde az 195o. ápr, 14—15—én Szegeden rendezett Te 
vándorgyűlésen./ MTA Orv. Tud. Oszt. Közi, 1. köt* 195°• 93—97* P.
/Orosz-angol-nénet—francia nyelvű beszámoló az 195o. ápr, I4—15~*én rende­
zett I , Korányi-vándorgyűlésről,/ Aota Med. 1. köt, 195o, 164-172» p«
/ l , /  Korányi Sándor-vándorgyűlés, Szee:ed, /l95o, ápr. I 4-I5 . /  Ülésjegyző- 
könvv. MTA Orv. Tud. Oszt. Kőzl. 2, köt. 1951. 249-262. p.
STRAÜB Brúnó - SZÖRÉITYI Inre; A MTA Orra si Osztálya Ellenőrző Bizottságá­
nak jelentése az Országos Élelmezéatudományi Intézet munkájáról, /Jelentés az
1950. máj, 17-iü-án történt vizsgálatról,/ MTA Orv. Tud. Oszt.-. K8zl^ 1, köt. 
1950 » 98-I0O0 p.
KÁSYÓ Béla: i3caöétnlai munkaközö sség a mezőgazdasági '.unka ágé a« sé gügyének 
tanulmányozására. Nt^ -neaászségűgv. IQ^o» 682-683« p.
KELUIER Béla; A daganatellenes küzdelem feladatai. /Az 195o» évi Ünnepi 
Hét keretében rendezett ráldconferenoia elé./ Szabad Nép» 195o» nov» 23, 6« P. .
/Az Orvosi Tudományok Osztályának előadásai az 195o» évi Ünnepi Héten; 
Első Országos Onkoló.<íiai Konferencia, nov, 21-23» - Egyéb előadások, nov« 3o«/ 
MTA Orv. Tud. Oszt. Közi. 2, köt« 1951« 1 . sz. 1-186»' p. Különkiadás; A rákel­
lenes küzdelem kérdései# A magyar orvosi kutatómunka uj eredményei, Szerk, 
Rajka Ödön» Bp« 1951» Akad, Ks
/Az Orvosi Tudományok Osztályának előadásai az 195o« évi Ünnepi Hét kere­
tében» A rákelleni küzdelem problémái; egyéb előadások» Ki-cnatos israertetós»/ 
Akad, ért. 1949-195o. 4-82-, fűz. 47-51« P*
/Első Országos Onkológiai Konferencia. Az 195o. évi Ünnepi Hét keretében, 
nov, 27-*29-én» Előadások, határozati javaslatok, a konferencia zárszava./
MTA Orv. Tud. Oszt., Közl^ 2» kötő 1951c 1* sz, 1-134» p.
Döntő fordulat várható a daganatellenes küzdelemben. Az Akadémia orvosi 
osztályának rák-konferenciája* /Beszámoló az Ünnepi Hét előadásairól,/ Magy. 
Nemzet. 195o. deo. 1, 5» P»
A MTA 1, Országos Onkológiai Konferenciájának határozati javaslatai. 
Poaorv. Szle. 1951* 82-85o p«, Kíséri. Orv.tud. 1951« 51-63, Pe, I.tagy. Rádióid
1951. 1-5« P. és Hé p egésze égügy. 1951. jan» 38-41* p'o
Beszámoló az Akadémia izom-ankétjáról# /1951» febr, 3»/ MTA Orv« Tud.
Oszt. Közi. 2. köt. I 95I 0 2-4. sz, 263-255. p,
RUSZNYÁK István; A sztahanovista mozgalom egészségügyi vonatkozásaié 
/Egyebek között: a MTA megbízásából a nem- súlyos szivbetegségekben szenvedő 
munkások munkaképességének megállapitására folytatott vizsgálatokról./ Társad. 
Szle. 1951. 622-627. P»
A Magyar Népköztársaság minisztertanáosánalc 172/1951. /IX , 16 ,/ M.T. 
azásnu rendelete az egészségügyi miniszter-ügykörének ujabb szaMlyozása tárgyá­
ban, /Az egészségügy tudoniányos tervének kidolgozásával kapcsolatban az Akadé­
miát érintC rendelet»/ Magy. Közi. / I .  Főrész./ 1951» 156. sz, /szept» 1& /  
971-973. P.
Kivonat a Magyar Népköztársaság Kinisztertanáosának 172/1951. IX. 16. M.T. 
számúi az egészségügyi miniszter ügykörének ujabb szabályozása tárgyában kiadott 
rendeletből. Akad. Ért. 1951, 433* p»
A Magyar Népköz-társsuság minisztertanácsának 193/1951. /X I. lo ,/ M.T. számú 
rendelete az Egészségügyi Tudományos Tanács szervezetéről. /A  Ma^ar Tudományos 
Akadémiát érintő rendelet,/ Akad. Ért. 1951. 471-473, p.
/Orosz-angol-német-francia nyelvű beszámoló a Pécsett, 1951» ápr. 26-28-án 
■tartott I I ,  Korányi-vándorgyülésről./ Acta Med. 3, köt, 1952, 111-121, p.
/A Pécsett, 19$2. ápr, 17—19—én rendezett III , Korányi Sándor vándorgyűlés 
előadásai;/ MTA Orv. Tud. Oszt. Közl^ 3, köt. 1952. 423-544, p.
II I , Korányi-vándorgyűlés, Pécs, 1952. ápr. 17-J-9. /Orosz-kngol-német-fran- 
oia nyelvű beszámoló./  Acta Med. 3, köt, 1952. 429-440,' p,
GÖMÖRI Pál: A Korányi-vándorgyűlés után. /A I II , vándorgyűlés mélta-tása./ 
Szabad Néx>. 1952. ápr, 25, 2„ p,
KüllH lászló5 A csecsemőkori sorvadás patogenezisa és terápiája. /Az Orvosi 
Tudományok Osztálya 1952, szept. 2o-i ankétján tartott előadás, hozzászólásokkal,/ 
MTA Orv. Tud,. Oszt. Közle 4. köt, 1953. '37-66. p.
Megkezdődött az Egészségtudományi Konferencia. /Rövid közlemény az Orvosi 
Tudományok Osztálya és az Egészségügyi Minisztérium kétnapos konferenciájának 
első napjáról./ Népszava. ’1952. deo. 13, 6. p.
Beszámoló az Egészségtudomái’j-i Konferenciáról. /Az Orvosi Tudományok Osztá­
lya és az Egészségügyi Minisztérium 1952, dec. 12-13-i konferenciájáról./ Nép­
egészségügy. 1953. jan, 34-35b P«
HETÉNYI Géza: Az arterioeklerosis-ülésről» /Az 1952. deo, 19-én tartott 
kollokvitim ismertetése./ MTA Orv. Tud. Oszt. Közi. 1953* 4» köt, 211-213. p.
A MTA Orvosi Tudományok Osztálya rendezésében az 1953. évi Korányi vándor­
gyűlésen elhatiigző referátumok, előadások ki vonatai,/Az 1953» ápr, 23-i IV. ván- 
dorgjrülés előzetes programulja./ Bp. 1953* Akad, ny, 14 P»
/A IV, Korányi vándorgyűlésen, 1953. ápr, 23-án elhangzott előadások,/
MTA Orv.. Tud. Oszt. Közi. 4, köt, 1953. 4ol-469. p.
Orvostudományi doktori disszertáció nyilvános vitája. /Közlemény Sós József 
"Kórokozó és gyógyító táplálkozás" c* doktori értekezésének vitájáról,/ Sgabad 
&éT>, 1953* dec, 22, 4, p»‘
Á Magyar Tudományos Akadémia Orvostudományi Dokumentációs Központja.
Az Orvostudományi Dokumentációs Központ segítsége az orvosoknak. /Bövld 
közlemény az intését munkájáról,/ Népszava, 19KL. jan. 2o, 4. P»
Jó munkát végez az Orvostudományi Dokumentációs Központ. /Beszámoló az in­
tézet munkájáról«/ Magy. Nemzet, 1951, jul. 7, 2. pV
Az Orvostudományi Dokumentáoiós Központ munkájáról. Kvtárűgyi Szle. 1951. 
ápr.-aug. 132-133» P.
Biológia.
Somos András elvtára, akadémikus, a Micsurin és Llszenko utján járó magyar 
biológia Ötéves tervéről. /A IV, osztály titkáirának nyilatkozata »z opztály mun- 
katervéről./ Szabad Nét). 1949* deo* 29, '3* P»
Die XVI. Wanderversammlung der Ungarischen Physiologischen Gesellschaft in 
Szeged, /Az 1 9 5 o .  jun» 2l-24-én tartott vándorgyűlésen elhangzott előadások né­
metnyelvű referátiimai,/ Aota Phvsiol, 1 <  köt, 1 9 5 1 .  Suppls I-63, p.
R/ajka/  Ö/dön/: Beszámoló a Magyar Élettani Társaság 195o, jun, 21-24. 
közétt SzQgedan tartott Tándoríjyülóséril* MTA Orr. Tud. Oszt« Kőzl« 2, köt,
1951. 2-4. 8z, 247-248, p.
A Magyar Élettani Társaság X7I, vándorgyűlése. Szeged, 195o. jun, 21-24. 
/Oroaz-angol-franoia-német nyelvű l>eszáraoló. /  Aota Med« 1. köt, 1950s 172-175.p.
RAPAICS Rajraund: A magyar biológia haladó hagyományai» /Vezércikk az 195o« 
évi Ünnepi Hét alkalmából«/ Magy. Nemzet. 195o« nov, 28; 1« p.
/a  Magyar Élettani Társaság M I I ,  vándorgyűlésének előadásai. 1951. szept, 
6-8,/ MTA Orv. Tud. Oszt. ICözl. 3. köt, 1952. lo9-248, p<»
A Magyar Élettani Társaság XVII, vándorgyűlése, Debrecen, 1951» szept«
6-8»./Orosz-ahgol-német-franoia nyelvű beszámoló,/ Acta Med« 3i köt, 1952. 
123-130, Pa
*
Die ZVII, Wanderversammlung dér Ungará-schan Physiologisohen Gesellsohaft 
in Debrecen, 6-6, Sept, 1951* /A vándorej^lésen elhangzott referátumok és hoz­
zászólások kivonatos ismertetése német nyelven,/ Acta Physiol. 3. köt, 1952. 
Suppl. 1-33« P. ■ •
/A Biológiai és Agrártudományi Osztály Biológiai Alosztálya 1951, évi 
nagygyűlési előadásai. /  MTA Bioi. Aar. tud. Oszt. Bioi. Aloszt. Közi. 3, köt, 
1952» 391-616. p. Különkiadás: A qiagyar biológiai kutatások uj irányai és ered­
ményei. A líTA Biológiai és Agrártudományi Osztálya Biológiai Alosztályának 
1951» évi akadémiai nagygyűlési előadásai. Bp. 1952. Akad« Ko
RAPAICS Hajmund: Beszámoló a Biológiai és Agrártudományi Osztály Biológiai 
Alosztályának 1951. évi munkájáról, /Előadás az 1951, évi nagygyűlésen, dec» 
lo-én./ MTA Bioi. Asrr.tud. Oszt. Bioi. Aloszt. Közi: 3Ó köt« 1952 , 391-395. P-
SOÓ Rezsői A magyar biológiai tudományos kutatás története, aredményei és 
jövő feladatai. /Előadás az 1951« évi nagygyűlésen, depa lo-én  ^ hozzászólások­
kal,/ mk  M ól. Agr.tud. Oszt. liol. Aloszt. Közi. 3* köt. 1952„ 397-423- P.
SOÓ Rezső; A magyar Ijiolőgiai tudomány a felszabadulás előtt és ma. Akad, 
ér.t^ 1952. 27-33. p.
RAPAICS Rajmundt A Magyar Biológiai Egyesület megalakulása. /Előzetes tá­
jékoztatás a Magyar Biológiai Egyesületnek a Biológiai osztály tervezete alap­
ján. történt megalakulásáról*/ Természet és Techn. 1952» 138. p*
/ a  Magyar Élettani Társaság XVIII, vándorgyűlésének előadásai, 1952» szept, 
26»/ MTA Orv. Tud. Oszt. Közi. 4. köt. 1953 . 67-114. p.‘
A M3?A Orvosi Tudományok Oaztályp. rendezésében a Ma^ar Élettani Társaság 
XVIII, vándorgyűlésén elltöngző roferáttimok, előadások kivonatai» /Bp»/ 1952& 
Akad, ny, 5o, p,
/ a Magyar Élettani Társaság 1952, szept, 26-án rendezett XVIII, vándorgyű­
lés« előadásainak kiv) n ata i./MTA Orv. Tud. Oszt. Közi. 4. köt, 1953. 145-lÖ3.p.
Dér XVIII, Kongress. dér Ungarisohen Physiologisohen Gesellsohaft in Budai- 
pest, /Az 1952, szept, 25-27-én rendezett Kongresszus előadásainak és felszó­
lalásainak kivonatai,/ Aota Physiol« 4« köt. 1953* Suppl. 1-65» p,
STRA.T3B F, Brúnó: A Magyar Élettani Társaság XVIII. vándorgyűlése, /Bobzá- 
móló./ Akad, Ért. 1952, 276-278. p, -  . V -
ERNST Jenő: A Magyar Élettani Társaság izornszekcié-űléséről. /Beszámoló 
az 1952» okt» 14-én tartott ülésről és az annak határozata értelmében rendezett 
izomstruktura- és kemizmus-Jcollokviumről./ MTA Orv. T-gd« Osztc Közi. 4 . köt,
1953. 2o5-2o9, p.
ZÓLYOM Bélint: Beszámoló az osztály munkájáról»- /Aa osztálytitkár a Bio­
lógiai Osztály munkájáról. Előadás aa 1953. évi nagygyűlésano/ MTA Bioi. Oszt. 
Közi. 2. köt, 1953. 305-316, p.
SOÓ Rezső; Időszerű kérdések és feladatok a magyar biológiai kutatásban. 
/Előadás az 1953. évi nagygyűlésen, hozzászólásokkEŰ.,/ MTA Bioi. Oszt^ Közl^
2, köt. 1953. 317-359. p.
/A MTA Biológiai Osztályának 1953» évi nagygyűlés! előadásai,/ MTA Bioi. 
Oazt. Közi. 2. köt. 1953. 3o5-455. p.
SZÖRÉFTI Imre: A biológia néhány törvénye és azok megismerésének módjai és 
feltételei Sztálin "A szooializmus közgazdasági problémái a Szovjetunióbaai" c. 
müvének megvilágitásában* /Hozzászólás Fogarasi Béla akadémikusneik az 1953» évi 
nagygyűlésen tartott előadásához,/ MTA Társad.^ört. Tud. Oszt. Közi. 3. köt.
1953. 310-315. P.
TÖRŐ Imre: A biológia és a tadomány törvényei, /Hozzászólás Fogarasi Béla 
akadémikusnak az 1953. évi nagygyűlésen elhangzott előadásához./ MTA. Társad.-Tört. 
Tud. Oazt. Közi. 3. köt. 1953. 315-321. p.
A Magyar Élettani Társaság XIX. vándorgyűlésén elhangzó referátumok és elő­
adások kivonatai, A MTA Prvosi Tudományok Osztálya rendezésében, /Péos, 1953« 
jul. 16.J.8,/ /Bp ,/ 1953. Akad. K;, J2 p.
A Magyar Élettani Társaság XIX. vándorgyűlése. /Pécs, 1953» jul. 16-18. 
Beszámoló./ Akad. Ért. 1953. 29o-293‘. Pc
RAPAICS Rajmund; A magyar biológia története, VII. /fejezet./ A magyar 
biológia a felszabadxilás után. Bp. 1953. Akad, K, 292-294-. p.
A Magyar Tudományos Akadémia Tihanyi Biológiai Kutató Intézete.
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának lo/l951. /le 6t./ M.T, számú 
rendelete egyes tudományos intézeteknek a MTA felügyelete alá helyezéséről, 
/Többek között a Tihanyi Biológiai Kutató Intézetre vonatkozó rendelet./  Magy. 
Közi. / V ‘ Főrész./ 1951. 3~4. sz. /jan. 6 ,/  15-16. p, 4a Akad. Ért. 1951. 48- 
C9. p.‘
HORVÁTH János! A MTA Tihanyi Biológiai Kutatóintézete. Akad. Ért, 1951* 
272-276. p.
EHTZ Bélas Tudománnyal a balatoni halgazdaság szolgálatában, /Beszámoló a 
Tihanyi Biológiai Kutató Intézőt működésének egyik termetéről»/ Természet éa 
Teohn, 1952. 411-416. pV
HORVÁTH János: 25 éves a Tihanyi Biológiai Intézet. /Az Intézet története, 
szervezete és működése,/ Bioi. Közi, 1954» 1-2» sz* 35-42, p»
A Magyar Tudományos Akadémia Biokémiai Intézete,
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 129/1950. A *  3»/ lí» T, számú 
rendelete a MTA Biokémiai Intézete létesítéséről, Magv,~ Közi. MinisztertanáoBl 
és Miniszteri Rendeletek Tára, 195o. 74« s*. /máj. 3»/ 629, p.
Biokémiai Intézet, /ismertetés,/ Akad. Ért, 1949-195o, 481, fűz, 78. p.
Biokémia, Egy uj tudományos intézet Icutatáeal» /Riport az intézet munká­
j á r ó l , / 1-951 • oáro, 2, 5 . P»‘
VI. M ű s z a k i  T u d o m á n y o k  O s z t á l y a ,
Általános rész.
A Tadományos Akadémia az ötővos torvért. Hevesi Qyula elvtárs, akadémikus 
nyilatkozata / a  VI. osztály ötéves tervéről/. Szabad NéT). 1949, deo, 25, 8, p.
Magyar műszaki akadémikusok látogatása Iván Pavlovios Bárgyinnál. /A VI. 
osztály tagijai a Magyar-Szovjet Barátság Hónapja alkalmából Budapestre érke­
zett szovjet küldöttség vezető-lénél./ Szabad Héi), 195o.‘ febr. 15, 4. p.
A Tudományos Akadémia a Sztahánov-raozgalom kiszélesítéséért, lílhailioh 
öyőző műegyetemi rektor nyilatkozata, /A VI. osztály elnöke az osztály felada­
tairól./ Magy. Nemzet. 195o, máro. 4, 3» P*
A MTA tagjai a Hofherr-^ár dolgozóival megbeszélték a termelés problémáit. 
/Eövid beszámoló a VI. osztály és a gyár műszaki és értelraiségl dolgozóinak kö­
zös értekezletéről./ Nonizot. 195®• 19» 1* P.‘
/Rövid M r akadémikusok, műszaki értelmiségiek és sztahánovisták diósgyőri 
értekezletéről«/ Mbjtv. Nemzet. 195o* máj. 23, 4. p.
TOKÁR Péter: A tudomány és a gyakorlat találkozása. /A VI, osztály tagjai­
nak látogatása éa segítségnyújtása a Hofherr-gyárban, a Diósgyőri Acélműben és 
az Egyesült Izzóban, 195o, máj. 17. és 22, k&zB tt ./ ü.1ítók 1 , I95o* jun. 1, 4-5. 
jP*
VERJÍES Zoltán; Tudományoa intézetek és az ipar együttműködése, /A Hofherr- 
gyárban szervezett konplexH'brieáá tovékonységéről./ Újítok 195o* szept, 1,
8—9, p*
A Tudományos Akadémia bizottságot szervezett a földalatti gyorsvasut-épit— 
kézé a tudoinánjros vonalon való támogatására, Ma^v.' Nemzet, 195o, szept, 26, 3» P»
Értekezletet tart osütörtökö'. a MTA kompiex-bizottságao /Előzetes M r  a 
földalatti gyorsvasut építése során felmerülő tudományos problémák megoldására 
alakult akadémiai komple3&-bizottság üléséről./ Népszava< 195o» nov, 1, 4» p,
bíró Ferenc; A műszaki tudományok és az ötéves terv, /Az 195o. évi Ünnepi 
Hét eléa/ Népszava. 195o* nov, 25, 3» Po
/ a VI, osztály előadásai és vitái az 195°* évi Ünnepi Héten, nov, 27 - dec,
1 , Elnöki megnyitó és Hevesi Gyiila bevezető előadása} előadások a geodézia és 
geofizika, földtan, bányászat, kohászat, energiatermelés és gazdálkodás, gépé­
szet és építés köréből, hozzászólásokkal»/ MTA Műsz. Tud« Oszt^ Közi. 1, köt,
1951. 1-841, p.
A magyar alapanyagbázis kiszélesítésének problémája* /A VIo' osztály 195o« 
évi na«ygyűlési előadásainak kivonatos iamertetése,/ Akad» Ért» 1949-1950,
482. fűz, 52-56. p.
HEVESI öyula: A tudományos kutatás és a termelés kapcsolata, /Előadás a
VI, osztály feladatairól az Akadémia Ünnepi Hetén, 1950c novo 27-én, hozzászó­
lás okkal ,/jíT4JHiszji_j3iii^_Oszt^::.^^ 1, köt, 6-41. Po
HEVESI Gyula: A tudományos kutatás és a termelés kapcsolata, /Részlet az 
Akadémia 195o • évi Ünnepi Hetén tartott előadásból*/ Magy. Teohn. 195o, nov..- 
deo. 15-18. p.
HEVESI Gyula: A műszaki tudományok szocialista építésünk szolgálatában.
/A V I, osztály műszaki főbizottságainak tsvékenyséeéről./ Szabad Nép,- l95o. nov, 
29 , 5. pi' . . .
HEVESI Gjrula: A MTA szocialista építésűnk műszaki fejlesztése szolgálatá- 
ban, U-ilti^ k 1. 1950. dec, 1, 5-4* p*
HEVESI Gyula; Az akadémiai hét műszaki kérdé séről* /Az Ünnepi Hét köreté­
ben, 1950, nov, 27 - deo, 1-én elhaJigzott műszaki tárgyú előadások összefoglaló 
ismertetése./  Gép. 1951» jan, I 8-J.9, p,
^ősitaűk -a tudósok és a munkások kapcsolataltl Kónyi Árpád, a Ganz Villa« 
mosságl Gyár sztáhánovistájának fAszólalása az Akadémia műszaki osztályának 
vitájában, /Az Akadémia Ünnepi Hetén,/ Szabad Né-p. 195o» dec, 1, 4c P«
GÁRDONYI Jenő; A magyar ipar legfontosabb problémáinak megoldásával segíti 
a Tudományos Akadémia az ötéves tervet. /Beszélgetés Geleji Sándor akadémikus­
sal a VI, osztály ötéves tudományos uunkatorvéről,/ Magy* Nemzet» 195o. dec.
29, 5. pi'
Az Akadémia geológus tagjainak áthelyezése a III'.; osztályból a V I. osztály­
ba. Akad.’ Ért. 1951. 50. p.
HEVESI Gyula: A tudósok ós az ötéves terv, Aezéroiklc*/  Magy« Nemzet.
1951. okt. 3, 1 . p.
TOKÁR Péter: A MTA Nagygyűlése elé, /A  VI. osztály programmjának ismerte­
tése./ Éleim. Ip. 1951. 321-322. p ,, Építőanyag. 1951* 2o2-2o3. p ., Faipar.
1951. 352, p ., Gép. 1951. 575-576. p., Koh. L. 1951. 263-264. p. és U.Utók L.
1951. deo, 1 , 5—4 . p*
,y -
/a  VI, osztály I 95I 4 évi nagygyülési előadásainak anyagas Megnyitó előadá­
sok; a Vaskohászati és Fémhizottság, Bányászati Állandó Bizottság, Gépészeti 
Főbizottság, Energetikai és Híradásteohnikai FőMzottság, Geodéziai-Geofizikai 
Főbizottság, Földtani Fő'bizottság, Hidrológiai Főbizottság, Építéstudományi 
Főbizottság ós Könnyűipari Főbizottság előadássorozatainak anyaga0/  MTA Müsz. 
Tud. Közi. 3-6, köt» 1952o
A műszaki tudományok helyzete és felaidatal az ötéves tervvel kapcsolatban» 
Beszédek és felszólalások a MTA 1951» decemberi nagygyűlésén« Bpa 1952, Akadt K, 
/A  MTA Müsz« Tud. Oszt. Közi., 3« köt, 1952. 1» sz, I-480 Po különkiadása,-/
HEVESI Gyula: Beszámoló a ííüszaki Tudományok Osztályának 1951# évi munká­
járól. /Előadás az 1951- évi nagygyűlésen, hoz zás zóláe okkal o/ MTA Műsz. Tudc> 
Oszt. Közi. 3. köt. 1952» le sz. 1«14, 29-48, p, és Magy» Te^n^ 1951c dec«
3-9o p.
OSZTROVSZKI Györgyi A MTA ííüszaki Tudományok Osztályának ötéves kutatási 
terve és az ezzel kapcsolatos feladatok, /Előadás az 1951. évi nagygyűlésen, 
hozzászólásokkal,/ MTA Müsz. Tu3.. Osztó. Közi. 3. köt,‘ 1952c le sz„ 15-47. Po 
és Magy. Teobn. 1952e jane-febr» 5-ll> Po
Egyesületi hirek„ /Két rövid köziemére a Műszaki Tudományok Osztálya és a 
Gépipari Oíudományos Egyesület kapcsolatainak javulásáról«/ Gépg 1951« 575, p,
HEVESI Gyula: A felvirágzó magyar tudomány« A hazai tudományos kutatás 
eredményei és feladatai as alcadémial nagygyűlés tükrébeno /Az 1951o évi nagy­
gyűlés műszaki vonatkozású kérdéseiről»/ Természet és Techn» 1952® 212—217.3 p»/ 
képekkelií
1952—ben tovább mélyül az ogyüttmüködés a tudomány és az ipar között« 
/Rövid közlemény a MTA és az ipari termelés kapcsolatáról«/ Megy, Nemzet,_
1952o janc 3? 5» Po
HEVESI Gyula: A tudomány és az ipari termelés szocialista kaposolatáröl. 
Szabad Nótio 1952« febr, 6, 5« Po
/A MTA 1952. évi naüíygyülésén, máj, 3o-án a VI, osztály rendezésében el­
hangzott előadások./ MTA Müsz» Tud. Oszt., Közlj, 80 köt', 1953o 113-300o p*
A Miiazaki Tudományok Osztálya 1952, évi na^gyüléss alkalmától megtartott 
osztály^lésen hozott határozatok» MTA Müsz. Tud. Oszt, Közi, 7 . köt, 1952, 
415-416, p,
HEVESI Gyula; A kollektiv tudományos munka uj típusa, Aezéroikk a VI. oaz 
tály szervozetérfil és működéséről./ Magy, Nemzet. 1952. jun, 11, 1, p,
H/EVESI/ Gy/ula/: A Ifüszaki Tudományok Osztályának /1952,/ első félévi mur 
kájárói* MTA Müsz. Tud. Oszt, Közi* 7, köt. 1952, 9-J.4,' p,
A Műszaki Tudományok Osztályának rendezésóljen az 1952» év mároius-julius 
hónapjaiban tartott ankétokon, kongresszusokon és konferencián, valamint az 
Akadémiai Nagygyűlésen elhangzott előadások. /Felsorolás,/ MTA Műaz, Tud. Oszt.. 
Közi. 7, köt, 1952, 4o9-4H* p*
Külön rendezett felolvasóülésok és vitaestek kerotéhen elhangzott előadá­
sok. /a  VI, osztály rendezésében, 1992, máro. 2o.-jul. 2 ,/  MTA Műsz, Tud. Oszt.  ^
Közi, 7 , köt, 1952. 411-412. p.
A MTA Műszaki Tudományok Osztálya szakbizottságainak működési szabályzata, 
MTA Müsz. Tud. Oszt. Kőzl. 7 , köt. 1952. 415-414. p'Í
MAETOS Ferenc;^Tudományo3 munkánk uj szervei - a szakbizottságok, /A VI, 
osztály bányászati szakbizottságainak ismertetése./ Bány. 1952, 447-448. p,
GIIiLEMOT lászló: A tudományos kutatás és az ipari termelés kapcsolatai, 
/Két részben,/ Népszava, 1952, okt, 12, 5» P, és okt'i,' 15, 2* pi
A Műszaki Tudományok Osztályának rendezésében az 1952, év szept»-deo, hó­
napjaiban tartott kongresszusokon, ankéton elhangzott előadások /jegyzéke/.
MTA Műszó Tud. Oszt. K6nl. 8 . köt, 1953. 665-668, p.
A Műszaki Tudományok Osztályának rendezésében 1953. január-május hónapok­
ban tartott felolvasóüléseken elhangzott előadások, /1953, jan, 7-máj, 14* Jegy 
zék,/ MTA Müsz. iTid. Oszt. Közi. 9, köt, 1953. 449. pÓ
Hirok az Egyesület életéből« A "Gyikusin-ankét"-ról. /Beszámoló Gyikusin 
elvtárs, a Szovjetmió íPudományos Akadémiájának lev, tagja magyarországi tar­
tózkodása alkalmából 1953» máj, 19, 22, 26, 29-én az Akadémiának a Gépipari 
Tudományos Egyesülettel és az Általános Gépipari Minisztériummal közösen rende­
zett ankétjárói; a határozati jara,slatpk szövegével»/ Gép. 1953« 4-03-4o4« p.
/ a  V I ,  osztály 1953« éiri nagygyűlés! előadásainak anyaga»/ MTA Müaz, Tud. 
Oszt. Közi, lo, köt, 1953* 1-304.  p.’
HEVESI Gyula: Beszámoló a MTA Ifüszaki Tudományok Osztályának 1952 A /  - 
1953 / V  évi munkájáról* /Előadás az 1953* évi na^gyíilésen, máj* 27-én, hozzá- 
Bzólásokkal./ MTA Müsz. Tud. Oszt. Közl,i lo. köt* 1953’. 1-37, Maav. Teohn. 
1953* 4f2-476, p, és /részletek/ Tewnészet és Teohn. 1953» 344-347. P*
HEVESI, Gy/ula/: On the work in 1 9 5 2  o£ the Teohnical Solenoes Seotlon of 
the Hungárián Acadeny of Scienoes« /Az 1 9 5 3 .  évi nagygyűlésen elhangzott osz- 
tályti-öcári beszámoló angolnyelvii kivonata./ Aota Teohn. 7« köt, 1 9 5 3 ^  2 4 3 - ,  
2 5 5 .  P í .
Tudósok és dolgozók találkozása, /Rövid közlemény az Akadémiának és a Mé- 
résteohnikai és Automatizálási Tudományos Egyeaülethék a Laboratoriumi lelsze- 
relések Gyárában rendezett ankétjárói»/ Magy» Hemzet. 1953* jun.- 6, 4o p.
GILLEtáOT László! A mt'Szakl aspiránsképzés problémái® A itá oikko / Felsőokt» 
S,zle. 1953. 114-120« p«’
RüDlíAI Guido: A műszaki aspiránsképzés főbb probléTiáls Kritlkrl beszámoló 
égy aspiránsvezető'-ankétról. Falsfiokt,. iq«i'S. 256-259, P*
FODOR Gábor: Hozzászólás Glllemot László "A műszaki .asplránsképzéó problé­
mái" c, vitaoikkéhez, Felsőokt. Szle. 1953. 4o9~41o. p,'
TOLNAI Gábor: Az aspiránsképzés kérdései, A műszaki aspiránskérdősről le­
folyt vitához, Felsőokt. Szle. 1953. 411-413. P.
Doktori és kandidátusi oklevelek kiosztása a MTA Műszaki .Tudományok Osztá­
lyán. / az 1 9 5 3 .  nov, 2-i ünnepélyes osztályülés keretében^/ Akad. Ért. 1 9 5 3 .  
3 7 0 - 3 7 3 »  P c
.máJtan». Geodéa .a. Geofizika.
VADAsZ Elemér: A'földtan viszonya a műszaki tudományokhoz, /Előadás a III , 
és VI; osztály 195o» nov, 14«*1 ülésén, hozzászólásokkal,/ MTA Müsz. ynd. Oszt. 
KAzI. 1. köt. 195Í. 21-43. p.
/Előadások a geodézia és geofizika köréből, síz 195o. évi Ünnepi Hót kere­
tében, hozzászólással,/ MTA Mtisz. ühid. Oszt> Kszl^ l'i‘ kö^ t, 1951. 4-1-93. p.
/Előadások'a földtan köréből, az 195o. évi Ünnepi Hét keretében, hozzászó- 
lásokkalí/ MTA Mttaz. ühid^ ' Qsgt. KbzI. 1 . köt. 1951» 94-2o6, p*‘
/Az 1951* évi nagygyűlésen a VI, osztály Geodéziai-Geofizikai Főbizottsága
rendezésében elhangzott előadások anyaga./ MTA Müsz. Tud. Oszt.« Közi. 5. köt.
1952, 1-2. sz, l-21o. pi Különkiadás: A geodézia-seofizika korszerű kérdései. 
Beszédek és felszólalások a MTA 1951. decemberi nagygyűlésén. Bp, 1952. Akad. K,
HOMOBÓDI Lajost A MTA 195S-. évi nagygyűlése, /A  Geodéziai éa Geofizikai 
Bizottság rendezésében a nagygyűlésen elhangzott 12 előadás ismertotóse./ 
Pőldmérást. Közi. 1952 ,^ 1 , sz, 48-50, pi
/Az 1951, évi nagygyűlésen a VI, osztály FöJ-dtaiii Főbizottsága rendezésé­
ben Elhangzott előadások»/ WHa'i líflsg.. Tad. Qs.2t....K5xl«. ?, köt, 1952, 3» sz.
1-284. pÓ Különkiadás; A magyar földtani vizsgálatok njabb eredményei. Beszé­
dek és felszólalások a MTA 1951« daoeraberi nagygyűlésén, Bp, 1952. Akad. K,
VADÁSZ Elemér: A magyar földtan fordulata. Akad, ért. 1952, 34-37. p. és 
Majgy. Nemzet. 1952. máro,' 2o, 1» p, Aezéroikk,/
/ á z  Akadémia 1952, jun, 9-^ 5-*i Geodéziai-Geofizikai Kongresszusán elhang­
zott előadások anyaga,/ MTA. Műsz* Tiid. Oszt. Kö^zl. 7 . köt. 1952, 429-55o» P.
Megkezdődtek a geodéziai és geofizikai kongresszus tanácskozásai. Szabad 
NéT), 1952;  jun, lo, 8, p;
Z. Kowalozyk lengyel tudós tartott előadást a geodéEial és geofizikai koite- 
resBzus keddi tanácskozásán, /iíözleraényé/ Szatad Mén« 1952. ixk.» 11, 6. p,
A MTA Ifüszakl Tudojnányok Osztálya földtani Bizottsága által 1952« évi szept, 
26, 27 éa 28-án tartott alföldi kongrosszua. /Az Alföld földtani falópltésének 
kérdései;/ Bp, 1953. Akad, K, 121 p. 2 térk. '
VADÁSZ Elemér: Az Alföldi Akadénslal Földtani Konsresszus. 1952. IX. 26, 27p 
/ iaBzámold#/ Akad. Ért« 1952, 279-281. p.
Diteyá«aat. Kohászat.-y-éKliarjiL
Iiogrinyenko Lenln-rendes aaovjet bányamérnök értékes útmutatásokat nyújtott 
a magyar tudősoknak- a Tudományos Akadémia értekezletén, /Beazáinoló a VI. osztály 
bányászati albizottsága által, szovjot vendégek résavételével rendezett értekez­
letről,/ Szabad HéTi. l95o, okt, 2o, 6. p,
/Előadások a bányászat körébfil az 1950, évi Ünnepi Hét keretében, hozzé- 
azélásokkal./ MTA MvLsz^  Tad^ .ftezt. K&zl, 1. köt, 1951.' 2o7-3l8. p.
/Előadások a koháazat köréből az 195o. évi Ünnepi Hét keretében, hozzászö- 
lásokkal,/ m  Müs^. Jad. Oszt. Kazl. 1 , köt. 1951. 319-«64, p*
A MTA Ünnepi Hete, / a bányászati és kohászati tárgyú előadások rövid ismer­
tetése,/ Bánv. kahf L. 19*^. 685--688, p,
/Az 1951. évi nagygjríilésen a Bányászati Állandó Bi*ottság pondezésében el­
hangzott előadássorozat anyaga,/ yTA Miisiz„ Tud  ^ aszti. Közi. 4. köt. 1952. 1. az, 
1-155* pí Kalönkiadás: a magyar bányászat korszerű kérdései. Beszédek és felszó­
lalások a MTA 1951. decemberi naigygyölésén, Bp, 1952, Akad, K,’
/Az 1951, évi nagygyűlésen a Vaskohászati és Fémblzottság rendeaésében el­
hangzott előadássorozat anyaga,/ ítTA Müsz. Tud. Oszt.~ Közi.' 3» köt, 1952. 2-4« 
sz. 1-400 i' p. Különkiadásí Kohászati és fémipari tudományos kérdések» Beszédek 
éa felszólalások a MTA 1951. decemberi na^ejrülésén, Bp,‘ 1952, Akad, K,
DOMONY András; Az Akadémiai Fémblzottság eey évi imonkájának ismertetés©«
/ a Fémtizottság titkárának 'beszámolója a Bizottság 1951t évi működéséről./ Koh. L.
1952, 117-118. p.
/ a 71, oszíály 1952. máro, 29-3o-l KsirsztTizkonfersnoiáján elhangzott elő­
adások anyaga./ MTA Műsg. üMd. Oszt. Közi .  8. köt, 1953'. 1-112, p,
71GH Ferenc: Akadémiai karsztvizkonferenoia^ /Beszámoló./ Bány. L. 1952, 
334-336. p,
/Napi Tseszámolók a VI. osztály által 1952. jnn. 24-25-én rendezett hatucit- 
bányászati fconferenoiárólfc/ Sza>tfi.d Né-p. 1952. jun. 25—26.
HANSÁGI Imre: Szénbányászati kongresszus, /Beszámoló a "TI. osztály és az 
Országos Magjrar Bányászati és Kohászati Egyesület 1952. szept. 8-lo-én rendezett 
kongresszusáról,/ Bánv. La 1952. 5o5-5o7o p.
Aapi beszámolók a szénbányászati tudományos kongresszus sseményeirölí/
Szabad Nép és Né Tőszava» 1952. szept, 9-H*
A szénbányászati tudományos kongresszus javaslatokat tett a szénbányászat 
továbbfejlesztésére. Szabad Né-p', 1952. szept. 16, 2 . p.
DOMONY imdrás: A MTA Fémf6bízottéágának az Akadémia ífliözaki Osztályvezstö- 
sége előtt 1953» június l~én tartott beszámolója. Koh. L. /Aluninlum/ 1953» 
2ol-2o3. p.
Gépészet.
/Előadások a gépészet köré'ből áz 195o, évi Ünnepi Hét keretében, hozzászó­
lásokkal,'/ ítTA Müsz. Tud. Osat. KöidL. 1 . köt. 1951. lí sz, 632-739. p.
/Az 1951, évi nagygyűlésen a VI, osztály Gépészeti Főbizottsága rendezésé­
ben elhangzott előadások./ MTA Műsz. ?>ad.. Oszt. 4. köt, 1952* 2, sz,
1-143.. p:;^
Az I,' líagyar Szerszámgépészeti Kongreßszus, /Az 1952. okt. 5-ö-án rendezett 
kongresszus előadásai, a villamos tárgjruak kivételével,/ MífA Mflaz. Tud. Oszt. 
Közl^ 11, köt. 1954. 223-gn, p,
/Napi beszámolók a Ti;' oszt*, a Gépipari Tudoaányos Egyesület ős a Magyar 
Elektroteolinikai EgyasüXet 1952, okt, 5*^-án rendezett szerszámgépipad. kong- 
r e s s z u B á r í l í / 1952.  okt, 6-lo«, Népszava,: 1952. okt. 6-9, ’
Energetika. Hiradásteohnlka.
/Előadások az energiatermelés és gazdálkodás köréből, az 195o, évi ünnepi 
Hét keretében, hozzászólásokkal./ MÜA Müsz. Tud. Oszt^ Közla 1,' évf. 1951» 1* 
sz. 465-651, .p,
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának loo5/1951, /l l l , 22»/ számú, 
az energiagazdálkodás megszervezése és az energiafelhasználás osökkentáse tár­
gyában hozott-határozata, II I . fejezet» 11, l»ekezdés,‘ /Az Akadémiát érintő ha­
tározat./ Akad. Ért. 1951» l89-19o, p, • • .
/Az 1951. évi nagygyűlésen a TI* osztály Energetikai-és IlirGdástoohnikai 
Főbizottságainak rendezésében elhangzott előadássorozat anyaga./  MTA Müsz» Tud, 
Oszt. .Közi. 4. köt, 1952, 3-4o sz. l-2ol, p. Különkiadás /két réseiben/ Az ener­
giagazdálkodás néhány Isérdéséről. Beszédek éo felszólalások a MTA 1951. decem­
beri nagygyűlésén, Bp, 1952. Akad, Xe 117« p« és: A híradástechnika néhány idő­
szerű kérdéséről. Beszédek és felszólalások a MTA 1951. decemberi nagygyűlésén. 
Bp. 1952. Akad. K. 82 p;
ÉTjltős tudomány.
Gyáriparrá fejlesztjük az építőipart« A MTA fogadása a szo-yj et építőipari 
küldöttség tiszteletére« Magy. Nemzet, 195o. nov  ^ 18, 3« P«
A szovjet építőipari küldöttség tagjai a ULTA fogadásán. Szabad Nép. 195o> 
nov, 18, 7 . p*
/Előadások az építés köréből az 195o» évi Ünnepi Hét keretében, hozzászó­
lásokkal;/ MIA Müsz. .ahid^  0_szt, Kazl« 1 , évf, 1951. 1. s e . 740-838, p.
RADOS Kornél: Százhuszonöt éves a MIEé.» Mit végzett a Műszaki Tudományok 
Osztályának épitési teigozata? /Az 195o, évi nagygyűlésen elhangzott építészeti 
vonatkozású előadások iamertotésao/ É-pités - Építészet; 1951» 2-5. p.
/Az 1951. évi nagygyűlésen a VI, osztály Építéstudományi Főbizottsága ál­
tal rendezett épitési konferenoia anyaga,/ MTA Müsz. Tud» Oszt, Közi«. 6, köt.
1952, 1-2;  sz, 1-340, p ; Különkiadás: Az építőiparban elért ujabb tudományos 
és gyakorlati eredményok; Beszédek és felszólalások a MTA 1951« d&oém^erl nagy- 
gyűlésén; Bp. 1952. Akad, K,
GNÄDIG Béla: Nemzatközi Épitéal Kongresszus. /A VI, osztály által 1952. 
okt« 16-I8«ána Magasépítési Tudományos Egyesülettel és a Közlekedés- és Hély- 
épltéatudományi Egyesülettel közösön rendezott I , Építési Kongresszus elé»/ 
M|4ivéTi..1^ d. Szl,e. 1 9 5 2 ,  5 o 5 - 5 o 6 *  p;
/a  VI, osztály 1952, okt, l6-CL8«én rendezett I .  Épitési Kongresszusán el­
hangzott előadások./ MTA Müsz. Tud« Oszt» Közi,; l i ;  köt; 1953. 1-222, p.
/Napi beszámolók az I* Építési Kongresszus eseményélről*/ Szabad Nép.
1952. okt; 17-19,
HIIiVEKT Elek: Építési Kongresszus, /Beszáaoló./ MélvéPftud. Szle, 1952, 
6 1 o - 6 1 4 ,  p *
ÓCSVÁR Rezső:, Az I ,  Épitési Kongresszus előadásai* Az 1952« októter havá- 
Ijan megrendezett I,. Épitési Kongroaszuaon elhaSigzott előadásokat és hozzászólá­
sokat tartalmazó könjrv ismertetése, /A kongresszus ismertetése a MTA Müsz. Tud. 
Oszt, Közi, 11, köt, 1953, 1-2» számáhaa - 1-222, p, •• megjelent anyag alapján,/ 
Magy,. Építőipar. 1954. jan,' 3o-32. p, '
A MTA Épitőanyagipari Főbizottságának nunkájáhóli' /A  íébizottság szakbi­
zottságainak 1953. okt,'-deOff havi üléseiről./ ÉpitŐf^nvag. 1954, febr, 76, p.
Hidrológia.
/A MTA 1951. jun. 19—2o—i Hidrológisd. Konferenoíájáaak anyaga,/ MTA Müaz. 
Tud. Osgt^ Közi. 2. köt, 1952, 413-526, p,
KOVÁCS György: A MTA Hidrológiai Konferenciájának ismertetése,' Magy. Teohn.
1951, j ^ , '  84-85, p,
i . . . . .  . • . ♦ ■ >
MÁTRAI látván: A tudomány és gyakorlat, együttműködése a nagy szovjet vizt- 
épitkezéBeknél és a hazai tudományps kutatás i^dőszerü feladatai, /A szovjet 
•tiíiépltkezésekkel kapcsolatban a MTA 1951. június havi Hidrológiai Konferen- 
oiájáról,/ Magy.-TechjfL. 19^2^ 6ol^o3. p, '
/Az 1951. évi nagygyűlésen a VI, osztály Hidrológiai Főbizottsága rendezé­
sében elhangzott előadássorozat ?iny.''.ga,/ MTA Htt.s,Z-«-.Tü,d..~ Oszt.' KSe^g 5, köt,
1952, 4, sz, lr-216. p. Különkiadás! Ujabb hazai hidrológiai kutatások. Előadá­
sok és hozzászólások a MTA 1951 & decemberi nag^ríjjűlésén, Bpo /1952c/ Akad, Ko
Tudományos ankét a Balaton partján* /Rövid, közlemény a VI, osztály és a 
Magyar Hidrológiai Társaság á3.tal Keszthelyen a Balaton tudományos kérdéseiről 
rendezett kétnapos ankétról®/ 3.zabad Kép. 1952, jul» 8, 6, p,
A MTA Műszaki Tudományok Osztályának Hidrológiai és Meteorológiai Kon­
gresszusé; 1952. nov, 26-29« /A  kongresszus teljes anyaga./ MTA Műsz-. Tud. Oszt. 
Közi, lo, köt, 1953o 303-736 , p.
MOSOHYI Emil: A hidrológiai és meteojrol6«iai kutatás hazai feladatai. 
/BevezetS a MTA Hidrolósial és Meteorológiai Kongresfizueán, 1952, nov, 26-án./ 
MTA Mfla»: Ttid. pRzt. Közi- lo. köt. 1953. 3o7-31o. pí
MOSOHYI Emil: Hidrológiai öeszefoelaló» /A MTA Hidrológiai és Meteoroló­
giai Kongresszusán./ MTA Műsz. Tud. Oszt. Közi, lo . köt, 1953« 565-568, p«
Aapi Iseszámolók a líTA és a Méxéstechnikai és Automatizálási Tudományos 
Egyesület 1952. nov. 8-11—i mérésteohnikai kongresszusáról!/ Szabad Wép  ^ 1952, 
nov* 9-12o
LÉVAI /András/: Az Akadémia müszarkiállitása» /Előzetes tájékoztató a 
MTA 1952';' nov, l-t«l l6«ig rendezett klállitásáréJ,/  Maav. Hiradásteohn. 1952, 
143-144; p;
A MTA rendezésében 1952, nov, l-t61 l6-ig tartó MüszerkiálliMs kataló­
gusa. A magyar ipar által gyártott és a hazai tudományos intézetekben kidolgo­
zott műszerek bemutatása« Bpo.1952, iikad# ny» 48 pV
A müszerkiállitás sikere. /^¿Itatás./ Szabad KéD. 1952» nov; 17, 1, p.
/Rövid közlemény a MTA és a Móréeteohnikai és Automatizálási Tiidományos 
Egyesület aokétjáról a Laboratóriumi Felszerelésok Gyárában* Az "jfóyesületl 
Hirek" rovatban./ Mőréa éS-Automatika. 1953. 223* p.
Mérésteohnikai és Műszerügyi Intézet,
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 2*o5o/l6/l952# számú határo­
zata a MTA Méréstechnikai és Műszerügyi Intézete létesítésérőin MTA Müsz. Tud. 
Oszt. Közl^ 7. köt. 1952* a 6 ,  p,‘
A MTA elnökének 453A952* szánu utasítása a MéiréstochnlkBl ós Müs®rügyi 
Intézet szervezése és feladatkörének szabályozása tárgyában* /1952* okt. 28-án*/ 
¿Et« 1952. 335-534. p.’
VAJDA György: A Mérésteohnikfel és Müeeerügyl Intézet feladatai* Mérés és
1953. lo8-lo9* p*‘
Közlomény /a MTA Mérésteohnikal és Műszerügyi Intézete Konzultációs Szolgá­
latának 1952. dec, l*-d megindulásáról«/ Magy. Textiltepihn, 1953. náro,, borító­
lap 3. P*
A Méréstéohnikal és líiiszerügyi Intézet 
Eldlctpcmmikroszkópial Osztálya*
/Klőbb* A Magyar Tudományos Akadémia Elektronnlkroszkóp Laboratóriuma,/
Az Elektronmikroszkóp Laboratóriuci, /Beszámoló a Laboratórium munkájáról./ 
Akad. Ért* 1949-1950. 481, fűz, 78. p.
GERENDÁS Mihály: A MTA Elektronmikroszkóp Laboratóriuma, /Beszámoló a La­
boratórium munkájáról éa kutatóeszközeiröl./ Akad, ért* 1951* 75-^1* P.» 3 
képpel,
Z3/0H9 /  Á/gnes/j így dolgozik az első magyar elektronmikroszkóp. /Ri­
port*/ Magy. Nemzet. 1951* febr, 14, 5* P*
*
GERENDÁS Mihály: Az elektronmikroszkóp. /A MTA Elektronmikroszkóp Labora­
tóriuma elektronmikroszkópjainak ismertetése./ Természet és Toohn» 1951. 463- 
473, P.f képekkel*
A MTA elnökének 453/1952, számú utasítása a Méréstechnikai és ífttszorügyi 
Intézet szervezése feladatkörének szabályozása tárgyában* /1952« okt. 28- 
án, II* pontjában a MTA Elektronmikroszkóp laboratóriumának 1952* okt« 1-ével az
Intézetbe való beolvadásárólo/ Akad? Ért» 1952« 333-334* Pe
— lönn^üi^ar^.
PGEOS Tamáanéi Az Akadémia Könnyűipari Bizottságának nrunkája elé. /A Bi­
zottság megalakulása alkalmából«/ Masv. Textilteohn. 1951« 354-355« p*
/Az 1951« évi nagygyűlésen a VI, osztály Könnyüipaii Főbizottságának ren­
dezésében elhangzott előadássorozat anyaga,/ MTA Tud. 06zt=^■ KSzl16 köt,1952,
3-4« sz, l-ű.o4i. Po Különkiadásí Tudományos kérdések a könnyűiparban. Beszédek 
éa felszólalások a MTA 3951« évi decemberi'nagygyűlésén« Bp, 1952, Akad» K,
Tudományos előadássorozat kozdődőt-t a könnyűipari szárítási technológia tö- 
kéletesitóséros /Rövid hir a MTA, a Könnyűipari Minisztérium és a Msaaki Tudo­
mányos Egyosűletek Szövotsése okt, llo és nov, 5o közötti, olőadássorozattal 
egybekötött ankétjáról«/ Mé-pszava.. 1952« okt. 12, 2, p,‘
Tudósok a kormányprogram mogvalósitásáért, /A VI, osztály Könnyűipari Fő­
bizottsága elnökének beszámoló járói az osztály olnökségo előtt./ Magy> Nomzejt.« 
1953« okt, 29» 5» P»
Köslekedc
Tudósok, mérnökök, sztahanovisták közlekedésünk fejlesztéséért. A MTA 
ankótja, /A VI, osztály 1952, jul, H«12-én randezott ojikétja első napjának 
eseményeiről,/ Magyo.lJomze-tit. 1952« jul. 12, 3. p.
Az Akadémia gépjárEűközlekedési ankétjae/1952, jui, ll-12o Beszámolói/ 
UUtók !■; 1952. jul» 2o, 14o Pa * '
CSAIÍÁDI György: Az I* Semzistközi Közlekedési Kongresszus: a tudonány és a 
gyakorlat szakembereinek taO-álkozója« /Az 1952« nov. 15-2o, közötti, a VI. osz­
tály Közlokedéstudoraányi Főbizottsága által kezdenényezett kongresszus elé*/
1952. okt. 25» 3« P*
A teCT-ar-TadamáiiBiojL ^ d á n i a ^ t A t á s i  SszkőüglcBt K l v l talftgj^ v á l l a l a t a .
Az Országos Tervhivatal elnökének, a kohó- ée gépipari fiiislsztemek, vala­
mint a MTA elnökének együttes utasítása a Kutató Eszközöket Gyártó Vállalat terv- 
kérdéseixól. Budapest, 1952« jun,‘ 3. ííTA Müse. Tud. Oszt. Közi. 7« köt. 1952. 
417-418, p,
A Kutatási Eszközö'ket Kivitelező Vállalat gyakorlati feladatai. Akad. Ért. 
1953« 3oo-3o7. p., 8 képpel^
A Kutatási Eszközöket Kivitelező Vállalatnál, /közlenény a vállalat munká­
járól./ Szabad Nép. 1953. nov, 12, 1« p«‘
VII» K á . m l a l  T u d o m á n y o k  O s z t á l y a ,  
/Elfiöb: III» és Osztály Vegyészcsoportja,/
/A III , és VI, Osztály Vegyészcsoportjának előadásai az 1950i évi Ünnepi 
Héten, nov. 27-29-én./ MTA III . és VI. Vegvészosop. K6zl, 1 , köt. 1951. 2. sz. 
1 —230« p*
A Vegyészcsoport előadásai, /Az 195o» évi Ünnepi Héten elhangzott előadá­
sok kivonatos ismertetése./ Akad, ért. 1949-1950» 482Í‘ fűz» 56-58, p. és /"Hazai 
nyersanyaétkérdések" oimen/ 58-61Í pí
A MTA Ünnepi Hete* /Az 195o» évi Ünnepi Héten elhangzott előadások rövil 
ismertetése, bevezetéssel,/ Maev. Kém. F. 1951» jano 24-32, p,
VARGA József; A nyersanyagok felkutatása és hasznosítása, /A Vegyészceo- 
port feladatairf^Ic/ Népszava. 195o. nov, 3o, 5« p,
HOLLÓ János: A Tudományos Akadémia Mezőgazdasági Ipari Bizottságának tudo­
mányos kollokviumai. /A Vegyészcsoport és a Mezőgazdasági Ipari Bizottság ál­
tal rendezett kollokviviznok munkájának israertetéeeo/ éleim. Ip. 1951c 289-29o, p.
ERDEY-GRUZ Tibor: Az országos Vegyészkongresszus elé, /A  Magyar Kémikusok 
Egyesülete által a OTA támogatásával Budapesten, 1951'»' nov, 15-J.8-án rendezett 
kongresszus elé irt vezércikk»/ Magv. Nemzet. 1 9 ^»  noví 15f 1» p,
BATTLER Tamás: Magyar Vegyészkongresszus, Budapest, 1951» nov, 15-18< /A 
kongresszus célkitűzéseinek és az előkészítés kérdéseinek ismertetése«/ Magy, 
Komikusok. L. 1951 • 193-J-96» p»
Az 1951. évi vegyészkongresszus, /Rövid előzetes tájékoztató, részletes 
szakmai programmal,/ Aluminiua.' 3, köt. /l951«/ 216, p','
Az 1951» évi vegyészkongresszus. /Rövid előzetes tájékoztató, részletes 
szakmai programmal,/ ?feay. Teohn. 1951« lo. sz» 76, p,"
Ma«yar VegyészkongresszuB 1951. /Srday-Gru* Tibor megnyitó előadása és 
Czottnep Sándor bánya- és energiaügyi miniszter záróbeszéde»/ Magy. Kémikusok L.
1951. 345-351. p.
/Napi beszámolók a kongresszus eseményeirőlj/ Szabad Nép, és Magy, Nemzet. 
1951* noT,' l6-2o,
Szováot tudósok a vegyészkongreopzuson. üiitók 1. 1951* deo. 15', 11, p .,
1 képpeli
' /A Vegyészcsoport elfiadásal az 1951. évi nagygyOlásen, dec. lo-13-án,/ MTA 
Yegy, /KémJ Tud. Oszt. Kea^. 2. kőt. 1952, 1-237. pV Különkiadás: Vegyészetünk 
fejlőd se az ötéves tenr során. A MTA 1951, é'rt nagygyűlésének vegyészeti elő­
adásai. Szerk, Erdey lászló, Bp, Í952, Akad. K,
»
SCHÜLEK EGLemér; Beszámoló a Vogyészosoport 195o*JL951, óvi működéséről és 
a kémiai tudomány hazai helyzetéről» /Előadás az 1951, dec, lo-i nyilvános cso- 
portülésen./lETA Yegy. /Kém>/ Tud. Oszt, KBZl. 2, köt," 1952. 3-J-O, p*'
BOGNÁB Rezső; A kémiai tudomány ötéves terve és az ezzel kapcsolatos fel­
adatok* /Előadás az 195Í, dec, lo-i nyilvános osoportQlésen, hozzászólásokkal./ 
&fTA Vegy- ^ém .7  Tud. Oszt. K»zl. 2, köt, 1952. U-34.' p.
FRBOWI) Mihály: ÁsváByolajvegyószetűnk fellendülése. Akad. Ért, 1952, 15- 
17, p.
ERDEY László; A Kémiai Tudományok Osztályának beszámolója az Elnökség 
előtt, /1952, máá. 3 . /  Akad.‘ Ért. 1952 , 257-241* p,
FODOR Gábor; A szerveskéniai konferencia sikere Szegeden, /Beszámoló a Ma­
gyar Kémikusok Egyesülete Szegedi Csoportja és a Szegedi Tudományegyetem által 
a MTA támogatásával 1952, szept, l9-21-én rendezett I ,  Szerveskémiai Konferen­
ciáról,/ Felsőokt. Szle. 1952, 378-379, p,
BOGNÁR Rezső: A szegedi Szerves Kémiai Konferencia, /Beszámoló,/ Maigv. 
Kémikusokj:,.. 1953. 1. az, 1-3* P,
A Kámiai Tudományok Osztályának elmúlt évi eredményei, /Beszámoló az 1952. 
évi eredményekről./ Akad,. Ért^ 1953. 297-299. p.
/Közlemény a Kémiai Tudonányok Osztálya 1953. ápr, l8-án, E. Eammler  ^ &, 
Bilkenroth professzorok és E. Korn tervez6mérnök| a Kémet Demokratikus ^öztár- 
easáelJól érkezett vendégek részvételével rendezett vitaüXésröl«/ Magy. Nemzet,
1953. ápr. 19. 1, p.
/A VII. oBztály 1953. évi nagygyűlés! előadásai, máj, 27-29.7 MTA Kéo. Tud. 
Oszt. £özl^ 3. fcöt. 1953. 267-4o8* p.
ERDEY László; Beszámoló a KéniaJ. Tudományok Osztályának munkájáról és fel­
adatairól« /Előadás az 1953. évi nagygyűlésen, máj. 27-én, hozzászólásokkal,/ 
MTA Kém. Tud. Oszt. Köal. 3. köt. 1953. 269-291. P.
PREISICH Miklósi Vegyészek és műszakiak találkozója; a debreceni szerves- 
kémiai konferencia.» /Slőzstes tájékoztató az 1953e szept, 26—29-én a Magyar 
Kémikusok Egyesülete és a- dehreoeni Kossuth Lajos Tudományegyetem által a MTA 
támogatásával-rendezett konferengláról/./ Mairv.. Hemzét'i 1953, szept. 26, 3, p.
A debreceni szerveskémiai konferoncia. /Beszámoló a konferencia első két 
na-pJáról«/  Mngy. NemzeJ. 1953, szopt, 29, 5. P.
AZ OSZTÁLYOK ÜLÉSEINEK ÖSSZEÍÜGLALÓ JE&YZÉKÍ5I.
Az Akadémia osztályainak ülései. /Az 1949, deo, 12 — 195o. okt, 26, között 
elhangzott előadások jegyzéke./ Akad. Ért'. 1949'-195o,' 481» füZc I0I-I04, p.
Az osztályok ülései, 195o, novs 27 - doc, 1. /Az 195o, évi nagygyűlés osz-
?!
tályülésoin elhangzott előadások referátumai,/ Akad. Ért, 1949-195o, 482. fűz, 
37-61, p;
J-
Felolvasó ülések 195o. nov, és dec, hónapokban’,' /Az elhangzott előadások 
jegyzéke,/ Akad. Ért. 1949-0.950. 482. fűz, 142-143. P'.'
A MTA osztályainak 195o« dec. hé folyamán tartandó elöadówülésoi. /Az elő­
adások elözetos jegyzéke»/ Ajcad. Irt.^ IQAg-iq^o. 48I', fűz. I 04. p.
/Az 1951. január havi előadások olőzetes jegyzékeVA^djL-Éííi. 1949-3-95° •
482', fűz, 143. Pi ■
/Az 1951. febr. havi előadások elgzetes j©gyzéke.y Akad. Ért, 1951. 51. p.
Az osztályok felolvasó űlásei A 951*/ máreiusben« /Előzetes Jegyzék./
Akad, ért, lQ«;i. lol. p ;
Felolvasó ülések,' 1951« jan, 1-től jun, 1-}«. / a felolvasó üléseken el­
hangzott előadások osztályonkénti tartalmi ismertetése,/ Akad. Ért. 1951. 279- 
509, p;
A MAGYAR TUDOIÍÁNyOS Ü.KADÉ1.HA KÖNYVTÁRA,
A MTA Könyvtára, /Beszámoló a Könyvtár állapotáról és munkájáról./ Akad. 
ért-A 1949-1950. 481, fűz* 73-75 e p,
A MTA Könyvtárának munk-rversenyo, Kvtárügvl Szle. 1950, 3« ezo I 3I . p»
A MTA Könyvtára, /Beszámoló a Könyvtár állapotáról ós raunkájáríl./ 
Kvtártteyi gzle. 195o. 4. sz, 49-51, p,
Vorosin-raozgalom a MTA Könyvtárában, Kvtárügvl Szle. 195o« 4, az. 61- 
6 3 . Po
Közel egymillió kötet várja a MTA újjáépülő könyvtárában a tudósokat és 
sztahánovistákat. Magv.» Mem?.et. 195o* nov. 19, 7* p» és Kvtárügyi Szlo. . 
I 9500 5t EZ, 123—126. po
AZ év /l95o/ első nyolc hónapjában 7625 könyvet szerzett be a ^dqmáayos 
Akadémia könyvtára« Szabad Kéti. 195°« nov. 24| 4o p'.'
SÓS Endre; Mikszáth Kálmán iameratlBn levelei az Akadémián. /A Könyvtár 
kézirattára értékes lÜkszátl^-eoya«áisa.k iamertetáae./ Uasv. Hemzet. lQ5o. nov. 
26, 7* pV
Az J^adémia Könyvtára. /Rövid közlemény./ iikad«' ért. 1951. 5o-51* P. •
%
Az Akadémiai i^nyvtár hírei, /A Könyvtárba járó külföldi folyóiratok jegy­
zéke az MTA egyes osztályainak raegfelölő csoportositásálian#/ Akad. Ért. 1951* 
510-352.' P.
Hirek a MTA Könyvtárából» Kvtáriigyi Szia. 1951'.‘ 2* sz, 6o-62, p,
/Seszámoló s MTA Könyvtárá'ban folyó iminkáTól*/ Kvtáiiigvi Szle. 1951* 3-4 . 
sz, 51-52. p»
Magyar tudományos folyóiratok Alma-Atában, Pekingben, Tiranában, /A Könyv­
tár külföldi folyóirat— és könwosoré.1 érfii,/  Szabad Hé-p. 1953o jan, 26, 1« po
Évente l3,ooo kötettel növekszik a 'iud.ományos Akadémia Könyvtára, 
i^emzet. 1953. deo. 7, pi
AZ AKAIJÉMIA KÜLFÖLDI KAPCSOLATAI,
Á l t a l á n o s  r é s z *
A JÍTA külföldi kapcsolatai. Akad. Ért,. 1949*J.95oi‘ 481, fűz, 76-77. p.
Számos kiváló, külföldi tudós vesz részt az Akadémia ünnepségein. /Közle­
mény az 195o* évi Ünnepi Hét alkalmából«/ Szabad Néti« 1950o nov, 22, 6. p.
A magyar tudomány megtette első lépéseit a szooializmus építésének utján. 
A MTA Ünnepi Hetén résztvett külföldi tudósok sajtófogadása. Szabad Nép. 195o, 
deo» 3f 8, p,'
A Történettudományi Intézet és a Ma^ar Történelmi Társtilat fogadása az 
Akadémia tínnepi Hete alkalmából Ma^arországon tartózkodó‘ történész—vendégek 
tiszteletére. Századok« 195o« 469-470« p,
A Nagygyűlés egyéb eseményei, A MTA IloV Nagygyűlésén résztvett külföldi 
tudósok előadásai és látogatásai., / I 95Í 5 dec  ^ 9~15’>/ Akad  ^ trto 1951» 563-5^. 
p ,, 2 képpel.
A MTA elnöksége fogadást adott a Bolyai János ülésszak résztvevőinek tisz­
teletére« Szabad Néia. 1952. d&Ca 16, 5» P* '
A 'baráti országok történészei közötti együttraöködés kérdései a történész- 
kongress^tts munkaülésén* Szabad Hépa 1953. jun* 12, 3» Pa
Ktaföldi tanulmányutakc /A 11* osatálylioz tartozó intézetek munkatársai­
nak tanxilmányutaí. /  MTA Tá;read.>.’rnrt.. Tud. Oszt.' KSzl« 4» köt. 1954» 214-215^ P*
K a p c s o l a t o k  a S z o v j e t u n i ó v a l
Ünnepélyes diszüiés I„Vc Sztálin 70o születésnapja alkalmából« 1949» doc« 
19» /Rusznjrák István elnöki szekíoglalüja és Rudas László üiinepi &16adása*/ 
Akad. Ért, 1949-1950, 481. fűz, 19-^3. Po ' '
A megujbodott MTA a dolgozó népet szolgál3aa /Bsazámoló a Sztálin 7o. 
születésnapja tiszteletére rendezett diszülésrőlj Rasznyák István elnöki szék— 
foglal.ó beszédével,/ Sgabad Nép. 1949. dec. 2o, 5-4V
RUDAS László: Sztálin, a marzizmus-leninizmus klasszikusa« /a Sztálin 
70 , születésnapja tiszteletére rendezett dlszülesen eHiangzctt előadás rész­
letei«/ Szabad Né-n. 194q'a‘ dso. 20; 3«' p». , _ ^
A líTA üdvözlete, /Sztálinnak, 7o* születésnapja alkalmából*/ Szabad Nép, 
194-9* deo. 22, 4> p*
Sztálin nyelvtudományi raunkái éa a magyar tudomány» /Az I ,  és II , osztály 
közös ünnepi vitaülésén, az 195o* évi Ünnepi Hét keretében elhangzott előadások 
anyaga./ JCTA I . és I I :  ^ z t ^  Közi. 1, köt. 1951. I-J.08. p.
Az 1» és II» osztály együttos ülései: Sztálin nyelvtudományi'cikkeinek 
tanulságai* /Az 4-95o. évi Ünnepi Hét keretében elhangzott előadások kivonatos 
ismertetése./ Akad. Ért», 1949-195o. 482* fűz. 57-59. p.‘
MOIiNÁR Brikt Sztálin nyelvtadotoányi cikkel és a történettudomány. /Az 
1950é évi Ünnepi Hét keretéfeenj nov* 28- ^ tartott előadás bővitett szövege./ 
T4fg^t SaXfl» 1951. 142-JL53. p.
Sztálin nyelvtudományi tanításaival fcglalkozott az Akadémia I .  és I I . 
osztályának együttes üláse. /Az Ünnepi Hót keretében.'/ Magv. JTemzet^  195o. 
nov. 29, 3-4, p.
ÜdTÖzlö távirat Sztálinnak az Ünnepi Hét záróüléséről. 195o. deo. 2»
Akad^ Ért. IQ^q-iq^. 482.  fűz, 84-85» pí
Távirat Sztálin elvtársnak. /Az. Ünnepi Hét záróüléséről./ Szabad Nén.
1950. deo. 5» 7 . p.
Ünnepi összqs ülés I.'T« Sztálin 71* születésnapja alkalmábfil. 195o. deo, 
21. /P .D . Krajevszkij, az Egyetemi Orosz Intézet igazgatója előadása: "Satálin 
alakja a Szovjetunió népköltészetében."/ Akadi.’ Ért.' 1951. 6-19, p.
FOGARASi Béla: Az alap és felépítmény kérdése Sztálin ujabb munkáinak 
megvilágításában, /A JÍTA I I .  Társadalmi*JTörténetl Tudományok Osztályának 1951« 
febr. 21-i ülésén tartott előadás./ MTA I .  és II.' Oszt. Közi. 1. köt, 1951« 
109-127, p. és Társad. Szia. 1951. 268-284. Pe'
/A MTA és a Magyar-Szovjet Társaság ünnepi ülése 1951. márc. 14-én. Rusz- 
nyák István megnyitója éa Nyikityin a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
elnökségének tagja "A szovjet tudoraány a nép szolgálat.'*.bí>n" Oo előadása,/
Akad. Ért. 1951» 122J.30,' p,‘
, Együttes ülés I,V , Sztálin nyelvtudományi munkái megjelenésének egyéves 
évfordTilója alkalmából. /Fogaraai Béla, Pais Dezső’ és Lukács György előadása 
az I," és I I , osztály eg^ttes ülésén, 1951. 3tin»' 29.7’ Akad« Ért. 1951»’26l~ 
271., 374-400. p.
POGARASI BélaJ A történelmi materializmus alkotó toválJbíejlesztése Sztálin 
nyelvtudományi munkáiban.' /Előadás az 1« és II . osztály együttes ülésén, 1951» 
jtm. 29~án./ Társad. Szle. iq«il. 56?-573. p.
PAIS Dezső: Mit tettünk és mit tegyünk a nyelvtudomány:ügyében a Sztálin 
teremtette fordulat után? /Előadás az 1» és II,' osztály 1951» Jun# 29-i együt­
tes ünnepi ülésén./ Magv. Nyelv. 1951. 113-124» p»
iüKÁCS György: Irodalom és művészet mint felépitmány, /Előadás az I .  és
I I .  osztály 1951, . jun, 29**i együttes ülésén,/ Társad. Sziso 1951« 7o7-722. pt
Ünnepi ülés a Tudományos Akadémián Sztálin elvtárs nyelvtudományi munkái 
megJelenóBének első évfordulójána /Közlemény az 1» és II» osütály egyuívös 
tHőséröl./ Szabad Né-p és Kemzat«. 1951« jun» 30,'
OESZÍ.GH László: Sztálin oiWíei és Intézatünk ciunkája, /A MTA Nyel'rtudo-.
mányi Intézetének raunkájárólo/ ITvelvtud  ^ Int. Közi. 1951 ■> deo* Io2-lo6, p.
FOGARASI Béla! A társadalni-törtónoti tudományok helyzete és feladatai 
Sztálin elvtárs uj nunizáinak inegviláé;itásábane /Előadás a I I . osztá3,yon, az 
1951» évi nagygyűlés keretében, deo; lo-én«/ MTA Ts,rs.adc»-Törtf. T~ad» Oszt,
I .  Ált. táraad, tud. Por,, l .  köt, 1951<j 1-11« p.' és Társad. Szle, 1952o 42- 
52. p.
SZABÓ Imre; I,V . Sztálin tanítása és a joselmélet kérdései. /Előadás a
I I .  osztály 1951. dec. 11-i ülésén./ MTA Táraad.-?ört.' ühid. Oszt. Közl„ I.
Ált. társad.tud. sor, 1, köt, 1951, 1 1 3-122. p,
ECKEABT Ferenc: Sztálin tanitása és a mc^yar állam és jogtörténet, /Elő­
adás a Ili' osztály I 95I 0 dec, 11-1 üILéséno/ M?A Tár_sq,d^ „^ niört.^  Tud. Oszt> Közl>
I . Ált. tájrsad.tud. sor» 1» köt, 1951  ^ 123-13i'o p.;
BEÉR Jázus; Sztálin tanításai talapján az államelmélet néhány kérdéeérfil« 
/Előadás a II . osztály 1951. dec. 12-i ülésén./ MTA Társad.».T6rt._Ttui._Q3zt^_ 
Kfizl. I . Ált. társad,tud, sor, 1. köt. 1951. 97-012. p.'
FÜLEP Perenc: Sztálin nyelvtudományi cikkeinek jelentősége a magyar régé­
szet számára. /Elftadás a II« osztály 1 9 5 1 .  dec. 1 2 - 1  ülésén,/ MTA' Táraad.-Tőrt. 
TudlA (\azt. K B z I .  I . Ált, társad,tud. sor. 1 .  köt, 1 9 5 1 »  1 4 7 - 1 6 3 .  p .
TRíaJCSÉinfl-WALDAPFBl Imre: Az irudalmi nyelv és forma kérdései Sztálin 
nyelvtudományi munkáinak megvilágításában. /Előadás az I .  osztály 1952. febr. 
25-4. <HAflAi./-MTA Mvalv^ és Oszt. Közi.. köt. 1952. 1-43* P.
Előadások Sztálin nyelvtudományi munkái megjelenésének második évforduló­
ján, A Budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemnek a MTA I . és I I , osztályával 
közösen 1952, jun, 2o. és 21-én tartott tudományos ülésszaka, /Az ülésszak tel­
jes anyaga./ Bp, 1953. Tankönyvk. 2o7. p'.'
Megkezdődött a Tudományos Akadémia és az Eötvös Iioránd Tudományegyetem 
tudományos ülésszaka. /Sztálin nyelvtudományi munkát megjelenésének 2. évfor­
dulója alkalmából, az 1» és II . osztály és az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
rendsz^Bében./ Szabad gén éa Magy. Nanzet. 1952. jun, 21«
A Tudományos Akadémia és az Eötvös loránd Tud.ományeícyetera 'tudomáayOB ülés­
szakának 2i' napja. Magy.~ gerazat, 1952. jun, 22, 4 . p.
Nyilatkozat Sztálin elvtárs nyelvtudományi cikkei megjelenésének második 
évfordulója alkalmából. /Az I ,  osztály vezetősége 1952. jul, 14-én tartott 
ülésének határozataiból,/ Akad. Ért. 1952. 231-232. p,'
A MTA I . Osztálya vezetőségének nyilatkozata Sztálin elvtárs nyelvtudomá­
nyi cikkei megjelenésének második évfordulója alkalmából, Magy> Nyely.. 1952. 
deo, l-*3» P«
njíwnimj'
tudományom mésszak a MTA Történettűdományi Intézetében. /Kétnapos tudo­
mányos ülés Sztálin 73» születéstnapja alkalmából» 1952« dec. l8-a9-én, Sztálin 
*A szocializcma közgazdaöági problémái a Szovjetjunióbaa“ c.» möre útmutatásának 
alkalmazásáról a ma«yar történettudooány egyes kérdéseiben«/ MTA Tőrt.tud. Int. 
ért. 1953» Jan«-jun, 288-289« p»'
t
A«*znyák István eyászbeszéde a Sztálin halála alkalmából, 1953« Qáre« 7- 
ón rendezett gyászülésen, hozzászólásokkal,/ Akad- ért« 1953* rendk, sz., l~21.p,
Sztálin elvtárs és a magyar tudomány* /Rusznyák Istirán gyászbeszéde 1953* 
máro» 7-én*/ MTA Társadf-Tőrt« Tud. Oszt^ KCzl. 2. köt, 1953« I-V, p,
/Beszátaoló a Sztálin halála alkalraából| 1953« mára.’ 7-én rendezett gyász- 
üléarSl« Rusznyák István teszédónek isnertetése«/  Századok. 1953« 183-184. p.
A kultura niunkásai rendületlenül haladnak tovább a sztálini utón. Ünnepi 
gyásJEüléseken buosuztek el Sztálin elvtárstól a magyar értelmisé« .legjobbjai. 
/Részletek Rusznyák István és Vadász Elemér akadémikus gyászbeszédébfil«/ Szabad 
TSéVm 1953* siáro, 8 , 2« Po
TEEUCSÉHYI-WALDAPFEL Imre; Nyelv- és i »  daloiflttidományunk feladatai ar 
Szovjetunió Komnunista Pártjának XIZ» Konítresszusa utáno /Előadás az I . osztáJ.y 
1955« máro* 23-1 ülésén*hozzászólásokkalp/ MTA Nyelv- ás Irodotud. Oszt« Közi.
3. köt. 1953. 321-375. pt
IIÖIiíÁB Erik; Voluntariznrus és fatalizmus. A társetdalmi törvényszerűség 
kérdése Sztálin "A szocializmus kOzgazdasági problémái a Szovjefriniótan" cimü 
müvének dbgvilágitásában« /Előadás az 1953« évi nagygyűlésen, máj* 25-én*/ 
m k  Társad.-Jört. Tud. Oszt. Kflzi. 3 . köt, 1953. 323-337« p.
FOGARASI Béla: A tudomány törvényei Sztálin "A szooializmus közgazdasági 
problémái a Szovjetunióban« eimü müvének megvilágitásábao, hozzászólásokkal» 
/Előadás az 1953. évi nagygyűlés keretében, máj« 25-én.~/  f.íTA Társad«s-Tört. Tu.d.> 
Oszt. Xözl. 5« köt. 1953» 285-321. p.
ERDEI Ferenc: A XIX, Kongresszus útmutatása niezőgazdasági tudoaánjrunk 
fejlesztésére. /Előadás az 1953. évi nagygyűlésen, hazzászólásokkal./
Agr.tud. Oazt» Kezl. 2* köt» 1953* 345-38lo P<>
MOINÍR Erik; Sztálin «A szocializmus közgazdasági problémái a Szovjetunió- 
tan“ 0« müve és a magyar történettudomány, /Előadás a Magyar Történészkongresz- 
özus ünnepi zárótilésén, 1953o jun» l3~-án>/ Társad« 1953« 646-66oc p, és
Századok» 1953. 1-13. .P«
Rgy<^ b VftTinanlatbk a szovjet tudoraánnval. kapcsolat a Szovjetunié
»
Magyar műszaki akadémikusok látogatása Iván Pavlovios Bá.r:jyiiinálc /A  VI* 
osztály tagjai a Magyai-«Szovjet Barátság Hónapjára érkezett szovjet küldöttség 
Tezetgiénél./ Szabad HéPt 195o» ff-br* 15#- 4. p.
A
Rendkivüli összas-^és I^;P. Bárgyinj a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
alelnökénak magyarországi látogats,sa alkalmábóla /195o» febr, 2o ./ Akad, Ért. 
1949-1950Í 481. fűz. 49-54. Po
A szovjet tudományos munka szervezetéről és felaöatairól tartott előadást 
Bárgyin elvtárs a Magyar Tudományos iikadéraián, Szabiad ITéu. 195o. febr. 22,
6. p.
P .J . lAikomszkij szovjet professr^or előadása a magas vérayoíiásrólo /Az Y. 
osztály és az Orvos egészségügyi Szalcszorvozet együttes rendezésébtiUo/ Szabad 
Nét). 195o* oárc, lo, 5« P»
ífolnár Erik elvtárs előadása a Tudományos Akadéaiiáiio.' "A szovjet tudoi2iáiiy 
eredményeinok felhasználásáveil lehetségessé válik a raagyar őstörténet felde- 
ritése." Szabad Hét). 195o, márc* 11, 4. Pc-
"A Szovjetunió Tudományos Akadémiája mindig örörxjnel lesz segitságére a 
baráti Magyar Tudományos Akadéniánakp" /A Szovjetunió Tudományos Akadémiáji- 
nak levele a Magyar Tudományos Akadémiáhozp/ Szabad Nép. 195o, náJc, 31, 6, p.
Fogadás ífoszkvában a  m g y a r  tudósküldöttség t is z t e le t é r e . /A l e x it a  György, 
SiTaAb.-ff»Brúnó és G y ö rffy  Barna akadér-iikUBok moszkvai tartózkodása aUcalm ából»/ 
S zabad  M n :  195o . máro, 3 1 , 2 ,  p«
A Szovjetanló  nagyszerű eredményeinek közvetlen  negismerése további lendü*>' 
l e t e t  fog adni kibontakozó kulturforradalnunkhoz» A liazatért magyar kulttirália 
küldöttség  boszám olója, /A l e x it s  György fő titká r  n y i l a t k o z a t a ,/  Szabad Kép .
19 5o ,  á p r , 2o , 6 , po
A J5PA Szovjot'jniőbajQ já rt  tag ja i beszám olója» /R ö T id  közlemény A le i i t »  
György fő t itk á r  és Straab  Bruuó a k a d é n i^ a  19 5o .  jnn.' 15^ i  beszámoló J á r ó i . /
M a er . M enget. 1 9 5o . jxin. 1 6 , 3 « P«
. ; f
Az é len já ró  szo v je t  Tjezőgaz<íaBáei t-adomány több kimagasló eredményét Isoer- 
te tt é k  a  Ihidományos Akadémián a  nagysr ösztöndíjasok  a  szakemberek e l ő t t . Szabad 
a é P .  1 9 5 0 » aug« A ,  6 (, p*
■A ■feudapesti mateKatikus-kongroSBZus jelentős eseménye le s z  a  tydoaiányos 
é l e t n e k .* • ” Ifegérkezett Budapestre a  szo v jet  matematikusok küldöttsége» Szabad 
H é p . 1 9 5 0 »'^ aog , 2 5 , 3,  p«‘
“Aa önök orBzi^ában  a  tudomány gazdag  virágzásnak in d u lt» »  /IColaogorov 
s zo v je t  akadémikus előadása  a  matematikai kongresszuson# /  Szabad Képa 195o . 
s z e p t .  1 , 6 « p ,
/ l ,M ' ,y  Vinogradov akadéraikusx "A  kongresszus nagy szo lgá latot  tobt »  Szov ­
jetu n ió  és a népi deraokratikus országok tudósai közötti együttműködés magazi— 
lá r d itá s a  -ilgyénok." B efajozödöic  az I s  Magyar Matouiatikai Koagrasszus* /Beazá-  
móló a  kongresszus zá ró ü lé s é r ő l* / Szabad Héti,.. 195oe szept* 3 » 6 « p *
/ I « M . ' /  Tinograclov! A  ciagyar dolgozó nép hawalmas munkát végez a  tudomány 
és ku ltu ra  fe jle szté s é é r tV  /Beszámoló az I *  Magjar Matematikai Kongresszus záró- 
tL lé sé r ő l ./ ifeigy. Fernzet , 1 9 5 0 » szept» 3 í 5» P»
Logvinyenko len  in-rendes szo v jet  bányamérnök értéíces útm utatásokat nyú j­
to tt  a  magyar tudósoknál a  Tudományos Akadémia /b á n y á sza ti ».lbizotfeaáá:a/ érte- 
ko zletén »  Szabad Néti» 1 9 5 o» okt» 2o , 6 *
éA seoTjet építőipari küldöttség tagjai a wITA fogadásán. Szabad Kép. 1950» 
nov, 18, 7* p«
FOGARASI Béla; Az élenjáró szovjet tudomány a nagyar tudomány mintaképe, 
/A  MTA tinnopi Hete elé ./ Szov.1:, Kult. 195o. nov,. 2o-21* Pí.
B»D, Grokov, a Szovjetunió Békevédelni Bizottsága h« elnökének üdvözlő le­
vele a Magyar Tudományos Alcadémiához, /Az Ünnepi Hét allcalmáJjólc./ Szov.1. Kult»
1950. nov«, 19o p.
A Szovjetunió Tudoaányos Akadémiájának üdvözlete a megalapításának 125» 
évfordulóját ünneplő Magyar Tudosiányos Akadámláiaoz» /Felolvasta M, lyubinyin 
akadénllcus, 195o, nov, 26~án»/ Akad» Érta 1949-195o. 482« fílz, 15-18» p ., 2 
képpel,
/Sz , KiBzeljov szovjet delegátus felszólalása Sztálin nyelvtudományi mun­
káiról az I .  és IIo osztály közös ünnepi vitaülésén, 195o* nov^ 28- ^»/ MTA
1 , és I I . Oszt.. r<szl, 1 . köt, I 95I 0 72-75. p.
/P ,D , Krajevszklj szovjet delegátus hozzászólása lukács György "Sztálin 
cikkeinek tanulságai az irodalom és rjüvészéttörténőt szompontíából" 0 » korrefo- 
ráturjához az I ,  és I I .  osztály közös ünnepi vitaülésén, 195o, nov» 23-án«/  a£2A 
I«.áB -II. Csrit. Közi. 1. köt. 19 5 1 , 78-80e p.
SZAPOZSKOV, P .I» : A rákellenes küzdelem szervezete a Szovjetuniólan. 
/Előadás az 1950. évi Ünnepi Héten, nov. 28-án,/ MSA Orv,. Osztc: Rózle
2 . köt, 1951. 12-25. Po
PStROVSZKIJ, A rosszindulatu daganatok kezelésének általs^^aos elvei.
/Felszólalás az 195o, évi Ünnepi Héten./ MTA Orv. Tud, Oszt, Ktizlo 2. köt,
1951, 80-8 7 , p , és /részletek/ S?,at)ad Nép. 1950« deo, 3, 8. p,
/Szlcrjábin szovjet akadémikus hozzászólása Maiminger Rezsőnek az 1950o
évi Ünnepi Hét keretében, nov, 29-én elhangzott olőadásához,/ l’TA Biolf,__
Agr.tud... Ogzti Közi,, 1, évf, 1951* 232-233e Pj
/íl. Dnbinyin sBovjel: aicadéraikus felszólalása az Ünnepi Hét záróülésén,
1950, doo, 2-áji./ A>i:ad>. Értő 1949-1S5*. 482, fűz, 78 .
KHAJEVSZKIJ, P,D,I Sztálin alakja a Szovjetnnió nópköltészeté'bíjn, /Elő­
adás a Sztálin 71. aaülatésnapja alkalmától rendezett ünnepi ösezes-ülésen,
1950. deo, 21-én./ Akad» Ért, 1951a 6-19« l>»
MHJUKOV, D.A,: Pavlov tana a norvisímxisróli’ /A  szovjet akadésaikus
előadása az V, osztály 195o<> docc 22-1 ünnepi ülésén,/'’ MTA Orv, T-gd, Oszt>
Kgzl. 2 , köt. 1951, 2-4c sz<- 3-15» P«
A MTA olnCkg, Hnsznyák István, részvéttávlrata a Szovjetunió Tudományos 
Afcadénlájának Sz.I» Vavilovf a Szovjetunió Tudooáiiyos Akadémiája elnöke el- 
hxmyta allcaltJától, /1951« jan: 2 f V  Akadc Ért. 1951. 3'» Po és Szatad Héu.
1951. jaa^ 27, 5. P.
/A  ÍETA elnökségének fogadása a ilasyar-Szovjet Barátsági Hónap alkalmából 
iIa€yarorszáÉ3?a érkezett szovjet küldcttsé^r tisztej.atére, 1S51& aái’c. 7 "én»/
■,ji 1951» 11D~1215 pc, 3 képpel^
A Magyar-lizovjet Barátság Hífnapjára, érkezett szovj-et küldöttség látöea-* 
tása a Tudományos Akadémláa» Aövld köLleniény,/ 3g;aB^, 3-951. márc, 9,
3* P.
Balaeova elvtársnő látogatása a Történottudoinányi Intérefben. /í- Magyar- 
Szovjet Barátsági Hónap slkslraátél Iftwjyarországra érkezett szovjet tcJrténész 
látogatásáról,/ Szabad Nót). 1951. máro, 15s 5» pt
HYIKIÍ^IIÍ, V ,í*; A szovjet tudomány és tecteika vezető szez’epe a hegesz­
tés fejletatá-Sében, /A szovjet Tudotaányos Akadéiaia elnölcséfía tagjának előadá­
sa a Magyar-Szovjet Barátság Hórapja elkalm^liól. a 'VT^  osztály 1951« i^ árc 13-1 
ünnepi ülésén./ Aka-i. Ért, ig^l, 156-2ű6(, p,
HYlKITYHí, V.P>: A szovjet tudouány a nép szoitólcitál-an* /A  szovjet aka- 
déuikus előadása a Ma.í^  í^-Szovjet Barátság I!ónc:.y,)f- f lkalicátió-1051. niárct 14- 
é n ,/ ^kadt ért> 1951. 122-^130, 1 képpel és 3?;abaá IJéP.it 1951. márc« 16,
4 . p«
BAR/iKOV, P . A . :  A liövónyTrilág keletkezése  és fejlfidésBe /A  szovjet akadé­
mikus előadása a  líagyar-Szovjot Barátság Hónapja a lk a lm á W 3.j a  IVo osztály
1 9 5 1 . márci l6 -i ünnepi ü l é s é n ,/  Akad , ártó 1 9 5 1 . 2o7-2 l 6 ,  p<,
Baranov elvtárs megteszéléao a  magyar mezSgazdasági tiadomány élenjáró  tu­
d ó s a iv a l , / A  M a^^ar- Szovjet Barátsági Hónap alkalmából Magyarországotr tartózko ­
dó tudósköldöttség tagjának nyilalácozata magyarországi tap asztsilatairól. /  Ssabad 
N ő p , I 9 5 I 0 máro. 2 4 , 5 .  P»
Jegyzőkönyv a MfA F ö ld rajzi B izottsága  á lta l  a  F ö ld r a jz i  Könyv- és Tér­
képtárban 1 9 5 1 » raárc, 3o-án readozett v itaüléeró le  /A  tájproblémaj S e , A ,  Kc- 
v a ljo v  szo'vj et tudós bevezető előadása  és az elhangzott h o zzá szó lá so k ,/ /B p .
1 9 5 1 0 /  2 60  p ,  Soksz,
A  Szovjetunió  Tudománj>t)s iikadémiájiának fogadása a  magyar tudósküldöttség 
t is z t e l e t é r e , /A z  Erdey'-Gruz Tibor fő titká r  vezetésével tanuliná.nyutűn lévő 
tudóaküldöttség látogatása  a  Szovjetunió  Tudományos ATcadémiájiln«/ Szabad Nép-,
1 9 5 1 .  m áj. 6 , 5 ,  pc
P ,D ,' lírajevBzkij professzor előadása Go rkijró l a Magyar Tudományos iika- 
d é a lá n , /R ö vid  közlem ény^/ Szabad Kép« 1 9 5 1 . jun^ 1 9 , 7 .  P«
ELIAVAi I>*A,: A Tisza- csatom ázás legfontosabb h id ro ló g ia i  problém ái,
/A  T b i l i s z i  ÁllaTii Vízerőmű Tervező In té ze t  verrotőjénok előadása a LíTA 1 9 5 1 o ■ 
j u n , 1 9 -2o-án rendezett H idro ló gia i Konferenoi4jáöjli3EZií3zólásokka3../ MTA lülsz. 
Tud.. O s z t ,  K ö z i . 2 . k ö t . 1 9 5 2 » 4 1 5 -4 3 3 .  P«
A * A , ‘ B l ia v a  szo v jet  mérr.ök, a 't b i l i s z i  Állp/nl Vízerőmű Tervező In t é ze t  
v ezető je  h ozzászólása  Motcnyl Emil előadásához a  MTA 1 9 5 1 , ju n , 19-2o--án,ren­
dezett  H idroló gia i Konferenoiájário/ MTA Mü3.?-o Tud.; C i z t o Közi« 2 ,- köta 1 9 5 2 ,
5I 0-5I I .  P*
A Szovjetunióban  járt  magyar kulturkűldöttség tag jainak  bcszáno l’ i.. /L J s — 
sák Kálmán lev* tag  bessánolója  az V ,^ osztály  felolvasótűősénj Pbvid közlemény-./ 
Hépsz^va.,; 1 9 5 1 » ju n , 2a ,  5 o p *
A SíOTjatunííban tartözlcodá magyar t-odősküldöttsée vezetőjének nyilatkoza­
ta* /Somos András akadémikus a magyar biológus küldöttség tapasztalatairól./
MaetjuIsasaS* i95i. okt* 3 1? 2» pc
PaLLAGTIH, A,V»: Az agy biokémiája»' /Az Ukrán Tudományos Akadémia Biokőniai 
Intézet© igazgatójának előadása az 1951» éfl Nagygyűlés keretében, deot 13-áű./ 
MTA. Orr. Tud« Oszt. Kazi.., 3» köt, 1952. I«a3. P«
/A oV,' Pallagyin, az Ukrán SzSzK Tadományos Akadémiájánalc elnöko üdvözlő- 
beszéde az 1951. évi nagygyűlés záróülésén^ dec^ l4-én;7 Akad, Ért, 1951. 541- 
543« Ps, 1 képpel.
/lolí Rogyin szovjet küldő ti; hozzászólása Mócsy János előadásához az 1951« 
évi nagygyűlés köretében rendezett Állategészségügyi ííongresszuson«/ MTA Blol. 
Agr->tndo_.Ojst,. Agr.tnd,» ¿loszta Közi, 5 « k&t, l'-'52o 12o~122, p»
7,P* Hyjirityin akadémilcusj a Szovjatimió 'íudoí^ lnyos Akadémiája elnökségé­
nek tagja üdvözlő ^eszéde az I 95I 1 évi nagygyűlés záróűlóséno Akad3 Ért» 1951» 
539-541. pX
NYIKITYTN, V.PeZ A szovjet tadomány a békéért folytatott haxcbana /Előadás 
az I95I 0 évi nagygyűlés závóülésén. deoe 14>-én./ Akad'á.' ért. 1951a 549-556. p^,
1 képpsla
A tudoiuány és az üzemek közti szorosabb egyűttniűködősnek Magyarországon Is 
aegvan ininden feltétele,' ?»PÍ' Kyiklt-yin elvtárs nyilatkozata. /Az 1S51. évi 
nagygyűlésen résztvett szovjet küldöttség tagjának nyilatkozata elutazása előtt • 
magyarcír szági tapas^ í fcalatairórc'/ S-abad FéPf 1951» doc» 21, 2^ pV
PíJ-lagyin akadóraikas újévi üdvözlete a r,'.agyar tudósoldioz * /Az 1951. évi 
nagygyttléseri résztvett akadémilais, az TJkrán SaSzK Tudományos Akadéniájának el­
nöke üdvözlő levelet/ láp^Vn Femzet., .1952» jaii, 3, 3 » pi'
Szkrjabin elvtárs előadása a Magyar Tudományos Akadéai¿ín a holraintológiai 
tudomány fejlődé aéröle /Kozleaény a Magyar-Szovjet Barátsági Hónap alkalmábél 
érkezett szovjot MlllSttsóg vezetőjének előadáaáxóXr-!/ Szabad Ké?.;. 1952a márc»
6, 5 . P»
PACH Zsigmond ÍAl: A szovjet történettudomány segítsége a ila^ar Tudomá­
nyos Akadémia Történettudományi Intéaeténok nmnkájáí)Bn« /A ia?A Történettudo­
mányi Intézeté ben 1952. iiárc* 31-énj a Ma«yar-Szovj et'Barátság Hónapja és a 
felazaböduláa hetedik é vfordulója  alkalraábél “Orosz-tnaőyar történelmi kapcso­
latok” clnwel ruűdezstt ünnepi ülés z á r ő e z a T a ./ MTA Társad.-Törta Tud« Oszt. 
fózX. 2. köt. 1S52. 195-199» p.
A siagyar tudomány kapcsolata a szovíet tudománnyal»' / l ,  V»?a Vínogradov 
a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Nyelvtudományi Intézetének igazgatója kö­
szönő lot;elo a ííTA líyolvtudományi Intézetéhez az Intézet munkatorvőnek megkül­
déséért« 2» 0,B. Leposinazkája professzor és M,A* Pavlov akadémikus köszönö- 
lovel© ma^ar nyelven megjelent könyvük elküldéséért./ Akad. Ért. 1952, 269- 
37o, p.’
T«V* Vinogradov akadérfiikus levele Intézetünk torvraunkáiról« /Levél a Szov­
jetunió Tudományos AkadőiTiiája Nyelvtudományi Intézetének’ igazgató jától, 1952» 
máj. 23-án*/ Nyelvtad^ Int. Közi. 1952» 222. p.
/N.A. Potapov szovjet küldött hozzászólása Kolhai Károly "A nagytormések 
elméleti alapja és agrotechnikai kérdései" c. előadásához az Agrártudományi 
Osxtály 1952. máj. 28-1 ülésén./ I.1TA Aar.tud. Oszt« Közi» 1. köt, 1952. 431- 
439* P.
HÉNYI Alfréd: Az uj szovjet ötéves terv a szovjet tudomány továthl sike­
reinek forrása lesz. /A MTA Alkalmazott Matematikai Intézete a szovjet példát 
követve rendszeres segítséget nyújt az iparnak./ Szabad Néi?. 1952, szapt. 4,
2» p.
LIGETI Lajos: A Szovjetunió uj ötéves terve ós a tudomány fejlesztése. 
/Vezéroikk a szovjet tudományszeanrezés példamutató voltáról*/ toev. Uemzot. 
1952« okt; 18, 1. p.
RUSZKyÁK István; A tudomány virágzása a kommunizmus felé vezető utón»
/A szovjet tudományról és a Magyar Tudomán3ros Akadémiának nyújtott szovj et 
segítségről./ Szay.1, Ky0.t. 1952. nov,, 5-ő„' p., képekkali'
A Szovjet Tudományos iikadónia levele a MTA Történettudományi Intózttáhee» 
Aöszönetnyilvánitás az Intézet munkájáról adott felviláeositásért«/ .ITA Tört, 
lixd. Int* ért. 1952, okté-^eo^ 166® p,
ERDEY‘-GRÜZ TiTjorí A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának sagitaége a ÍÍTA 
százaára, SgQv.1. Kult. 19*?2. dec., 24-27o Pc, 3 képpel,'
/P»3z, Alekszandrov Sztálin-dijaa, a Szovjetunió Tudonányoe Akadóciá.jának 
lev, tagja üflvözlS beszéde a Bolyai-ülásszak megnyitó üldsén, 1952. dac, 14-ón./ 
MTA ?feLtem;_Fiz. Oszt. Közi. 2e köt, 1953« 126-127» p-
P*Sz« Alekszandrov professzor nyilatkozata a MTA Bolyai-ttlésszakáról*
Szabad Hép^ 1952, deo. 27, 3. pe
Ijasosenko professzor előadása a szervezőtek életképességéról» /A í^ TA 
növényneraesitési értokezlotón,/ Né-pszava., 1953? febr, 1 , 63 pe
A Ma^ar Szovjet Barátság Hónapja* /Üniiepi ülés az Akadémián a ÜTA és a 
Ma«y«r-Szovjet Táraasáís rendezésébena Rövid beszámoló és Báigyii: szovjet
akadémikus előadása.: "A kohászat alapvető problémái a Szovjetunió Kooniynista 
Pártja XIX. Kongresszusa irányelveinek fényébon",/ Akad.' ért.' 1953* 41-5oo p»,
1 képpel, éa /részletek/ ICph* Aaskohá^^at/.. 1953* ápr, 74-78* Pc
A "GyikUBin-ankét”-ról» /Beszáíioló Gyikuain elvtárs, a Szovjetunió Tudo­
mányos Akadémiájának lev, ta^ja inagyajrorszáei tartózkodása alkalmából, 1953» 
máj, 19 , 22, 26 és 29-én a Gépipari Tudományos Eíjyesületnek az Általános Gép­
ipari láiniaztériumraal és a Magyni- Tudoiűáiiyos Almdépalával közöaen rendocott ai:- 
fcétjáról, a határozati javaslatokkal«/ Gé-p<- 1953» 4o3-.4o4t, p«
HÉMETH Gyula: A szovjet turkológia. /Slőadás ez 1953, évi nagygyűlésen, 
hozzászólásokkal,/ MTA CTvelv- és Irodotud. Oszt« ICözl^ ; 4^ köt, 1953« lo5-123, p,
lAKÓ Oyölrgy; TanTili^ ányutam a Szovjatunióbrin« /Előadás az 1953, évi nagy­
gyűlésen, bőzzászólásokkalV HTA Nvolv»- éa Irod.'tixá.> Oszt. ;íCözly 4..-köt. 1953»
125-1 4 7 . p ;
DuMnyjn, szovjet akadémikus hozzászólása Erdey lászló osztályt! tká- 
ri feestómlójéhoz a VII, osztály 1955a raáj« 27~i tilésdnaV ICTA Kókb Tud« Osztó 
gCzl, 3. köt. 1953. 289-^90» Po
SXLLLQitiS, 'jl.V.: A nagyagy anyagcseréje a felsőbb IdegteTákenysés lujzerlé- 
8i és «á'U.ási folyamateűLban* /Az Ukrán Tudományos Akadémia elnökének előadása 
«8 1953» évi nagy«yülésen| máj» 28~áne/ MTA Ory. Tudn Oszt. KSzlo 4» köt. 1953* 
215-227. p;:
DÜBIFnií, M.ií. j A« adszorbensek pórusszerkezotérŐlV /A szovjet akadémikus 
előadása az 1953» évi nagygyűlés keretében a VII, osztály máj, 28-1 ■ülésén, 
hozzászólásokkal./ MTA Kéq, Tud. Oszt,. K6zl^ . 3* kötj 333-350o p*
/A ,V , Pallagyln akadémikus, az Ukrán Tudoraányoa Akadémia elnöke felszóla­
lása az 1953« évi nagygyűlés máj. záróülésénc/ Akad»' Ért.« 1953« 21?, p.
TABliE, / ,T * ; Az 1514« évi nagyEMP parasstfolkelést /Részlovük a Ma^ar Tör- 
ténésBkongresszus szovjet vendégének olőadásábóli/ Sa^abad I!3í3- lO j,
3. Po
Beszámoló a Történész-toineresazus keretében, a líIA Törtónettudományl Int^- ' 
setében 1953* jun» 12-én tartott tarkönyvuesbeazólésrőlo /A  Történész-konísreaz- 
B8US külföldi vendégoinék hogzászólásaii/ liTA Törtctud, Intc Ért?, 1953*' jx^t- 
Bzept, 222-233* P*
A,1,‘ Oparin akadémikus előadása a Ila^ar Tudoraányoa Akadémián, /A szovjot 
tudós "Ae élet keletkezés énok problémái" clraü előrdásáröla/ Nenzet, 1953»
jun, 21, 7* Pft '
A,V, Pallagyinnak, az Ukrán Tudonányos iúradémia elnökének nyilatkozata -m- 
gyarorflzági benyomásairól!, /Az 1953» éri nagygyűlésen résztyei^í; szovjot kül­
döttség vezetőjének nyilatkozata a moszkvai rádióban./ Si.abacl Hépja, l-953<> jur>*
30» 6o P« ' '
Magyar orvósküldöttsés a Szovjetanióban. /HSvid közlouénj Rusanyák latrán 
elnök és Törő Imre akadémikus tanulaányutjárólf/ líSsSíLuJJáSS&ifl. jul» 24,
3* P.
Fogadás a SzovjetTiaiő Tadomáoyoa Alcadémláján a uagyar tudósok tisítsletá- 
re, /Hövid közlenény Rusznyák István éa T6r6 Imre látogatásáról«/ Szabad Nót>. 
1955. JtJl. 25, 2 , p.
Ua^ar tudósok a szoTjet tudomány aredmónyeinek felhasználásáról« /Rtisz- 
ayák István és Törő Imre nyilatkozata tanulmányútjuk benyomásairól<>/ Szabad Héi>« 
1955» jnl. 26, 2 . p.
EIBZHyAK István: Három hét szovjet tudósok között, /Beszámoló a szovjet 
taHHlmánynt tapasztalatairól,/ Szövi« Kult. 1955* 8« sz^ 6-8, p;:
FOK, V,A«: Bohr kvantummechanikai nézeteinek kritikája, /Előadás az I ,  Ma­
gyar Fizikus Kongresszuson,/ Akad, ért. 1955* 263-274, p*
A MTA Pedagógiai Állandó Bizottságának távirata az Oroszországi Szovjet 
Föderatív Szocialista Köztársaság Pedagógiai Akadémiájának tízéves fönnállása 
alkalmából^ Pedag. Szle. 1953o 535. Pt
Rusznyák István akadémikus, a IW l elnöke távlratváltása I,P , Bárgyln aka­
démikussal} a Szovjetunió Tudományos Akadémiája alelnökével, Bárgyin 7o. szüle­
tésnapja alkalmából. Akad.‘ Ért. 1953« 377» p.
Rusznyák István akadémikus, a MTA alnöke táviratváltása V,0« Ambarcumjan­
nál, a* örmény Tndományos Akadémia elnökével, az örmény Tudományos Akadémia 
fennállásának lo» évfordulója alkalmából. Akad, ért, 1955» 377-378, p.
Szov.1 et folyóiratok a Jí 
/Magyar folyóiratokban megjelent fordítások és ismertetésok,/
A Pravda közli a magyar bókomozgalom Országos Tanácsa és a Tudományos Aka­
démia tiltakozását az aiiorikaiak Aoroai/ bombázásai ©ll<ai» Szabad i95o« 
aug. 22, 4," p*
SZVETi^IO, ií.Vt'. A Magyar Népköztársaság Tudomáajros Akadémiája, /A MTA 
alapitásának 125, évfordulójára irt cikk a Szovjetunió Tudományos Akadémiája 
Értosltójének 195o. évi 8,‘ számából»/ Metav. Nemzete 19^0« nov, 18  ^ 5, p» és 
Kvtárügyl Szlo. 195o« deo, 55-64« p»
Dubinyin szovjet akadéralkus a MTA jubileumárőle /Az 195o» évi nagygjrülésen 
résztvett tudós nyilatkozata a TASZSZ munkatársának«/ Szabad Né-p. 195o» dec.
lO , lOö" p.‘
NYIKITYIN, 7,1’,:  A tndOTnáiijr Kagyarorezágon, /Az 1951« évi nagygjrülés al­
kalmából Magyarországon járt szovjet küldött beezánolója a raa^ar tudosiányoe 
élet tarületón szerzett tapasztalatairól- a '‘Ndvojo Vremja" 1952. évf, 8# 
szántából^ Szabad. Nép-c- 195í:o jan. 23, 5« P»
A Szovjetunió Tudonányos Akadémiája elhatározta a szoyjet és a magyar 
kémikusok kaposolatának kiszélositóséta /Dubinyin szovjet akadémikus beszámo­
lója a Szovjetunió Tudoaányos jákadéralájának alnölcsége előtt a magyarországi 
vegyészkongrosszusról; a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Éítesitíjébon 
megjelent közloinőny Ismertetósoc/ Szabad Nép» 1952:, jun.' 17, 2» pV
FYIKITYIN, Vtl>; A magyar tudomány a foleaolkedés utjána /A Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Értesítője 1952i óví  ^ 4c számából»/ Akad. Ért.> 1952, 
273-275. P.^
líAJTYIESZKAJAj KoE»': A magyar nyelvinidományról« /a  "Voproszü íazükornani- 
Ja» 1952. évf, 3» ezámábólo/ S7^ aOÍ.Tla. 1S52, jul, 9, 5» P*
A Szovjetimió Tudományoa Akadémiájának folyóirata a MTA munkájáról, /Uö- 
vid közlemény a Szovjetunió Tudományos Alcadéraiájának Értesítőjében megjelent 
méltatásrólt/ Szabad Kód« 1952» aug- 7, 5-i Po
I.Vs Sztálin "Marxizmus óa nyelv mdoraány" oimü mmikája és a történettu­
domány a népi deaolcratikus országokbpn: Ivasyarország, /A  ’HToproszü Isztorii"
1952, óvfft 8a szániában megjelent oikk Ma-:yarorezágra vonaticozó fejezete»/
IjfTA TAr3ad.-.?6rt„ Tud, úsztr Közi , 2, kotr, 1952» 363-365^ P*
TARIíE, Jcü Hazatérés után,,a '¡. magyar tudósoknál, /A z  1953c jiui. 6-13-1 
történészkongrecszuson ívjsrtvett ezov^od küldöttség vezetőjének a "Literatur-. 
naja Gazeta^-ban mogj-elent cikke mj^gyarorazági tapaa^utál^tsiról» Szabad Nétii 
1953« Jtil. 6 , 3c p.
PAHKRATOVÁ, A,M,i A magyar történészkongreasaua* / a  kongresszuson rószt- 
Tett tudós cikke a Szovjettinió Tudományos Akadémiája Értesítőjónak 1955. évf,
3, azáraáWl./ 1955« 351-357o p<» és MTA _Ti}r_-t>tnd. Int^ ért. 1955»
!í!cte«'fl809.28o-29o« p*
TARL2, J .7 . - PAKKRATOVA, A«M, - TRETíAKOV, PjN.í A Magyar Történése Kong­
resszus« /a  kongresszuson résztvett Bzovjat küldöttség tagjainak közös l>eszá- 
mólója a "Voproszti Isztorii'* 1955o évf, 7 * számábóXo Századoké 453-462» p«
K a p c s o l a t o k  a n é p i  d e m o k r a t i k u s  
o r s z á g o k k a l ^
Albán Népköztársaság.
TAMÍS Lajos; Beszámoló az Albán Képköztáraosd^ban tatt toiiu3jrá.üyut.''mTÍlo 
/ a  MTA megbízásából 1952-ben tett tanulraányut tapasztslataio/ Akad« Ért, 1952< 
320-321« p'^  .
TAI.ÍÁS Lajos; Az albán •'judományos élet fejieáéaéról* /Beszámoló az alliániai 
tanulmányút tapasztalatairól«/ Szabad KéPx, 1953, jen* 13? 4* Po
TAMÁS Lajoer Albániai tanulmányutaTi, Az albf'm nemzotl és irodalmi nyolv 
kérdése« /Előadás az I ,  oszt« 1953» jan* 19-i ülésén^/ I<KPA Nyelv-, ¿is írod.tud. 
OaRJU-SiaJU 3. köt, 1953* 265-295» Po
/ a . Hadzsiolov üdvözlő beszéde a Bolgár Tudományos Akadémia nevében az 195o« 
évi Ünnepi Hét mognyité ülésén, nov* 26-án*/ Akad. Ért. 1949-195o, 482,, füzs 
22-23. p;
/ a , Hadzsiolov üdvözlö beszéde a Bolgár Tudonányos Akadémoa nevében az
195o, é n  Ünnepi Hét záróűlésén^ doo* 2~ánc/ Akad. Ért;.. l949-195o. 482e fűz.
83. P.
/ I ,  Emanuilov bolgár küldött felszólalása az 1951» évi nagygyűlés kereté­
ben rendezett Állatef^észségügyi ^ong^esszuson^/ MTA Bioi. Agr.tud.. Oszt. Agrr.tudi 
Aloszt^Xözl. 3 , köt, 1952. 93-94, Po
/l .  Emanuilov bolgár küldött beszéde a Bolgár Tudományos Afcadóaia novábon 
az 1951« évi nagygyűlés zárőülésén, dec, 14-én^/ Akad'. ÉrA*. 1951a 547^ p.
HRISZTOV, Vl.K,; Sztereografikus koordináták transzforraáoiőja Gauss-féle 
koordinátákká. /Bolgár professzor előadása a MTA Geodéziai-Geofizikai Koní:resz- 
se iisá n , 1952» juniusábanj boZ2áaz<Slásokkal,./ MTA Müsz. Tad. Oszt» Közl^ 7 . köt. 
1952, 4 4 7 -4 8 8 , p.
Molnár Erik elvtárs beszéde a Bolgár Tudományos Akadémia dimitrovi ülée- 
szakán* /Eamertetés,/ SzabRd. NAn« 1952® Jun.-, 20| 4« pi'
H, Óbreskov akadémikus üdvözlő távirata a Bolgá.r Tudományos Akadémia Mate­
matikai Intézete nevében Bolyai János születésének 15o* évfordulója alkalmából,
1952. deo, MTA Mateci.. £lz.__(kz.t,.-_Köal.. 3. kötc 1953« 128'.' p.'
/A* Popov, a Bolgár Tudományos Akadémia tagja felszólalása az 1953* évi 
nagygyűlésen, máj, 3o-ána/ Akad. Ért., 195^. 214-215« P*
Bolgár professzor előadása a MTA történettudományi intézetébön^ /D»Angolov, 
a Bolgár Tudományos Akadémia történettudományi intézotónok osztályvezetője a 
bolgár történettudomány helyzetéről és intézete munkájáról^ Rövid közleményi/ 
Szabad NáB. 1953* deo« 18, 2^ pr
Csehszlovák Köztársaság^
/ J ,  líazurek, a Gseh Tudományos és Művészeti Alcadémia küldöttje üdvözlő be­
széde az 1950» évi Ünnepi megnyitó 'üléséh, nov» 26- ^ ^ /  Akad«, Ért^ . 1949-
1950, 482. fűz, 21-22» p,
/ J ,  Mazurok csehszlovák küldött felszólalása az 1« és 11,, osztály közös ün­
nepi vitaülésén, 1950c novo 28-án /^ MTA'I. 6s 11« Oszt. Kö^l« 1 , köt« 1951« 7 7 .  P?
A prágai mikrobiológiai koní;rosszuse /Beszámoló a kongresszuson résztvett 
magyar küldöttség akadémikus tagiai'nak előadásairól»/ Mfigv. Állatorv 195o.^
582-383. pV
/O* Dub egyet, tanár, a MT«. 1951« jun* 19**2o-i Hidrológiai Konferenciá­
ja csehszlovák vendécének hozzászólása I«,A» Sliava szovjet mérnök előadásához»/ 
MTA Mtisz. Tud. Oszt. Közl>, 2. köt« 1952, 433-434« Po
/Oo Dub e,i:i-eto m, tanái-j a «TA jun, 19-2o-án rendezett Hidrológiai
Kongerenciája csehszlovák vendégének hozzászólása Lászlóffy Woldemár előadásához./ 
MTA Míisz^, Tudó Oezt^ Kö2iL,^  £3 köt, 1952 5 46 0 -4 6 I« po
/Oo Dub egyet, m, tanár, a MTA 1951» jun, 19-2o-án rendezett Hidrológiai 
Konferenciája csehszlovák vendégénei: hozzászólása Mosonyi Emil előadásához./
MTA Müsz« Tud, Oszt. Közi . 2, köt, 19!?2Ö 5Í5-5l6<. p-j
/ f ,  Grossmann mérnök, a MTA 1953 e jun» 19-2o~^n rendezett Hidrológiai Kon­
ferenciája osehszlovák vendégének hozzászólása Bogárdi János előadásához0/  MTA 
M s z ,_ S a.d.^ ' 0>3zt. Közi. 2» köt, 1952, 46I-482, p,
/f „  &rossmann oki, mérnök, a ÍÍTA 1951. jun, 19-2o-án rendezett Hidrológiai 
Konferenciája csehszlovák vendégének hozzászólása líosonyi Emil előadásához./ MTA 
J^sz ,^T;4iLa_0s^t^ Kazlc 2, köt, 1952. 5171 p«
y
BOUSKA, J ,: A föld iTiágiaeseg tere Csehszlovákia területén és csatlakozása 
a Bzomszédállaniok tereíheZ| különös tekintettel a határterületek mágneses izo- 
dinám vonalainak megszerkosztésére, /k  prágai Fizikai Intézet osztályvezető Jénák 
előadása a MTA Geodéziai-43-eofizikai Kongresszusán, 1952« jun,, hozzászólással,/ 
MTA Mflsz. Tud~. Oszt. Közi.' 7 . köt. 1952. 545-55o, p.
/Zd, Prikryl prágai egyet, tanár hozzászólása Pogány Tibornak az .I,' Magyair 
iSzerszámgépészeti Kongresszuson, 1952, okt, 6-án tartott előadásához,/ MTA ^szjl 
Tud. Oszt. Közi. 11, köt, 195.4•’ 394, p.
/ j ,  Tlust^  ^ csehszlovák küldött hozzászólása Kelemen Andrásnak az I ,  Magyar 
Szerszárngépészeti Kongresszuson, 1952, okt, 6-án tartott el5adásához«/MTA Müsz. 
T i^d. Qazt. Közi. 1 1 , köt. 1954, 338-341, p.‘
/J .  Tlust^ hozzászólása Hubert Gusztávnak az I ,  Magyar Szerszángépészeti 
Kongresszuson, 1952, okt, 6-án tartott előadásához./ MTA Mtisz. Tud. Oszt. Közl^ 
1 1 ,  kötő 1954. 289-291, p.
TIiüST? J.i Fémek forgácsolásánál fellépő cngerjesztett lengések, /Előadás 
az I , l'Iagyar Szerszángépészeti Kongresszuson, 1952, okt, 9-én, hozzászólásokkal./ 
MTA Müay.. Tud. Oszt. Közi. 11, köt. 1954. 521-561, p,
, PRIKRTL, Zd.: Esztergálás nagy sebességgel, /A csehszlovák küldött előadása 
az I , Magyar Szerszámgépészeti Kongresszuson, 1952, okt, 9-én,/ MTA M sz. Tud.. 
Oszt. Közi. 11,  köt. 1954. 563-57o, p,
ilRUBAEí, Konrad: Transzlációs felületek hajlitáselraéleta és alkalmazása a 
csamoképitkezésben» / a brünni műszaki egyetem tanárának előadása a VI, osztály
1952. okt, l6-l8-án tartott I ,  % itési Kongresszusáno/ MTA Müsz. Tud a Oszt, Közi-.
1 1 . köt. 1953. 165-202. p,
/ a Csehszlovák Tudományos Akadémia elnöke és a MTA Elnöksége táviratváltása 
a Csehszlovák Tudományos Akadémia megalakulása alkalmából, 1952, nov,/ Akad. Ért.
1952, 318-319, p.
Rusznyálc István alcadémikus felszólalása a CsahszloTák Tudományos Akadémia 
alakuló közgyűlésén. /1952, nov, 18, Rövid közlemény./ Magv. Nemzet. IQ^g. nov.
21, 5. p.
A/
BUXICEIC, J ,; A Moldva vízének minősége Prágában és a minőséget befolyásoló 
tényezők, /A VI,oszt.l952.noY«2€-22» között íerídezett Hidrológiai és Meteoroló­
giai Kongresszusa csehszlovák vendégének előadása,/ MTA Mflaz. Tud. Oszt. Közi.
lo. köt. 1953. 539-555. P.
V
KONCEKj K,i Zuzmaj;*améré3ek a I<omnici-csuaBon és egj’- uj műszer a zúzmará­
ié raJcódáeok önműködő regisztrálására, /A csehszlovák küldött előadása a VI. osz­
tály 1952, nov. 26-29. között rendezett Hidrológia és Meteorológiai Kongroaz- 
szusán, hozzászólásokkal,/ MTA Műsz. Tud> Oszt. Kqz1^‘ lo, köt, 1953* 571-579. p»
/M, Koncek, csehszlovák küldöi‘t hozzászólása Berényi Dénes előadásához, a
VI. osztály 1952. nov. 26—29, között rendezett Hidrológiai és iíoteorológiai Kong­
resszusán,/ MTA Miisz. Tud. Oazt. Közi« lo, köt. 1953* 663, p.
/fi, Koncek csehszlovák küldött hozzászólása Berkes Zoltán előadásához, a VI. 
osztály 1952, nov. 25-29. között rendezett Hidrológiai és Meteorológiai Kongresz- 
szusán,/ MTA Műsz. Tud. Oszt.' lo. köt, 1953. 6o7, p.
IMRE Samu — KÁLMÁN Béla! íÍTrelvatlaszgyüjtő utón Csehszlovákiában, /Beszámo­
ló az 1952, nov.-dec. hónapban végzett tanulraányutról«/ Magv. Nvelv. 1953. 229- 
231. P.
B'RE Samu - KÁLMÁN Béla: A szlovákiai nyelvatlaszgyüjtő ut néhány nyelvé- 
szeti tanulsága, /A  Nyelvtudományi Intézet kutatóinak 1952, nov»-dec, hónapban 
végzett tanulmányútjáról, 1«, közlomény*/ Magv. NvbIv» 1953, 514-523, P«
/É . Ceoh, a Csehszlovák Tudományos Akadémia Matematikai Intézetének igazga­
tója üdvözlő beszéde a Bolyai-űlésszak: megnyitó ülésén, 1952. dec. 1 4 ^ n ./  MTA 
Matem.EiZtOszt. Közi. 3. köt, 1953, 128. p,
Rusznyák István elvtárs távirata, ,/Zd. Hejedl;f,..a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia elnöke 75. születésnapja alkalmából»/ Szabad H^n és ?.Iagv. Nemzat.
1953. febr, lo.
... n 8
/Beszámoló a MTA Történottudoüányi Intézetének 1955« febr, 2o-án Zd. Nejodl^, 
a Csehszlovák Tudományos Akadémia elnöke 75# születésnapjának tiszteletére rende­
zett ünnepi üléséről»/ Századok. 1953* 187» p.
/Hír a MTA pályázati hirdetményéről tudományos témák kidolgozására a oeeh- 
szloTák irodalom és nyelvtudomány, valamint a társadalmi és történeti tudom^yok 
területén,/ Magv. Nemzet. 1953. ápr» 29.
IMRE Samu:. HyslvatlaszgyüjtC utón Csehszlovákiában.' Nvelvtud. Int. Közi,
1S55. ápr. 338-340. p, • •
V
SORMj F ,; Haladás a szeszkviterpének kémiájában. /Előadás a VII, osztály 
ülésén, 1953. máj. 28-án, hozzászólásokkal./ MTA Kém. Tud. Oszt. Közi. 3« köt» 
1953. 351-366. p.
/V , Vanooek, a Csehszlovák Tudományos Akadémia tagja felszólalása az 1953. 
évi naíryfíyülésen, máj, 3o-án*/ Akad.. Ért. 1953. 213-214.’ p.
VESELY, J,i Csehszlovákia és a Ma^’-ár Tanáésköztársaság« /a  csehszlovák kül­
dött felszólalása a Magyar Történész Kongresszuson, 1953«' jun, 11-én,/ Századok.
1953. 434-437. p.
Beszámoló a Történész—kongresszus keretéSen 1953. jtm. 12-én a MTA Történet- 
tudományi Intézetében tartott tankönyvmegbeszélésről* / J .  Macek, csehszlovák kül­
dött felszólalásával,/ MTA Tört.tud. Int. Ért. 1953- jul.'-szept. 222-233. p.
51ACEE, J ,: A budapesti nemzetközi történészkongresszus, /A kongresszus osuh- 
szlovák résztvevőjének cikke a "Ceskoslovensk^ Casopis Historick^* 1953. évf, 3- 
számábólft/ MTA TörJi.tuá. Int. Ért, 1953. okt.-dec. 291-3ol. P.
Magyar tudósok a csehszlovák történész-konferencián,' /Rövid közlemény a 
liblicoi konferencián résztvevő magyar történészek elutazásáról,/ Szabad. NépjL
1953. deo, lo, 3- p.
Ano-irío-zso, a Kinal Tudományos Akadémia elnöke felszólalása az 195o, évi 
Ünnepi Hét megnyitóülésén, nov, 26-án./ Akad. Ért-. ig^g^JLgSOa 4829 fűz, 17. p«
A Kinai Tudományoe Akadémia üdvözlete az alapitásának 125« évfordulóját 
ünneplő Magyar Tudományos Akadémiáboz, /Az eredeti okmány fényképmásolata./ 
Akad. Ért> 1949-195o. 482.' füZe 19.-. pi'
Kuo Mo-zeo felszólalása az Akadémia Ünnepi Hetének nyelvészeti vitájában: 
Sztálin elmélete helyességének bizonyitékái a kinai nyelvben és Írásban» /Elő­
adás az 1950. évi Ünnepi Héten, nov, 28-án,/ Szabad 'Hév. 195o, nov» 29, 5. P^-
/Kuo Mo-zso hozzászólása loiüáos György akadémikus kcrreferátumához az 1-, 
és I I , osztály közös ünnepi vitaülésén, 195o. nov» 28rén'i/ MIA I_^  és I I ,  Oszt^ 
Közi.. 1 , köt„ 1951. 75-77. pi
/Kuo  Mo-zso, a Kinai Tudományos Akadémia elnöke felszólalása az 195os évi 
Ünnepi Két záróülésén, deo. 2-áne/ Akad- Ért. 1949-195o, 482* fűz, 79, p*
LIGETI Lajos: Két történet a régi Kínáról. /Részletek a MTA alelnöl:ánek 
a magyar tudósok békegyülésén elhangzott beszédébölo/ Szabad Nét). 1951, ápr, 1,
2. p.i
Rusznyák István professzor beszéde a kinai tudor-iányos társaságok teadél- 
utánján» /Rövid közlemény a 1*ÍTA elnökének "A tudományos kutatómunka megszerve­
zése Magyarországon" oimü előadásáról./ Ma,gv. Nemzet« 1951* okt« lo, 5* V<>
A kinai kormány minden segítséget megad a tudományos élet fejlesztéséhez» 
/Rusznjrák István elnök nyilatkozata kinai élményeiről*/ Szabad Ngp^ 1951» nov»
16, 2s Po
rusznyák István; Öt hét Kirí bán. /Az Országos Béketanáos és a MTA rende- 
zésében^ 1952, jan, 31-én tart . előadás, gyorsírói jegyzet alapjáno/ ¿aKMa,., 
Értr 1952. 67-90, p ., 18 képpel»
Rusznyák István előadása Kináről, /Rövid közlemény,/ Szabad Nép.,. 1952, febr. 
1| 6, p,
. A MTA elnökének távirata Kuo í-to-zso-hoz, /A Kinai Tudományos Akadémia el­
nökének Sztálin-békedi jjal történt kitüntetése alkalmából./ Szabad Né.p, 1951« 
dec. 23* 2, p,
Xuo Mo-zso, a Kinai Tudományos Akadémia elnöke üdvözlő távirata Bolyai Já­
nos születésének 15o, évfordulója alkalmából. MTA Mat..J’lz. Oszt. Közi, 1953.
3. köt, 128Í;: p,'
Kinai tudósfciildöttség érkezett a MTA nagygyűlésére. Szabad. N.é.P,. 1953. máj, 
26, 3. P,
/Wu Hsne-cbou, a Kínai Tudományos Akadémia tagja felszólalása az 1953. évi 
nagygyűlésen, máj» 3o-áno'/ Akad, Krt,«. 1953. 213» P,
/Van Pan-ohan kinai akadémikus előadása az 1953» évi Nagygyűlésen a kinai 
tudomány helyzetéről és feladatairól«/ Akad. Ért,. 1953« 22o—224» p.
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság.
Megérkezett a koreai küldöttség az Akadémia Ünnepi Hetére, Szabad Nép,
1950, nov, 28, 1, p ., 1 képpel*
Pák Den-Aj asszony, a Koreai Bóketanács h. elnöke felszólalása az 195o<, évi 
Ünnepi Hét záróülésén, decc 2~án, Akad. Ért. 1949-i95o, 482. fűz, 79«8o, p.
A ÍÍTA ajándéka a Koreai Tudományos Akadémia, számára* /Fotolabo rátöriueií 
berendezés és dokumontumfilmek. Rövid Közlemény,/ Szabad Nép. 1953» aug. 27,
2, p.
■IiongTeX' Népköztársaság.
/L . Infeld lengyel Irudős üzonate az 195o. évi Ünnepi Hét résztv9vöihez| a 
dsc« 2-i záró^éaen./ Akad, Ért. 1949-1950. 482. fűz. 02-83. p.
/W» Stefanski lennel küldött hozzászólása Kotlán Sándor előadásához az 
1951» évi nagygyűlés keretében rendezett Állategészségügyi Kongresszuson./ MTA 
Mpla-JLgr.tud^ Oszt. Agr.tud;. Aloszf^ Közi. 3. köt. 1952, 145. P.
Olszak Waolaw lengyel professzor előadásának kivonata. /A  beton szilárdsá­
gának Jobb hasznosítása érdekében Lengyelországban folytatott kisérletek ismer­
tetése a Vl, osztály 1951» decemberében tartott Épitési Konferonoiájáno/ MTA 
m sz. Tud. Oszt. Közi. 1952« 6, 1- t, 2ol, p.
CEEESTOWICZ, H.: Uj tapasztalatok a talajszilárdítás alkalmazása terén az 
alapozási munkákban. /A lengyel küldött előadása az 1951. éri na^jygyülés kereté­
ben rendezett Épitési Konferencián, dec. 12-én./ TCTA Müsz. Tud. Oszt. Közi.
1952. 6. köt, 331-338. p.
/K , Kuratowsky professzor üdvözlő beszéde a Lengyel Népköztársaság tudó­
sainak nevében az 1951* éTii nagygyűlés záróülésén, dec, 14-én«^ Akad. Ért.
1951. 543-544. p ., 1 képpel,'
KOWALOZYK,Z.: A geodézia fejlődése a népi Lengyelországban» /A krakkái-'Iá- 
nyászati és Kohászati Akadémia rektorának előadása a MTA 1952, junius 9-15. 
között rendezett Geodéziai-Gepfizikai Kongresszusán, hozzászólásokkal«/ MTA 
Mnsz. Tud. Oszt.. Kö.2l . 7. köt. 1952. 461-475. P*'
Z, Kbwalcyk lengyel tudós tartott elflewiást a geodéziai és geofizikai kon­
gresszus koddi . tanácskozásán. Szabad Nép, 1952, jun» llj 6 képpel,
*
Z. Kowalczyk lengyel küldött hozzászólása Regőczi Emil előadásához a MTA 
Geodéziai-Geofizikai Kongresszusán,/ MTA Müsz. Tud. Oszt.^ Közi. 7, köt» 1952c 
459 . p.
NOWACKI, W»: Az ortotrop leplezek elméletének néhány prohlémája, /A lengyel 
akadémikus előadása a VI,' osztály 1952. okt. I6-.I8, között rendezett I* Épitési 
Kongresszusán,/ MTA Müsz. Iud.‘ Oszt. Közi. 1 1 . köt« 1955. 123-141» p*
OIöZAKíW.; Az ortotrop lemezek határteher-elméletének néhány kérdéséről.
A varsói nriiszaki egyetem tanárának előadása a VI, Osztály lé Épitési Kongresz- 
szusán,/ MTAMüsz. Tud. Oszt. KhzI, 1 1 . köt. 1953. 143-163. P.
LAUBORjJ,: Módszer a vizhozaingörbe egyenletében szereplő három ismeretlen 
egyidejti meghatározására.^./A -varsói Hidrológiai Intézet igazgatójának előadása 
a VI, Osztály 1952. nov. 26-29. között rendezett Hidrológiai és Meteorológiai 
Kongresszusán,/ MTA Mttsz. Tud. Oszt. K8zl,‘ lo. köt, 1953» 445-458» p»
/J.Lam'bor, avarsói Hidrológiai és íleteorológiaj. Intézet igazgatója hoz­
zászólása Bogárdi Jánosnak a VI,’ 0 ztály 1952» nov, 26**29» között rendezett 
Hidrológiai és Meteorológiai Konsrosszusán elhangzoi/t előadásához. Rövid kivo­
nat,/ MTA Miisz. Tud. Oszt. lo, köt. 1953. 355. P'ÍÍ
/W, Sierpinski, a iengyel Tudományos Akadémia alelnöke üdvözlő beszéde a 
Bolyai János ülésszak megnyitó ülésén, 1952. deo, 14-én./  MTA Mate'm. Fiz, 
Oszt. Közi. 3. köt. 1953. 127-128, p,
HETÉNYIGéza: Rövid ismertető a mai lengyel belgyógyászatról. /Hetényi aka­
démikus beszámolója kéthetes lengyelországi el6adó*Jcörutjárói./ MTA Orv, Tud. 
Oszt. Közi. 3. köt, 1952, 569-572. p.
Beszáísoló a Történész-icongrosszus köretében 1953» jnn, 12-én a MTA Törté­
nettudományi Intézetében tattott tankönyv-megbeazéléeről,' /L , Grossfeld, len­
gyel küldött hozzászólásával,/ MTA Tört.tud. lnt._Ért. 1953. j'ul»-szQpt, 222- 
233. P.
*
Magyar matematikusok utaztak íengyelországba, /Hír az 1953» szept. 6-12-i 
lengyel matematikai kongresszuson résztvevő akadémiai küldöttség elutazásáról./ 
Népszava. 1953. szept, 5» 3* P.
Alexits György Kossuth-dijas akadémikus nyilatkozata a varsói matematikus 
kongresszusról. /A magyar küldöttség tagjának beszámolója,/ Magv,. Nemzet. 1953. 
szepti 26, 4, p.
HAJÓS György: A varsói matematikai kongresszusról. /Az 1953.«u szept, 6-12. 
között rendezett 8. lengyel matematikai kongresszus ismertetése*/ Akad» Ért.,
1953. 294-296. p.
/W. Bio-mawski, krakkói ogyet, tanár hozzászólása Makádi Andrásnak az I, Ma« 
gyár Szerszámgépészeti Kongresszusoíi, 1952» okt. 6-án tartott előadásához,/  MTA 
Müsz. Tud. Oszt^ Közi, 11, köt. 1954. 426-429. pt‘
/T7. Bieraawski, krakkói egyet, tanár hozzászólása Pogány Tihornak az Ic 
iíagyar Szerszámgépészeti Kongresszuson, 1952, okt, 6-én tartott elóadásáhozc/
MTA Műsz. Tud. Oszt, Közi. 11. kct, 1954* 394-395, p.
BIBRNAViSKI»W,: Kisérleti vizsgálatok a forgáosképzödés terén, /Az I, láagyar 
Szersaám«ép6szeti Kongresszuson elheuigzott előadás,/ MTA M sz, Tud, Oszt^ Közi,
11. köt. 1954, 571-584, p.
Német PpiTnokrntikus Köztáreasá/r.
Hazaérkezett a Német Tudományos Akadémia Jubileumán résztvett magyar kül­
döttség, /Husznyák István elnökp a küldöttség vezetője a Német Tudómánycs Akadé­
mia fennállásának 25o. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségekről és a 
magyar küldöttség tapasztalatairól./ Szabad Nép. 195o. jul. 29, 7a p.
/H , Meusel, a Ilémot Demokratikus Köztársaság küldötte előadása a ha3.1ei 
botanikus intézet erdészeti vonatkozású m-unkájáról, a Biológiai és Agrártudo­
mányi Osztály 1950. nov, 28-i ülésén, hozzászólásokkal»/ MTA Bioi. AgPotud., 
Oszt. Közi.' 1, köt. 1951» 157—162. p«
/Pr, Loutwein akadémikus fiizolalása az 195o. évi Ünnepi Hót záróülésén, 
deo, 2-án, a Német Demokratikus Köztársaság tudósainsik novébeno/ Akad, Ért„. 
1949-1950, 482. fűz, 8o-8l , p»
Spackeller professzor, a Nénet Demokratikus Köztársaság küldöttsége tag­
jának hozzászólása. /Ajtay Zoltánnak az 1951. évi nagygyűlésen elhangzott elő­
adásához./ MIIA Mqez. Tud. Oszt. Közi. 4 . köt, 1952, 23-24, p»
/ F t ,  lieutwein akadémikus üdvözlő beszéde az 1951» évi nagygyűlés záróülésén, 
deo, 14-én, a Német Demokratikus Köztársaság Tudományos iOcadémiájának nevében,/ 
Akad^ Ért, 1951. 547-543» Po
lEVICEKI, S ,: Az elSregyártott vasboton-épltésben szerzett legújabb israero- 
tek és tapasztalatok, /A  drezdai műszaki egyetem tanárának előadása a VI, osztá­
lyon, az 1952, okt. 16-18, között rendezett I, Épitési Kongresszuson,/ MTA_Müsz, 
Tud. Oszt.- Közi, 11, köt, 1953. 55-Ö3. Prv
HEira, W, - KREI1I» J,H,s Előregyártott vas be tón elemek nérettürései,/A drezdai mű 
műszaki egyetem tanárainak előadása az I ,  Épitési Kongresszusono/ MTA Müsz. Tud. 
Oazt. Közi. 11. köt. 1953. 84-96, p«
/H , Berthold drezdai egyet, tanár hozzászólása líakádi András előadásához 
az I«' Magyar Szerszámgépészeti Kongresszuson, 1952, okt,’ 6-án,/ MTA l/Siaz, Tud. 
Oszt. Kögr. 1 1 . köt. 1954, 428, p,'
BERTHOlDi H,; Fokozatnélküli hajtóművek a szerszámgépeken, / a  drezdai egyet, 
tanár előadása az I .  Magyar Szerszámgépészeti Kongresszuson, 1952, okt, 8-án, 
hozzászólásokkal,/ MTA Müsz-, Tud- Oszt, Közi, 11',' köt. 1954» 353-375  ^ P«
/K , Gläser drezdai egyet* tanár hozzászólása Kelemen András előadásához az
I , Magyar Szerszámgépészeti Kongresszuson, 1952o okt, 6-án./ MTA Müsz. Tud..Oszt. 
Közi. 1 1 ;  köt^ 1954. 341-343. P.
/ a * Mäde, a Német Dealokratikus Köztársaság küldötte hozzászólása Dobosi 
Zoltán előadásához, a Vl, osztály,1952, nov. 26-29, között rendezett Hidrológiai 
és Meteorológiai Kongresszusán»/ MTA Ivlűsz. Tud. Oszt, Közi, lo, köt, 1953» 712,p,
/ a , Mäde, a Német Demokratikus Köztársaság küldötte hozzászólása Schulhof 
Ödön előadásához, a Hidrológiai Meteorológiai Kongresszuson,/ MTA Müsz. Tud. 
Oszt. Közi; lo. köt. 1953« 644, p.
/Rövid közlemény a Német Demokratikus KöztársaBág tudósainak a Kémiai Tu­
dományok Osztálya 1953. ápr, l8-i vitaülésén való részvételéről./ ITaev. Nemzet. 
1953» áprV 19, 6, p,
JÁNOSSy Lajos: Beszámoló a terlini fizikus kongresszus egyes problémáiról*
/
/Előadás a III, osztály 1955« máj. 27-i ülésén, hozzászóiásokkal./ MTA ^fa,te .^ElZi■ 
P.SAt, Kflzi, 3, köt. 1953. 323-327. p.
/Erich Correns, a Német Tudományos Akadémia tagja felszólalása az 1953. 
évi nagygyűlésen, máj. 3o-án,/ Akad/JÉrjU 1953. 215. p.
Magyar tudósok utaztak a Német Demokratikus Köztársaságba. /Rövid közlemény 
a német 'bányászati és koMszati dolgozók freibergi kongresszusán, valamint a 
Német Mezőgazdasági Akadémia fennállása alkalmából rendezendő ünnepségeken 
résztvevő akadémiai küldöttségek elutazásáról./ Szabad Né-p és Magv. Nemzet.
1953. okt. 18,
BELLA Ede: Beszámoló az 1953. évi freibergi kongresszTisról. Koh. L» 1954. 
96-960 Po
Román Né:pköztársaság.
A lEEA szervezetéről és történetéről tartott előadást Bukarestben Alexits 
elvtárs. /Rövid közlemény a Román-4Iagyar Barátsági Hét alkalmából tartott elő­
adásról./ Szabad Nép. 195°  ^ okt. 1, 11, p.
0
/N .G . Lupu, a Román Tudományos Akadémia küldöttének üdvözlő beszéde az
1950. évi Ünnepi Hét megnyitó ülésén, nov, 25-án./ Akad. Ért. 1949-195o. 482,
fűz. 17-21. p.
*
Beszélgetés Grigoro Popa akadémikussal a román tudományos élet fejlődésé- 
rölo /Az 195o. évi Ünnepi Hétre érkezett tudós nyilatkozata,/ Maav. Nemzet, 
1950o deo, 6, 3o p.
Kreindler román professzor előadása a Ma^ar Tudományos Akadémián» /A Ro­
mán Tudományos Akadémia Iván Pavlovrói elnevezett Ideggyógyászati Intézetének 
vezetőjének előadása a Magyar-Román Barátsági Hét keretében az intézetében fo­
lyó kisérletekröl./ Szabad CTép. 195o« deo. 14, 8» po‘ ' ' •
SAVÜLESCU, T.: A Román Népköztársaság Tudományos Akadémiája« Akad. Ért.
1951. 86-94. p.
/P , Radn, román küldött hozzászólása l.A , Ellává szovjet mérnök előadásá­
hoz, a MTA 1951, Jun, 19-2o-án rendezett Hidrológiai Konferenciáján»/ MTA Müsz, 
Tud. Oszt. Közi. 2. köt. 1952,‘ 458, p.
/P , Radu, román küldött hozzászólása Lászlóffy Woldenár előadásához, a MTA 
1951« Jun. 19-2o-án rendezett Hidrológiai Konferenciáján./ MTA Müsz, Tud. Oszt, 
Közi,, 2. köt. 1952. 461-462, p»
/N , Profin akadémikus, a Román Népköztársaság Tudományos Akadémiája kül­
döttségének vezetője üdvözlő beszéde az 1951. évi nagygyűlés záróülésén, dec, 
14-^n./ Akad, Ért. 1951. 544-545, 547, p ., 1 képpel.
/T , Popovici, a Román Tudományos Akadémia lev. tagja üdvözlő szavai a Bo­
lyai -ülésszak megnyitó ülésén, 1952» dec. 14-én<«/ MTA Matemcgi.gnOszt. Közi. 3. 
köti 1953. 127. p.
LŐRINOZE Lajos: Beszájnoló romániai utónkról. /Lőrincze Lajos és Benkő Lo- 
ránd 1952. dec» 5-23, közötti tanulmányútjáról, a két ország akadémiai nyelv- 
tudományi intézeteinek együttnüködóséröl szóló megállapodás jegyzőkönyvének 
szövegével,/ Maeva Rvelv.. 1953« 22o-229* p.
LŐRINCZE Lajos; Nyelvjáráskutató tapasztalatcsere Romániában, Nyelvtud», 
Int. Közi. 1953. ápr» 333-337« p.
K a p c s o l a t o k  a g y é t  o r s z á g o k k a l ^
/M. Prenaat francia akadémikus hozzászólása Hevesi Gyula előadásához a VI. 
osztály 195o, nov. 27-én, az Ünnepi Hét keretében tartott ülésén!,/ MTA Masz. lud. 
Oszt. Közl^ 1 , köt. W 51 . 19-20, p,
1
Maroel Prenant a Marshall-terv Jármába fogott franoia tudomány helyzetérőló 
/ a VI, Osztály ülésén elhangzott hozrcászőlás ismertetése»/ Szabad Nép«. 195o. novt, 
29, 5. P.
/M, Prenant felszólalása az 195o, évi Ünnepi Hét záróülósén, deq, 2-án»/ 
Akad, Ért. 1949-195o. 482. fiiz. 81-82. p.
Külföldi tudósvendégeink Tihanyban. /Közlemény M. Prenant francia akadémi­
kus és Mr HoffmEn. ,^ a haH.lei egyetem botanikus tanára látogatásáról a Tihanyi 
Biológiai Kutató Intézetben«/ Szabad KóPo 195o. dec. 2, 5. Po
Az .Vkadémla Ünnppi Hetének sajtóvisszhangjából, /M. Prenant francia akadé­
mikus "A tudományos tervezés kérdései Magyarországon" o. cikke a "La Pensée”
1951. óvfo márc.-ápr. havi számából,/ Akad, Éri». 1951» 237-245. P. és Természet 
és ?ochn. 1951. 434-435. P.
A MTA üdvözlő távirata Joliot Curie-hez. /A francia tudós Sztálin-dlJJal 
történt kitüntetése alkalmából»/ Szabad Nép., 1951» ápr. 12, 2» p«
Bemal profosszor előadást tartott a Tudományo Akadémián» /'•A röntgensugár 
alkalmazása az anorganikus és technikai területen," Rövid közlemény,/ Szabad 
Nép. 1951« dec, 18, 5. P»
COS'yNS Max: A kutatás megszervezése a brüsszeli atomkutató központban, 
/Előadás a III . osztály 1951» dec, 11-1 nyilvános ülésén«/ MTA Haton. Fiz« Oszt-, 
Kfízl. 2. köt, 1952. 23-25» P.
Japán vendég látogatása a Történettudományi Intézetben, /G o t o  Hani, Magyar- 
országon tartózkodó Japán békeküldött, történész látogatása, és előadása a japán 
történettudomány helyzetéről éa feladatairól. Rövid közlemény«/ Szabad Nép. 1953. 
jul, 8 , 2. p»
Pinr. tudós előadása a Magyar Tudományos Akadémián,-/Közlemény Váinö Kaukenen, 
a helsinki Szovjet Intézet igazgatója "A Kalevala alapjai” oimü előadásáról./ 
Szabad Nép..: 1953. szept, 3o, 3» P* *
tudományos IlíTÉZETBK IRÁNYÍTÁSA,
/Az egyea akadémiai intézetek működésére és az egyéb intézetekkel való kap­
csolatokra vonatkozó irodalmat az osztáljrok, ill# tudományszakok anyagában he­
lyeztük el, E helyen esak az általános jellegű anyagot soroljuk fel»/
Tudományos intézetek, Doktimentációs -központok, /A  MTA intézeteinek jegyzé­
ke, 195oÍy Akad. Ért. 1949-J.95o, 481, fűz, 72, p.
Tudomány - a népért, /Egyes kutatóintézetek, kísérleti telepek működéséről 
szóló rövid beszámoló',/ Szabad Nép. 195o. ápr. 3o, 14* p«
Az Országos Tervhivatal elnökének lo,67o/195o, /V III , 22*/ 0,T, számú ren- 
delete a tudományos kutató és kísérleti intézetek 1951» évi részletterveinek el- 
készitésőről. Magv. Közi» /II^ Főrész,/ 195o. 142-143. sz. /aug. 22 ,/ lo91-lo92, 
P.
Kutatóintézetek. /A fontosabb magyar tudomáxiyos katatóintézetek jegyzéke. 
V ,ö, az Akad, Ért. 1951, 3o9, lapon közölt hibaiga^itássals/ Akad, Ért. 1951» 
246-249, p.
Látogatás az intézetekben, /Közlemény az Elnökség tagjai, akadémikusok és 
a MTA Hivatala tudományos előadóin'’-k látogatásairól,/ Akad. Ért. 1951« 188. p.
Aalkő Endre hozzászólása az 1951» évi nagygyűlésen Hevesi Gyxila és 
Osztrovszkl György tsszámolójához, a MTA és a Műszaki és Természett'Udományl 
Egyesületek Szövetsége kapcsolatáról^’/  MTA Müsz. Tad> Oszt. Közi. 3. köt, 1952. 
43-45. P.
Az ideológiai oktatásról, /Az akadémia, kutatóintézetek tudományos dolgo­
zói részére megszervezett,ideológiai tanfolyamról»/ Akad« Ért» 1953» 24. p.
Az Országos Tervhivatal elnökének és a MTA elnökének 2»2oo-29A953. Tg. E, 
XI, 14 ./ 0«T, számú utasítása a tudományos kutatások Jelentési rendszerének 
s2afeályozásáróle Akad« Közl^ 1953e-l8> sz, /dec, 15o/ 2-5, p.
A MTA Eljiökének 635/1953» sz, utasitása a tudományos kutatások Jelentési 
rendszerének szabályozásáról« Akad, Közi« 1953- 18, szo /deo, 15*/ 7-9<> p«
AZ EGYÉNI TOTOMÁÍTYOS KUTATÁS TÁMOGATÁSA*
A tudományos munka anyagi feltételeinek biztositása* /Az akadémikusoknak 
és a kiemelt tudósoknak nyújtott kedvezmények rövid ismortetésec/ Akad, Ért. 
1949-1950. 481. fűz. 72-73« P>
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának l«'o33/l951o /X I*  24*/ számú 
határozata a tudományos alkotómunka zavartalanságának Mztositásáról, Magy. 
Közi. / I .  Főrész./ 1951c l65o sz , /nov« 24«/ 1193-J-194.’ P* és Akad> Ért.. 1951, 
471, 111. 567-568. p»
T u d o m á n y o s  k á d  é r k é p z é s  é s  m l n ö e i t ó s .
Rondeletok.:
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 195o« éri 44* számú törvényerejű ren­
delet© ujrendszerü tudományos fokozat bevezetése és elnyerésének szabályozása 
tárgyában* Magv. Közi, / l .  Főrész,/ 195o. 193-194» sz* /aov* 26./ lo98~Uoo, p, 
és Akad, ért. 1949-195o.' 482, fűz» 132-134« p.
Bendolet a "tudományok kandidátusa" tudományos fokozat rendszeresítéséről» 
/Az előbbi rendelet ismertetése»/  Szabad Né-p. 195o. nov* 3o, 4. p,
A minisztertanács elnökének 7.269/1950, /XII, 7 . /  M.T.E, számú rendelete 
az ujrendszerü tudományos fokozat bevezetése ós elnyerésének szabályozásáról 
szóló törvényerejű rendelet végreliajtása tárgyában, Magy, Közi.« / I I ,  Főrész,/
1950, 2ol, sz. /deo. ?./,1553-1555» p. és Akad, ért. 1949-195o* 482, fűz. 134- 
139. p*
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 7/1951* /I*  3*/ M.T, számi 
rendelete az Országos Tudományos Képesítő Bizottság uj olnevezésóról, /Orszá­
gos Asplrantura Bizottság,/ Magy. Közi. / l .  Főrész,/ 1951, 2* sz, /jan,, 3 ./
12, p, és Akad. Ért. 1951* 49# p»
Az Országos Asplrantura Bizottság kinevezése, /1951. jan, 2 , /  Akad. Ért.
1951. 49, p,
A minisztertanács elnökének 2,488/1951, / I I I ,  6, /  M,T,E, száma rendelete 
a kandidátus képzésben részesülők /aspiránsok/ jogállásáról, Magy. Közi. / I I ,  
Főrész,/ 1951, 39, sz, /márc. 6, /  261, p, és Akad. Ért,' 1951, loo, p,
A Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1951, évi 26» számú törvényerejű rende­
lete a tudományok doktora tudonányos fokozat bevezetése és az egyetemi oktatói, 
valamint a kutatóintézeti kutat-^ . állások, illetőleg fokozatok szabályozása tár­
gyában, Ma '^v. Közi. / I .  Főrész^/ 1951. 132, sz. /szept, 11 ,/ 923-‘925» p. és 
Akad. Ért; 1951. 426-429. p.
A Népköztársaság Elnöki lanáosának rendelete a tudományok doktora tudomá­
nyos fokozat bevezetéséről* /Az előbbi rendelet ismertetése,/ Szabad Nép. 1951= 
szept, 12, 6, p.
Törvényerejű rendelet a tudománjrok doktora tudományos fokozat bevezetésé­
ről. /A fenti rendelet ismertetése./ Maev. Nemzet.' 1951« szept, 12, 3« p,
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 184-A951. /X«16.-/ M.T, számú 
rendelete a tudományok doktora tudományos fokozat bevezetése és az egyetemi ok­
tatói, valamint a kutatóintézeti kutatói állások, illetőleg fokozatok szabályo­
zásáról szóló 1951. évi 26« szánni türvényorejü rendelet végrehajtásáról. Magy, 
Közi. / I ,  Főrész./ 1951. 148. sz, /okt, 16 ,/ lo43-lo46, p. és Akad. Ért. 1951= 
429-433* P.
/A Tudományos Minősitő Bizottság vezetőségének és tagjainak kinevezése,/ 
Mn^ gy. Közi. / I .  Főrész./ 1951. 165, sz, /nov. 24«/ 1193. P. és Akad- Ért, 1951- 
47o, p. • ■
Kinevezték a Tudományos Minősítő Bizottság elnökét- és tagjait. Szabad Nép. 
1951* nov. 25, 2, p.
A Magyar Népköztársaság'minisztertanácsának 8/1952'. / l ,  27*/ M.T, számú 
rendelete az aspiránsképzés továbbfejlesztéséről. Magv.~ Közi. / I .  Főrész./ 1952»
io. sz, /jan. 27./ I 38-I4I.' p.
A miniszteirfcanáos rendelete levelező aspirantura bevezetéséről« /Rövid tá­
jékoztató az előbbi rendeletről./ Szahad Nép. 1952, jan, 2?, 7o p.
A Magyar Népköztársaság minisztertanácsának 99/1952, /X , 26»/ M,T, száma 
rendelete az aspiránsképzés továbBfaílesztésével kapcsolatos szabályok módosí­
tásáról, Mftgy. Közi. / I .  Főrész,/ 1952í 76 , sz, /okt. 26 ,/ 654. p. és - Akad,
Ért. 1952. 271. P.
A minisztertanács rendelete az aspiráns kép zésről. /Áz előbbi rendelet rö­
vid ismertetése./ Szabad Nép. 1952. okt. 28, 2. p»
A MajSryar Képköztársasá« Elnöki Tanácsának 1953» évi 2o. számú törvényarejü%
rendelate. A* aapiránsképzís, Majgy. Közi. / I ,  Főrész,/ 1953* 47» sz. /szept, 23./ 
287-288, p, ós Akad. Ért. 1953. 3o8-3o9, p,’
Végrehajtási utasitás, A MTA Elnökének és az Oktatásügyi Minisztamafc együt­
tes végrehajtási utasitása a Népköztársaság Elnöki Tanácsa 1953» évi 2o, számú 
törvényerejű rendeletére vonatkozólag, /Az aspiiránsképzé sröl«/ Akad« Ért. 1953»
3I0-315. PÍ
A MTA elnökének 522/1953« számú utasitása /az 1953« évi 2o, számú törvény, 
erejű rendelet végrehajtására/, Akaá. K6^1^ 1953« okt, 15, 2-6, p.
n>
Pályázati felhívás fsa aspiránsképzésben raló részvételre/, Magy. Kögl, 
/ I I .  Pőrésa,/ 1950. 2ol. sz. /de«, 7 . /  1555-1556. pW
RÍHYl Alfréd lev, tag, az Országos Aspirantura Bizottság titkára: Az aspi- 
remturáról. Akad. Ért. 1951. 95*-99. p*
Országos Aspiránsértekezlet, 1951» máro. 31. Akad. Ért. 1951» 188—189, p«
Megalakult az Országos Aspirantura Bizottság, Szabad Nép. 1951. ápr, 25,
5 . P
Pályázati felhívás az 1951. évi aspiranturára. Magy. Közi. / I I .  Főrész./
1951. m .  sz. /aug, 4 ./ 779-782. p. és Akad. Ért^ . 1951. 334-336. p.
Pályázati felhívás az 1951. évi aspiranturára, /Az előbbi felhívás ismer­
tetése./ Szabad Nép.’ 1951« aug, 9, 6, p.‘
RÉNYI Alfréd; Az 1951» évi aspiránsfelvételekről^' /Az Országos Aspirantura 
Bizottság titkára az aspirantura rendszeréről./ Szabad Nép. 1951. aug, 28, 2. Pr
A Szovjetiiniőban tanuló ma^ar aspiránsok átadják tapasztalataikat az itt­
hon dolgozó aspiránsoknak, /Közlemény a Műszáki Ifeyetsmen a MTA ós az Országos 
Aspirantura Bizottság részvételével tartott értekezletről«/ Mé-pszava. 1951« 
aug« 29, 2, p,
BOZSŐ László: Faipari aspiránsok. Tudományos káderképzés. Fai-pár. 1951«
502-303. P»
Aspiránsképzés a matematika terén. Matem. L» 1952* 62-63, p.
Pályázati felhivás az 1952o évi aspiranturára. Magy« Közi.,' / I I ,  Főrész,/
1952, 36, az, /ápr, 12 ./ 327-35o. po
Pályázat az 1952, évi aspiranturára, /Az előbbi felhivás ismertetése»/ 
Szabad Nét), 1952, ápr, 15» 2*’ Pe
Kandidátusképzés a tudományos káderszükséglet biztosítására» /A fenti ren­
delettel kapcsolatban az o,splrantura rendszerének ismer-tetésa,/ Mélyóp»tud,
Szle. 1952;  169-1 70 . p ,, Építőanyag. 1952, márc„-ápr, 87-88. p, és Gép. 1952. 
jun., a hátsó fedőlapon®
A Tudornányos Minősítő Bizottság pályázati felhívása az 1953» évi aspiran­
turára, A 952 , dec. 2o»/ Akad. Ért. 1952, 527-329, Po és Szabad 1952. dec, 
2o, 3 . pV
Az 1955. évi aspiránsfelvételi pályázat. Szabad Kép« 1952» deo, 25, 2. p>
Az aspiránsképzés egész népgazdaságunk fontos feladata, Magy  ^ Nemzete 1955t 
jan, 18, 5,' p=
Az 1955a április 28-i aapiránsvezetői értekezleten elhangzott felszólalá­
sok, MTA Műsz. giid. Oezt> Közi« 9, köt^ 1953» 4-53-4-66» p,
TOLHAI Gábor: Aspiránsképzésűnk tapasztalatai» Akad«’ Ért.’ 1953)»- 122-128, p«
GILLEMOT László; A műszaki uspiránsképzés problémái» Felsőokt. Szle.
1953, 114«12o„ p.
FODOfi Gábor: Hozzászólás Glllemot László "A műszaki aspiránsképzés prob­
lémái" oimü vitaoikkéhez, gelaőokt. Szle. 4o9-41oo p.
TOLNAI Gábor: Az aspiránsképzés kérdései, A műszaki aspifánskérdésröl le­
folyt vitához, Felsgokt» Szle. 1953* 411-413« Po
Pályázati felhívás az 1954= évi aspiranturára. Akad, Közl^ 1953. nov. 15, 
7-lo,’ Po
A Tudományos Minősitő Bizottság közleménye. /Pályázati felhívás az 1954. 
évi aspiranturára^ a tudományágak felsorolásával./ Szabad Nép, 1953o nov, 18, 
4.’ p.'
Tudorvnvos minősítésj,'
Felhívás a tudományok kandidátusa, illetőleg doktora fokozat olnyerése 
tárgyában,' A951. nov, lo « / Akad. Ért. .1951. 474. P» és Koh, L. 1951« 288.
RÉNyi Alfréd TOLNAI Gábor; Az uj tudományos olmek és fokozatok. Akad. 
Ért. 1951. 452-459. Po
RÉNYI Alfréd - TOLNAI Gábor; Uj tudományos oimek és fokozatok. Szabad 
Nép» 1951. dec, 8 , 6, pa'
RUSZNYÁK István: Az uj tudományos fokózatoko Szalaá Nép. 1952o máj < 29,,
5» P»
Közlemény a Tudományos Minősítő Bizottságtól, /A z  1951» 26. sz, törvény- 
erejű rendelet értelroábai a tudoirányok doktorává, 111, kandidátusává nyilvání­
tott egyet, tanárok és akadémiai kutatóintézeti vezetők névsora»/ Magv» Közi. 
/ I I ,  Főrész,/ 1952. 58, sZo /julo 22,/ 529-53o. p, és Akad. Ért. 1952c 169- 
171, Po
A Tulományos Minősítő Biaottság határozatot hozott a "tudományok doktora" 
és a "tudományok kandidátusa" tudományos fokozatok odaítéléséről* /Ak uj dokto­
rok és kandidátusok névsorával,/ Szabad Nép. 1952. jul, 22, 6, p,'
SCHÜIiSK Elemér; ÍTudományos életünk Jelentős eseménye: a tudományos fokoza­
tok kiosztása. Szabad Nép« 1952. jiil,' 22| 6. p,
Közlaaény a Tudományos Minősítő Blzotts^töl. /A ^dományos Minősítő Bi­
zottság 1952, okt. 18-1 ülésén a ttidományok doktorává, 111, kandidátusává nyil­
vánított tudósok felsorolása,/ Akad. Ért. 1953» 25-27,' P,
Közlemény a Tudományos Minősítő Bizottságtól* /a  Tudományos Minősítő Bi­
zottság 1952, deo, 31-1 ülésén a tudományok doktorává, 1 11 . kandidátusává nyil­
vánított tudósok névsora,/ Akad. Ért, 1933* 27-29, p*
Doktori és kandidátusi oklevelek kiosztása a MT,A. Műszáki Tudományok Osztá­
lyán, /Az 1953. nov. 2-1 ünnepélyes osztáljrülés keretében,/ Akad, Ért. 1953. 
370-.373, pX
Uj keindidátusok és doktorok, /Rövid beszámoló Nagy Péter kandidátuát disz- 
8zertáolójának 1953. deo, 2—i nyilvános vitájáról, Rusznyák István elnök meg­
nyitó beszédével; továbbá S(ítér István doktori disszertációjának megvédéséről,
1953. deo,' 16 ./ Akad. Ért. 1953. 374-376, p.
A Mórloz Zsígmondról szóló kandidátusi disszertáció nyilvános vitája, 
/HtSvid beszámoló Nagy Péter értekézósének vitájáról,/ Szabad Nép. 1953. dec.
4, 2 , p*
Nyilvános vita Sötér Istvén doktori értekezéséről^' /Rövid beszámoló az \ 
Eötvös Józsefről szóló disszertáció vitájáról./ Szabad Iláp. 195'^. dec, 17,
2. p.
Orvostudományi doktori disszertáció nyilvános vitája, /Közlemény Sós Jó­
zsef egy, tanár, az orvostudományok kandidátusa doktori értekezésének 1953. 
dec. 21-1 vitájáról,/ Szabad Nép, 1953. dec. 22, 4, p.
Ö s z t ö n d í j a k ,  ö s z t ö n d í j a s o k .
Pályázati felhivás tudományos ösztöndíjra, /Keltx 1951» nov, 30, /  Akad. Ért»
1951. 474-*475. P.
FOGARAS István: Akadémiai ösztöndíjasok muntója a Közgazdaságtudományi Egye­
tem Számviteli Tanszékén* Falsgokt. Szle,> 1952. 534-»336, p.
Pályázati felhívás tudományos ösztöndíjal:r&* /Kelt 1952, doo, 2 ,/  Akad, Ért.
1952. 330-331. P.
Pályázati felhivás tudományos ösztöndíjakra, /A  kohászati ajánlott témák 
Jegyzékével,/ Koh, L, /Vaskohászat;/. 1953» Jan, 21-22, p*
Páljrázati felhivás tudományos ösztöndíjakra és kutatási prómliunokra, /Az 
állategészségügy, és állattenyésztés ajánlott témáinak felsorolásával./ Magy. 
Állatory. I.. 1953. 382-383. P.
Pályázati felhivás tudományos ösztöndíjakra és laitatási préniuinokra, /Az 
agrártudományi szakterület ajánlott témáinak jegyzékével,/ Agrártudomány, 1953» 
384. p. és ’borítólap 3-4. p.
Pályázati felhivás tudományos ösztöndíjakra, /A matematikai, fizikai és 
csiilagászati témák felsorolásával,/ MTA Matem. flg. Oszt. Közi. 3. köt. 1953. 
117-119. P-
A MTA Elnökségének tájékoztatója az 1954. évi ösztöndíj és kutatási pré­
mium rendszeréről. Akad. Ért. 1953» 380—38I . p,‘
J u t a l m a k ,
/A kiváló eredményoket elért tudományos kutatók jutalmazása, 1951. dec.
14, az 1951» évi nagygyűlés záróülésén, a jutalmazottak névsorával«/ Akad« Ért.
1951. 557-562. p.
Prémiumok. /A MTA Matematikai éa Fizikai Osztálya Matematiksii, 111% Fizi­
kai Bizottsága javaslatára jutalomTsan részesitett matematikusok, fizikusok és 
meteorológusok felsorolása, Indokolássali/ MTA Matem. Fiz. Oszt. Közi«.' 3. köt«
1953. 113-110« p.
Tudósokat és tudományos kutatókat Jutalmazott meg az Akadémia, /Közlemény 
az 1953. deo. 3o-l jutalomkiosztásról, a jutalmazottak névsorával./ Szabad Kép. 
1953» dec« 31, 1» P.
Akadémiai jutalmazások» Ösztöndíj. Kutatási céltámogatás, /A II , osztály­
ban«/ MSA Társad.-Tört. Tud.: Oszt. Kö;^l« 4, köt, 1954',‘ 1-2. ez.' 215-216. p.
AZ AKADÉMIA KÖITYV- ÉS FOlYÓIEATKIADÓ TEVÉKE3SYSÉGE.
/Az Akadémia kiadásában megjelent könyvek és folyóiratok, valamint a ró­
luk Irt bírálatok Jegyzéke jellegénél és terjedelménél fogva külön, önálló 
bibliográfiai kiadvány tárgya lehet, E helyen az Akadémia könyv- és folyóirat­
kiadó tevékenységére, és az Akadémiai Kiadó működésére vonatkozó anyagot sorol­
juk f e l ./  '
A MTA actáinak szerkesztőbizottsága. Akad. Ért. 1949-195o. 481« fűz, 94-
96.' p,‘ .
Készül a Nehézipari Szakszótár. Magy^ v ÜTyelvőr. 195o. raárc«.-jun,‘ 167- 168»
P.'
Megjelenik a MTA 75»ooo oimszavas orosz-magyar műszaki szakszótára. /Köz­
lemény a szótár megjelentetésével kapcsolatos értekezletről»/ Magy. Nemzet. 
195o. szept. 28, 5. p«
November 7-én forgalomba került a nagy öroszHnagyar műszaki szőtár, /Töb­
bek között a' özótár szerkesztési munkálatairól./ Szabad Nét>> 195o. nov, 9, 8 . p,
A MTA elkészíti az elsfi magyar műszaki értelmező szakszótárt, /Az 1951-re 
tervezett fémforgácsolóipari szakszótárról,/ Szabad Nét)« 195oa nov. 19, 8« p.
A Nyelvtudományi Intézet munkájábóli ORSZÁGÉ Lászlót Az Értelmező Szótár» 
Nyelvtud. Int. Közi. 1951« jan« 61-64. p»
A Nyelvtudományi Intézet mmkájából» LAKÓ Györgyi A magyar nyelv finnugor 
elemeinek etimológiai szótára» Nvelvtud. Int. Közi» 1951. ápr. 61-65. P»-
STRAUB F, Brúnó: Az Akadémia Könyv- és Folyóiratbizottságának munkája, 
/Függelék: 1951-ben megjelent müvek, 1951'* 2, negyedében még megjelenő müvek 
Jegyzéke.7 Akad. Ért. 1951o 228-232» p.
Az Akadémia kiadja Ady és József Attila ismeretlen prózai Írásait» /A  MTA
1952, évi könyykiadási tervéről«/ Magy» Nemzet. 1951. nov. 17, 5<a Po
Magyar klasszikusok kritikai kiadásának szabályzata» /A Magyar Irodalom­
történeti Állandó Bizottság részéről kidolgozott irányelvek^/ MTA Nyelv- éa 
írod.tud. Oszt. Közi. %  köt,, 1952« 53-55» p.
A MTA 19539 évi könyvkiadási programmja. /Az elnökség által 1952. Jun,
28-án Jóváhagyott, osztályokra felbontott programm,/ Akad. Ért. 1953, 3o-37» p.
11/1953« sz. MTA Elnökségi határozat /az Akadémia támogatásával végzett 
kutatások -publikációjának szabályozásáról»/ Akad» Közi. 1953» febr, 1», 4-6. p«
Készül az uJ magyar értelmező szótár» /Beszámoló a munkálatokról»/ Szabad 
Náp. 1953» nov. 24, 2» p®'
A k a d é m i a i  K i a d ó
Aa Akadémiai Kiadó* /Rövid beszáaolő«/ Akad« Ért« 1949-JL95.Q. 481, fáz, 
79-80, p;
Az Akadémiai Kiadó kiadásában 195o-ben eddig megjelent müvek. 195o-ben meg­
jelenő müvek /jegyzéke/, A WSA 1951, évi kiadványainak előzetes terve. Akad. 
Ért, 1949"J.95o. 481, . fűz, 80-84. pV
Uj könyvkiadó, /Rövid közlemény az Akadémiai Könyvkiadó 1I,V, létrejötté­
ről,/ Magy.' Nemzet. 195o. okt, 5, 5, p.
Az Akadémiai Kiadó tudományos életünk fejlődését segíti, /A Kiadó megala­
kulása Eú.kalmából,/ Szabad Nép« 195o, nov, 23, 8, p,'
MESTYÁN János: A tudományos könyvkiadás Magyarországon»' Mag.v.-Szov.1 ♦ Kőz- 
gazd, Szle. 1951. 478*482, p.
Százharminckét tudományos müvet ad ki az idén aa Akadémiai ICiadón Szabad 
Nép. 1951;  jul, 21, 6, p,'
Tájékoztató jegyzék az Akadémiai Kiadó kiadásában /1952/ április és május 
hónapban megjelent könyvekről és folyóiratokról« Akad. Ért. 1952, 171, p.
A k a d é m i a i  N y o m d a ,
A Tudományos Akadémia átvette a Budapest Nyomdát, /Rövid közlemény az ün­
nepélyes átvételről«/ Szabad Nép. 1952, jan. 3i 5, P.
TUDOMÁNYOS ISMEEETTERJESZTÉS';
/Rényi Alfréd felszólalása a MTA nevében a Természettudományi.Társulat 
CBilla«ászati Múzeumának megnyitásán, 1951«' máj» 19-én'.'/ MTA Matem. Fiz. Oszt» 
Kőzl. 1, köt, 1951. 401-402, pi'
A tudományos Ismeretek széleskörű elterjesztése érdekéten Tárfaadalom  ^ és 
Temészettudományi Ismeretterjesztő Társulat létesül, /A  MTA elnöke által ösz- 
szehlvott értekezlet az Ismeretterjesztő társulat megalakítása ügyé'ben. Rövid 
'beszámoló';'/ Maav. Nemzet. 1952, deo, 5» 2, p,
A Társadalom és Természottudoraányi Ismeretterjesztő Társulat megalakításá­
ról, /Többek között a MTA szerepéről a Társulat megalakitásábaní/ Magy, Nemzőt.
1952, doc, 21, 3. p.
Értelmiségi ankét a Társadalom és Tormészettudományl Ismeretterjesztő Tár­
sulat megalakításáról, /A MTA kezdoményo.zésére 1953» febr, 25—én rendezett an­
két anyaga: Rusznyák István megnyitója, Törő Imre akadémikus referátuma, hozzá­
szólásokkal» és az ankét által elfogadott "Felhívás a magyar értelmiséghez" szö­
vege,/ Akad. Ért, 1953, 54-79* p.
Értelmiségi ankét a Tudományos Akadémián az uj Ismeretterjesztő társulat 
megalakításáról, /Beszámoló az ankéton elfogadott "Felhívás a magyar értelmi­
séghez" szövegével./ Szabad Nét)-, 195?, febr. 26, 2, p,
RUSZNYÁK István: A tudományos ismeretterjesztés jelentősége. /A Társada­
lom- és Természettudományi Társulat megalakulása alkalmából.'/ Szabad Nép. 1953» 
ápr* 28, 3 ,' p,
A Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat alakuló köz­
gyűlése, /Beszámoló./ Szabad Kép. 1953. ápr, 3o, 3« pV
Az értelmiség szent köteless<^ge népünk növekvő tudásszomjának kiolégitésor 
A Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat alakuló közgyű­
lése, /Beszámoló./ Magy. Nemzet. 1953. ápr* 3o, 1-2,' p,‘
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Az értelEsieég uJ tömegszervezete. Megalakult a Táraadalom- és Természettu­
dományi Ismeretterjesztő Társulat« /Beszájnoló az 1953» ápr. 29-*l alakuló közgyű­
lésről, Bognár Hezsó akadémikus ■beszámolójának részleteivel*/ Természet ée Taohn.
1953. 257-262. p., képekkel,'
AZ AKj'íDÉMIAI H/iIOTTAI. 1949-1955. 
/Megemlékezések*/
Az Akadémia halottai, /Rudas László r ,■tag, marxista-leninista filozófus, 
közgaadáBB, meghalt 195o« ápr.' 29. - Schöpflin Aladár r . tag, irodalomtörténész, 
kritikus, meghalt 1949. - Szentpétery Imre r<. tag, történész, meghalt 195o. - 
/ákj József r» tag, a Budapesti Müazaki Egyetem professzora, meghalt 195o. -
Manefeld Géza r. tag, fiziológus, meghalt 195o. jan, 1 1 ./ Akad. Ért. 1949-<195o» 
4-81, fűz. 97*J.oo, p.
Rudas László r. tag halála. /Rusznyák István emlékheszéde Rudas László sir- 
i&náX./ Akad. Ért. 1949.^950 . 481. fUz. 57« p.
BABICS Antal; Illyés Géza, /JrolóBus, az Orvosi Tudományok Osztályának 
elnöke, meghalt 1951» aug» 6-«án,/ MTA Orv. Tud. Oszt« KBzl. 2, köt» 1951« 2-4, 
sz. 2o9-21o. p.
Az .Akadémia halottja, /Illyés Géza akadémikus/ /ikad. Ért. 1951. 277-278, 
p ,, képpel»
MORAVCSIK Gyula: Láng Nándor akadémikus. /Klasszikus-filológus és régész, 
meghalt 1952. máro. 17-én,/ Akad. Ért. 1952. 324-525. P*, képpel,
OROSZLÁN, Z.: Nándor Láng. 1871-1952. Acta Arohaeol. 2. köt. 1952, 357- 
34o, p.' ■
Az Akadémia halottai. ZÓLYOMI Bálint; Gelei József akadémikus, /Biológus, 
meghalt 1952, máj. 21-én./ Akad. Ért. 1952. 235-236, p.
Az Akadémia hailottai, MÓGSy János: Marék József akadémikus, /Állatorvos- 
professzor, meghalt 1952, szept, 7-én,/ Akad. Ért., 1952,' 233-234'». p.'
TOLNAI Gábor; Voinovioh Gő "^’. akadémikus, /Irodalomtörténész, a MTA volt 
fötitk^af meghalt 1952, szeptn 2o-én,/ Jikad. Ért» 1952,' 322-523» P», képpsc
HalálM r, /BalOjgh Jenő volt főtitkár 1 9 5 3 .  febr, 1 5 - 1  elhuny táró i./ Akad. 
Ért. 1 9 5 5 .  3 1 7 .  P,
GioaSi Nándor levelező tag, /Botanikus; meghalt 1953. jul« l 6-án./ Akad. 
ért. 1953. 382-383. Po
FEJES TÓTH lászló: Szőkefalvi-Magy Gyula. /R. tag, matematikus; meghalt 
1953* okt,‘ 14-ón./ Akad. Ért. 1953. 384-385. p.
Gyula SZőkQfalvI-Easjr 1 8 8 7 - 1 9 5 3 .  /Francia nysl-vü rövid megemlékezés./ Acta 
Mathem. 4 .  köt. 1 9 5 3 .  3 - 4 .  sz,‘ 1 7 9 c  p.
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